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Resumé 
Carlsberg Byen skal være en oplevelsesmaskine, med mulighed for aktivitet 24-timer i døgnet, og 
så skal den opleves fra den menneskelige skala. Byen skal tilbage til den klassiske bebyggelse, hvor 
byen er tæt og intens, med aktive stueetager. Carlsberg A/S vil med området genopstå med ny 
identitet, og vise vej for, hvordan nutidens by skal udleves og opleves. Visionerne for den 
kommende bydel, er udover ovenstående; mangfoldighed, som kun understøttes af byens 
funktionalitet. Carlsberg Byens udvikling er stadig i fase 1, hvor der fokuseres på at skabe et 
tilhørsforhold, længe før bydelen står færdig.  
Rapporten består grundlæggende af to fokuspunkter: byrummet og mennesket, da byen er defineret 
heraf. De socio-rumlige forhold kan skabes, men er de mulige at forudbestemme? Carlsberg 
planlægger parker, der fokuseres på kantzonerne m.v. kun for at tiltrække mennesket. Før Carlsberg 
projektet blev der udarbejdet en rapport, som beskriver, hvordan man tiltrækker den kreative klasse 
i byen. Dette har Carlsberg til fulde prøvet at efterkomme, men er aktiviteten i byen sikret, hvis blot 
den kreative klasse er der, og vil de blive der?  
 
Abstract 
The city should be a machine of experience with the possibility of activity 24-hours a day, seen 
from the human perspective. The construction of the city should return to the classical city 
planning, where the city is narrow and intense and with active ground floors. Carlsberg A/S will 
renew the area with new identity, and show how current cities must be experienced. The visions of 
the future district are beyond the above: diversity, which only is supported by the functionality of 
the city. The development of the Carlsberg City is still in phase 1, which focuses on creating a 
relationship to the area, long before it is done. 
The second focus areas in the report are: the urban space and the human, as the city has defined it. 
The socio-spatial relationships can be created, but it is possible to predetermine? Carlsberg is 
planning parks, focusing on edge zones, etc. only to attract people. Before the Carlsberg project 
there was prepared a report that describes how to attract the creative class. This Carlsberg have fully 
tested to comply, but is the activity in the city only secured if the creative class is there and will 
they be there?  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1.0 Indledning  
Der tegner sig et billede af en sammensmeltning mellem det offentlige rum og det private hjem. 
Storbymennesket ønsker at leve i sammenspil med byen, og dens muligheder. Rummet skal ikke 
længere være noget man blot passerer på sin vej, den skal opleves, nydes og bruges.  
Idéen om at Verden kan og skal opleves gennem ens lokalfærden, er en nyere og en særdeles dyrket 
livsstil i mange storbyer.  
Det lader til, at dette aktive livsstilsvalg for længst er opdaget af byens designere, planlæggere og 
arkitekter, og det vægtes altså i højere og højere grad at forene disse aspekter, i stedet for blot at 
lade det være en del af tilfældighederne.  
Et byrum er ikke bare den plads, der tilfældigt opstår mellem bygninger. Det er stedet, hvor 
mennesker har mulighed for at mødes, og det er her store dele af livet udspiller sig. Rummet skabes 
og formes ikke alene af den arkitektoniske struktur, men ligeledes af menneskene i det, samt de 
specifikke kvaliteter rummet tildeles og tilbyder. Herlighedsværdien er afgørende og de stimuli man 
møder i det offentlige rum, vægtes højt i planlægningen. Nogle områder fremstår som mere 
attraktive end andre, nogle er ment anvendt på én bestemt måde, nogle på en helt anden. Fælles er, 
at byrummet kan og skal opfylde en lang række forskellige behov. Et rum fortæller en historie, 
skaber fællesskaber, og former den menneskelige aktivitet heri. Den oplevelsesmæssige kvalitet er 
afgørende, og ønsket om et aktivt og attraktivt byrum i stor bevægelse, vægtes højere end tidligere 
set. Udformningen, planlægningen og identiteten af et sådan rum opstår ikke ud af ingenting. Et 
spændende element indenfor denne form for byplanlægning er dermed, hvorledes dette tiltænkes og 
udføres samt, hvordan byrummet og mennesket tilsammen skaber en strømning af liv, stemning og 
stedsidentitets.  
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1.1 Problemfelt  
Byfornyelse, kvarterløft og udvikling, er ord, der bliver kastet rundt med, når der bliver talt om 
byrum. Byrummet tilskrives et formål og den kreative idé bag er unik. Et byrum skabes ud fra en 
idé om, hvilket liv man ønsker at opnå det pågældende sted, hvilke visioner man ser bragt til live, 
og hvordan og af hvem man ønsker færden af i rummet. Primært og fælles for de fleste byrum 
indenfor storbyplanlægning, er målet om et attraktivt og aktivt rum. 
Med udgangspunkt i den kommende Carlsberg By, der grænser op til både Vesterbro, Valby, 
Kongens Enghave og Frederiksberg, er netop byfornyelse særdeles aktuelt, og dermed det 
specifikke område vi ønsker at arbejde med.  
Da Carlsberg i 2006 besluttede at flytte produktionen til Fredericia, åbnede dette muligheder for en 
ny udvikling på dette 33 hektar store område. Hvilket blev de første spadestik til den nye bydel1. 
Carlsberg udskrev en international idékonkurrence, med mulighed for at tegnestuer og eksperter 
kunne komme med deres bud på det kommende byrum2. ”Intentionen var at skabe en varieret, 
levende bydel, hvor forskelligheder trives og skaber liv døgnet rundt. Bæredygtighed, 
mangfoldighed og innovation har været nøgleord helt fra begyndelsen, og det var vigtigt for 
Carlsberg at sikre at det gamle bryggeris historiske arv bliver en del af den nye bydels identitet3”. I 
maj 2007 vandt den danske tegnestue Entasis idékonkurrencen med forslaget ’Vores Rum’. 
Deres forslag lægger markant vægt på de rum, der skal deles mellem mennesker, og byrummene 
anses af Entasis, som værende essentielle for den kommende nye bydel. 
 
Københavns Kommune, Carlsberg og Entasis indledte efter konkurrencen et sammenarbejde, for at 
udarbejde den endelige idéplan, som sidenhen er formuleret i lokalplanerne. Visionerne er mange, 
og planerne store.  
Vi anskuer projektet med en tese om, at Carlsberg ønsker at skabe et interessant, rentabelt og 
kreativt byrum, som henvender sig primært til den kreative klasse. Vi stiller spørgsmålstegn ved, 
hvorledes dette gøres, og hvorfor det netop er den kreative klasse, der er attraktiv for den 
kommende bydel. Hvorfor, og hvordan vil de skabe denne mulighed for byrummet.  
Lignede byprojekter er tidligere set. Eksempelvis Ørestad, hvor de arkitekttegnede bygninger har 
vundet utallige priser, for deres design og udtryk. Et andet eksempel er Tuborg Nord, som skabte                                                         
1 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/245/planer-&-strategier/ (23.05.11) 
2 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/180/en-plan-for-fremtiden/ (23.05.11) 
3 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/180/en-plan-for-fremtiden/ (23.05.11) 
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rammerne for et luksuriøst området for både erhverv og beboelse. Begge områder synes dog 
mislykkedes, når det kommer til aktivitet og stemning i det fælles byrum. Rummene fremstår nu 
som tomme og stille. Derfor er det interessant, hvad der gør, at et byrum faktisk kommer til live, og 
udfylder sin potentielle rolle som aktivt byrum. Visionerne for Carlsberg Byen lægger i den grad op 
til en anderledes dynamisk levende bydel, midt i centrum. Idéen er, at det er de kreative kræfter, der 
skal tiltrække menneskene, og dermed skabe mangfoldighed og et kreativt stimulerende byrum. Vi 
ønsker at undersøge hvorledes dette er tilfældet, hvorfor netop denne gruppe af mennesker er 
attraktiv, hvordan rummet og mennesket tilsammen skaber byrum og hvilken betydning dette kan få 
for den kommende Carlsberg bydel.  
 
1.2 Problemformulering 
”Hvorfor skal visionerne for Carlsberg Byen være defineret ved den kreative klasse, og hvilke 
konsekvenser kan det have for den kommende bydel?” 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan skaber funktionaliteten rammerne for de sociale aktiviteter i byen? 
2. Hvad betyder idéen om kantzonerne samt åbne- og aktive facader i visionen for området?  
3. Hvem er den kreative klasse og hvad betyder de for byrum?  
4. Hvordan kan de socio-rumlige forhold bidrage til Carlsberg Byens kommende identitet? 
5. Hvilke forudsætninger er nødvendige for at opnå de ønskede visioner for Carlsberg Byen? 
 
1.4 Afgrænsning 
Planerne for Carlsberg er mange og alle meget detaljerede. Da alle afskygninger af området og 
projektet er klarlagt og har en fremtid, er det nødvendigt for os at afgrænse os fra nogle områder, så 
vi kan få en specifik rapport, der svarer på vores problemformulering. Med hovedfokus på 
Carlsberg området som by og brugerne af det, vælger vi at gå udenom emner som: 
 
Bæredygtighed 
Carlsberg A/S Ejendomme har en vision om, at det endelige byggeri på området bliver Co2-neutralt 
(Lokalplan nr. 432 ”Carlsberg  II. Del 1 – baggrund og indhold”: 9). Desuden skal der gennem hele 
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forløbet tages stort hensyn til el- og varmeforbrug (ibid.: 9). Ligeledes vil planlægningen af 
byområdet fokusere på et netværk af sti- og cykelforbindelser (ibid.: 10). 
Dette bæredygtige element i lokalplanerne for Carlsberg Byen, som er yderst tungtvejende for 
planerne, vælger vi at afgrænse os fra. Vi har fokus på menneskene i området, og deres samspil med 
byplanerne, og vi vælger derfor ikke at inddrage elementet om bæredygtighed i den forbindelse. 
 
Historisk baggrund 
Selvom det ville skabe en forståelse for Carlsberg, at læse en gennemgang af områdets historie, 
vælger vi også at afgrænse os herfra. Den nuværende lokalplan har fokus på at bibeholde dele af 
områdets bygninger, og det er en vigtig del, at stemningen i området bevares. Men bort set fra det, 
er lokalplanen et helt nyt forslag til området, og vi ser derfor ikke den historiske fortælling om 
stedet som relevant for vores rapport. 
 
Økonomi 
Grundet omfanget af ombygningen på Carlsberg området, er det naturligt, at der er lagt detaljerede 
økonomiske planer for processen. Dog er økonomi et felt, som ikke vil vælge at gå i dybden med, 
men vil bruge som et perspektiv, i forhold til nogle af de valg der er taget i forhold til udvikling af 
området.   
 
1.5 Dimensioner i rapporten 
Med dimensionen om ’Videnskabsteori og metode’ vægter vi interview som en afgørende faktor. 
Via kvalitative interviews forsøger vi at opnå den viden, vi finder relevant, ved at interviewe bl.a. 
Københavns Kommune, Entasis og Carlsberg A/S Ejendomme. Vi reflekterer over vores metode, 
og forstår hvilket udgangspunkt vi arbejder ud fra. Dette gør vi ved at definere vores 
videnskabsteoretiske tilgang, og ved at forklare hvad denne tilgang betyder for vores rapport.  
Med fokus på hvilke forandringer og betydninger dette byrum tilfører mennesket, og hvilken 
betydning mennesket tilfører byrummet, inddrager vi dimensionen ’Subjektivitet, teknologi og 
samfund’. Herigennem sætter vi fokus på planlægningsperioden og visionerne for det kommende 
byrum, og hvorledes dette spiller en afgørende rolle, for udformningen og det kommende brug af 
Carlsberg Byen.  
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2.0 Metodologi 
Igennem rapporten arbejder vi hermeneutisk. Dvs., at vi går ud fra at vores for-forståelse er betinget 
af vores egen viden, erfaringer, kultur og relationer. Med dette menes, at vi bruger vores for-
forståelse aktivt, og er opmærksomme på, hvad vores udgangspunkt(er) er, og er villige til at rykke 
på vores egen fordom, for at nå videre i vores undersøgelser. Dette vil vi gøre i vores bearbejdning 
af teori, empiri og udformning af analyse. Vi bestræber os på at forstå, hvorfor vi ser tingene på én 
måde, frem for at kun at forstå hvad enkelte elementer betyder hver for sig. Vores erkendelse giver 
en forståelse, som giver udslag i en ny erkendelse. Vi vil til en hvis grad lade vores indsamlede 
empiri bane vejen for retningen i rapporten.  
Vi vælger at arbejde hypotetisk-deduktivt, hvilket betyder, at vi har en tese, som skal be- eller 
afkræftes, og derfor vil der ligge en klar retning i rapporten. Så det ikke kun er erkendelsen, 
forståelsen og erkendelsen der vil betinge rapportens udfald, men at disse erkendelser, forståelser og 
erkendelser sker i forhold til en konkret problemstilling. Det er for at forhindre at vores erfaringer 
ikke kommer til overtage, hvilket ville betyde, at vi ikke kan komme frem til en konkret afslutning.    
Vi vælger denne tilgang, da vi mener at viden fremkommer af for-forståelser og bearbejdning.  
Hvad enten et resultat, en mening eller en konklusion er, kommer det som et udfald af forståelser, 
baggrunde, forrige valg m.v. Alt dette kan ikke tages med i ens beregning, men forståelsen af, at der 
ligger mere til grunde, end hvad der umiddelbart kan ses, giver en bredte i den endelige forståelse af 
alle elementer i en samlet helhed. 
Konsekvensen af denne tilgang er, at den producerede viden, der kommer til at være er meget 
betinget af de omstændigheder, som er eksisterende nu, men muligvis ikke er det senere. Og at 
vores nuværende for-forståelse, kunne have været anderledes i en anden situation. Dette gør, at 
denne viden bliver fremstillet unik, men muligvis ikke brugbar i alle undersøgelser, da vores for-
forståelse og erkendelse ikke er general, men et udslag af vores livsverden, og den måde vi 
bearbejder den på.  
2.1 Metode  
Vi vil her præsentere vores metode og argumentere for opbygningen af rapporten, og vores 
metodiske tilgange, som vi gør brug af i denne rapport. Der vil blive redegjort for valg af teori og 
metodiske overvejelser, samt forklaret, hvorledes vi vil benytte disse teorier og metoder i rapporten.  
Rapportens opbygning; Byrummet, Mennesket, Det Socio-Rumlige Byrum 
I afsnittet om ’Byrummet’ vil vi ind og kigge på teorier der forklarer hvilke virkemidler, der 
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anvendes i anlæggelsen af et nyt byrum, derefter vil der blive forklaret og kigget videre på de 
fysiske forhold, som skal være i Carlsberg Byen. Der vil afsluttende komme en byrumsanalyse, 
hvor vi kigger på de remedier, der vil blive benyttet, og sætte dem i forhold til de faktorer som 
teorierne opstiller for byrummet.  
’Menneske’ afsnittet vil tage udgangspunkt i én teori om mennesker. Vi stiller denne teori op imod 
de tiltag, der foregår på Carlsberg, og i sammenligningen prøve at kigge på hvilken slags 
mennesker, Carlsberg ser som klientellet i fremtiden.  
’Det socio-rumlige byrum’ er afsnittet hvor analysen skal folde sig ud. Vi vil tage de forhenværende 
delkonklusioner, sætte dem op og se på dem i forhold til hinanden, og i henhold til problemstilling.  
Teorivalidering  
Vi vil her gennemgå de bærende teoretikere, som vi tager udgangspunkt i forhold til de tre afsnit. Vi 
beskriver deres baggrund, og hvorfor disse er relevante i forhold til vores problemstilling.  
Jan Gehl er uddannet arkitekt, med afgang i 1960. Han professor og arbejder bl.a. som 
gæsteprofessor på flere internationale universiteter. Desuden er han partner i eget arkitektfirma, 
Gehl Arkitekter. Han er forfatter til flere publikationer så som ’Livet mellem husene’, ’Byens rum – 
byens liv’, ’Nye byrum’ og ’Byer for mennesker’. Gehl kalder sig selv humanistisk byplanlægger, 
og vil have fokus tilbage på at bygge byer, så der bliver skabt et godt byrumsmiljø. Gehl er relevant  
at bruge, da han har arbejdet med denne niche, og er en af de eneste og mest anerkendte arkitekter, 
som går ind og forklarer, samt beskriver, hvorfor byrummets liv er vigtigt for en by, og hvordan 
man kan skabe det gode byrum.   
 
Matthew Carmona er professor i planlægning og Urbant Design. Han har været lektor på 
Nottingham Universitet, og før det arbejdet som forsker på Strathclyde and Reading, og som 
arbejdende arkitekt. Hans forskning har haft fokus på at lave bedre kvalitetsbyggeri, og naturlige 
miljøer. Ud over dette har forskningsområderne også berørt; værdien af urbant design, hvordan man 
administrerer offentlig plads, lokal miljø kvalitet og standard mm4. Han har, i samarbejde med John 
Punter, udarbejdet nogle kriterier for hvornår et byrum fungerer og er levende.  
 
                                                        
4 London’s Global University http://www.bartlett.ucl.ac.uk/planning/people/profiles/m_carmona.htm (19.05.11) 
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John Punter er professor i urban design og ansat på skolen Cardiff, som uddanner i by- og regional 
planlægning. Hans interesser ligger indenfor moderne urbanisme, med fokus på byplanlægning, 
byens form og arkitektur. Han har i 25 år arbejdet på forskellige aspekter af designkontrol og 
udformning af byplanlægning, som har medvirket til større undersøgelser af britiske byer, Amerika 
og Europa5.  
Punters arbejde med byplanlægning stammer bl.a. fra observerende studier af et givent område. 
Hertil kan hans arbejde med den canadiske by, Vancover og engelske byer, hvor bogen: ’The design 
dimension of planning: theory, content, and best practice for design policies’ udspringer fra, 
nævnes6. Punter har via sit arbejde indsamlet mange informationer omkring, hvordan en by fungerer 
både på godt og ondt, derfor kan hans teorier om byrum bruges i vores kontekst, for at forstå, 
hvordan man skaber en god by og et godt byrum. Han er funktionalist, og ser på hvordan 
funktionerne i byrummet fungerer. 
 
Richard Florida er forfatteren og i talesætteren af den kreative klasse. Han er uddannet økonom, og 
videre er hans arbejdsområder statsvidenskab, geografi og sociologi. Han var været redaktør for The 
Altantic, og skribent for flere prominente tidsskrifter, fx The New York Times og Wallstreet 
Journal7. Hans teorier om den kreative klasse, vil blive brugt som forklaring på den planlægning, 
der er blevet brugt til Carlsberg Byen. Floridas faktorer for den kreative klasse, er interessant at 
benytte i vores rapport, da han opstiller meget konkrete og firkantede punkter for hvordan den 
kreative klasse lever og fungerer. Vi vil undersøge, hvorvidt hans teorier gør sig gældende i forhold 
til Carlsberg. Disse omstændigheder vil vi se på i afsnittet om mennesket, og prøve at bearbejde i 
vores analyse/diskussion.  
 
Jane Jacobs er en urban teoretisk aktivist, som ikke har nogen formel uddannelse. Hun har selv 
valgt at arbejde med urbant design i byer og kommentere på dette. Hun er selv storbyboer, og har 
igennem observationer af henholdsvis New York og Toronto skrevet bøger om den gode bydel og 
hvad den skal indeholde. Jacobs er relevant at hive ind som afsluttede element i analysen, da hendes 
                                                        
5 Cardiff School of City and Regional Planning http://www.cardiff.ac.uk/cplan/contactsandpeople/stafflist/m-r/punter-
john-professor-overview.html (23.05.11)  
6Google 
http://www.google.com/books?hl=da&lr=&id=5SgQaNQg940C&oi=fnd&pg=PR7&dq=john+punter&ots=jEVVm3Q2
uG&sig=qAQnKOrTwFVrsvgpPPB3t9YExVw#v=onepage&q&f=false (23.05.11) 
7 Creative Class http://www.creativeclass.com/richard_florida/ (23.05.2011)  
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synspunkter på den gode bydel har været med til at sætte en ny dagorden for byplanlægning. Vi vil 
se på, om hendes forudsætninger til et byrum, hænger sammen med visionen for Carlsberg Byen8.   
 
Dataindsamling 
Denne opgave er bygget op omkring empiriske data, som er bærende for rapportens udformning. Vi 
har taget brug af kvalitative data, via semi-strukturede interviews. Før hvert interview, har vi 
udarbejdet interviewguides, med formål til at fremme den strukturerede retningen på interviewet, og 
for at klarlægge præmissen (Kvale & Brinkmann 2008: 151). 
Alle interviews er semi–strukterede interviews, hvor der har været konkrete og løse spørgsmål, som 
har givet mulighed for at den interviewede har kunne skifte retning. Der har også været mulighed 
for, som interviewer, at spore interviewet ind på områder, som ikke har været overvejet i forhold til 
interviewets grundlæggende præmis, men som er blevet belyst undervejs. Denne form er blevet 
valgt, da den åbner op for en bredere indsigt i den interviewede livsverden og opfattelse af det, vi 
har spurgt ind til. Dette er også for at skabe en ramme for, hvilken linje af data, der er relevant og 
brugbar.  
Der er udformet et semi- struktureret ekspert-interviews, for at belyse vores problemstilling mere 
fagligt. Ekspert-interviews er betinget af personens ekspertise og viden inden for et givet område. 
Disse ekspertpersoner har derfor også en klar og præcis tilgang til emnet, og det er derfor vigtigt at 
have en forarbejdet viden inden et interview med denne (Kvale & Brinkman 2008: 167). 
Interviewanalyse og bearbejdning 
Der vil blive taget udgangspunkt i at skabe en meningskodning (grounded theory) af den 
indsamlede kvalitative data. Koder er de ting som anser som vigtige elementer, og som bliver 
diskuteret og talt om, i interviewet. Og som vi har, via vores interviewguides, været med til at 
opstille rammerne for, for at det kunne blive behandlet. Her vil der ses på de koder som fremtræder, 
og hvordan de er i relationer med hinanden, fra interviewperson til interviewperson. Der er i form af 
interviewguides, allerede opsat koder som er relevante i forhold til problemstillingen og herigennem 
også til en videre analyse. Disse koder, som fremtræder, vil blive brugt som dataeksempler i løbet af 
opgaven, og sammenlignet med de forskellige interviewpersoners udsagn om de forskellige koder. 
Man kan kalde disse koder for en form for kategorisering af synspunkter, fra den ene eller anden 
interviewpersons perspektiv (Kvale & Brinkmann 2008: 224).                                                         
8 New York Times http://www.nytimes.com/2006/04/25/books/25cnd-jacobs.html (21.05.2011)  
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Der tages højde for interviewpersonernes individuelle holdninger og beskrivelser af forskellige 
emner, samt deres forståelse og vores forståelse. 
Etiske refleksioner 
I forhold til udformning af interviewguides og udførelsen af interviews, har vi været opmærksomme 
på vores egne forbehold, når vi har skulle interviewe. Vi har derfor udformet vores interviewguides 
og set på, hvordan vi kunne stille vores spørgsmål. Det er meget nemt at komme til at lede den 
interviewede, eller udforme ledende spørgsmål, som kan have flertydige betydninger. Ved ikke at 
være opmærksomme og forstå den interviewede synspunkt og dens livsverden, ville vi kunne 
komme til at tillægge en mening til de udtalelser, vi får, som de ikke har. Samtidig er ovenstående 
endnu vigtigere, da vi ikke gør vores interviewpersoner anonyme, da deres udsagn fra deres 
positioner, giver verifikation i forhold til spørgsmålene. Vi har et fagligt ansvar overfor de personer, 
som har stillet sig til rådighed, og for at bruge deres udtalelser korrekt.  
Interviewpersoner  
Casen, som dette projekt er udviklet omkring, er Carlsberg Byens vision og dens aktører samt, 
hvilken gruppe af mennesker, der ses som attraktive for området. Det har derfor været essentielt, at 
have involverede parter i udviklingen af den vision der er af Carlsberg området og nogle af de 
meningsdannelser, der har været om området og dets potentiale, eller manglende. Nedenstående er 
en beskrivelse og argumentation for brugen af alle interviewpersoner, og deres funktion i rapporten.  
Lars Holten er direktør for selskabet Carlsberg A/S Ejendomme, og har været med til at udstede 
idékonkurrencen for Carlsberg. Han har været med til at sætte kriterier for hvad byen skulle 
indeholde og har, siden Entasis vandt konkurrencen, været i samarbejde med dem og Københavns 
Kommune for at få dem realiseret. Han har været relevant at interviewe, da han har været med fra 
starten, og han er stadigvæk en del af projektet.  
Berit H. Jørgensen er en af de konsulenter fra Københavns Kommune, der har været med under 
processen af udvikling af kommunens lokalplaner for området. Hun er også den, der har været med 
til at sætte kriterier for, hvad der skulle opfyldes i planen for området, så den var realistisk. 
Samtidig har hun en bureaukratisk indsigt i, hvordan disse byplaner fungerer på kommuneplan og 
hvordan det har været at samarbejde med Carlsberg. 
Signe Cold er arkitekt og medejer af tegnestuen Entasis, der vandt idékonkurrencen. De 
udarbejdede den bedste byplan for området. Det har været relevant at tale med dem, da deres idé for 
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området har kunne give os et indtryk af, hvordan de har forestillet sig, det skulle bruges. De kan 
også give os et indblik i deres vision, og hvordan de har set Carlsberg området som bydel.  
Lasse Svensson har kontorlandskabet, Brus, der har lokale i Tap E, som er en gammel bygning der 
ligger i Carlsberg området. Han er en af flere, som arbejder på Carlsberg som selvstændig. Lasse 
Svensson er en af brugerne af Carlsberg området, og har en indsigt i hvad et kreativt miljø giver af 
stimulanser i forhold til arbejde og hverdag.  
Semi-strukturede ekspertinterview 
Malene Freudendal-Pedersen er forsker i senmoderne hverdagsliv med fokus på mobilitet. Malene 
Freudendal-Pedersen har en stor indsigt i, hvordan man former byer efter infrastruktur, men også 
hvordan mennesker former deres liv efter transport. Interviewet med Malene Freudendal-Pedersen 
har været relevant, da hun med denne indsigt kan pege på nogle af de selvfølgeligheder, i forhold til 
byplanlægning, som ikke bliver sagt højt af andre aktører.  
Jesper Pagh er udannet arkitekt og er lektor på ’Plan, by og proces’ ved Roskilde Universitet og 
arbejder på Arkitektens Forlag, der ligeledes har kontor i Carlsberg området, i Tap E. Jesper Pagh 
har, via sit arbejde på henholdsvis RUC og Arkitektens Forlag stor indsigt i, hvordan man udformer 
byer. Han er forfatter til flere publicerede værker, der går ind og bedømmer, analyserer og beskriver 
byggeprojekter.  
Rundvisning 
Vi har som et led i projektet, været på en guidet rundvisning på Carlsberg af Ivan Larsson som er 
inspektør på Visit Carlsberg. Her fik vi en praktisk og fysisk forståelse af området og en forklaring 
om, hvordan den nye bydel skulle udformes.  
Analysemetode 
Som tidligere nævnt vil der være to selvstændige afsnit, ’Byrummet’ og ’Mennesket’, som på hver 
deres vis vil beskrive de nuværende teorier, om henholdsvis hvert emne. Først teoretisk og derefter 
vil der blive analyseret på dette, med inddragelse af vores indsamlede data. I det sidste afsnit, vil 
der ud fra teorierne, og de faktorer, der er blevet stillet op i afsnittet om byrummet og om 
mennesket, ske en fusion i analysen ’Det socio-rumlige byrum’. Her vil disse forskellige vinkler og 
vægtninger af betydning, sættes op imod hinanden og belyse vores problemstilling til fulde.  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3.0 Introduktion til Carlsberg  
Følgende afsnit er en introduktion til den kommende Carlsberg By, og hvad den kommer til at 
indeholde. Først vil visionerne for den kommende bydel blive citeret, da de er udgangspunktet for 
rapporten. Afsnittet er primært udarbejdet ud fra lokalplanerne, som er udarbejdet af Københavns 
Kommune. Lokalplanerne er en videreudvikling af Carlsbergs visioner og Entasis svar på 
idékonkurrencen, og er derfor essentielle, da de er en slags guidelines for den kommende bydel. 
 
Visionerne for Carlsberg er formuleret således:  
 
”Carlsberg vil vise vejen for byen som oplevelsesmaskine. I asken fra modernismens 
problematiske prioritering af sol og luft vil en tæt by med troværdige byrum genopstå, som 
rammen om en bæredygtig by. Intentionen er, at livet på Carlsberg skal samles i en struktur, 
der er tættere og mere massiv end set i 100 år, men samtidig understøtte og fortsætte den 
tradition som kendes fra den klassiske karréby i København og på Frederiksberg. Carlsberg 
går via sin tætte bymæssige identitet forrest i international byudvikling og viser nye veje i 
foreningen af økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Livet skal kunne leves fra 
vugge til grav og generationerne bliver dus med hinanden.” (Lokalplan nr. 432, del 1 – 
baggrund og indhold: 6).  
 
Carlsberg A/S blev i 19479 flyttet ud til Valby Bakke, hvor det indtil 2008 fungerede som bryggeri 
(Carlsberg_VoresBy_catalog: 11). Carlsberg besluttede at flytte hele ølproduktionen til Fredericia, 
undtagen husbryggeriet Jacobsen. De 33 hektar som bryggeriet råder over, skal derfor re-designes 
og genopstå med ny identitet. Derfor udskrev Carlsberg i 2006 en international idékonkurrence, 
’Vores By’, der gav mulighed for, at tegnerstuer Verden over kunne komme med deres forslag til 
den kommende udnyttelse af området (Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del I - baggrund og 
indhold: 4).  
RealDania er en filantropisk virksomhed, som arbejder på basis fra deres investeringsvirksomhed 
og er organiseret som en forening10. Som situationen ser ud lige nu, er RealDania også Carlsbergs 
eneste eksterne investor med en ejerandel på 25 procent, udtaler Lars Holten.  
                                                         
9 Carlsberg http://www.carlsbergdanmark.dk/omos/Historie/Tidslinier/Carlsberg/Pages/default.aspx: (19.04.11)  
10 RealDania http://www.realdania.dk/ (04.05.11) 
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Den omtalte grund grænser op til Vesterbro, Valby, Kongens Enghave og Frederiksberg.  
Idékonkurrencen var delvis åbent formuleret af Carlsberg, selvom der allerede forefandt 
begrænsninger og fredede bygninger i området. Grunden til dette var, at de ønskede at 
konkurrencedeltagerne selv skulle indarbejde de omtalte bygninger og områder i planen, uden deres 
indflydelse. Carlsberg udpegede derfor de fredede bygninger, og havde krav om, at de to tidligere 
private haver skulle bevares som grønne områder. Det drejer sig om: Carls Villas Have og 
Akademiets Have (Carlsberg_VoresBy_catalog: 7).  
 
Carlsberg forskrev, at deltagerne skulle fokusere på fem bærende elementer i deres besvarelse af 
opgaven: identitet, byliv, struktur, bæredygtighed, og realisering, hvortil identitet skal være et 
gennemgående element, og byliv målet (Carlsberg_VoresBy_catalog: 7).  
 
Den danske tegnestue Entasis vandt idékonkurrencen med forslaget ’Vores Rum’. Entasis, 
Københavns Kommune og Carlsberg indledede efter konkurrencen et samarbejde for at udarbejde 
den endelige idéplan. Den endelig plan er formuleret i lokalplanerne, som er udarbejdet af 
Københavns Kommune.  
Ifølge Lars Holten er scenariet for Carlsberg Byen langsigtet, op til 20 år, da den er præget af 
tilpasningsdygtighed, dvs. at mange af de eksisterende bygninger skal integreres i den nye bydel, 
for bedst mulige implementering. Området skal først gøres kendt ved en indledende fase 1, hvor der 
fokuseres på, at de eksisterende bygninger bruges til kulturelle tiltag, som vil tiltrække en bred 
målgruppe. Det skal ligge i folks bevidsthed, at Carlsberg er et område, hvor der er liv. Bydelen 
skal være et område man opsøger når man vil opleve noget nyt, eller bidrage hertil. 
Selvom bydelen knap nok har taget det første spadestik, er der allerede etableret flere 
kontorfællesskaber, og der forventes flere i en nær fremtid. Først kommer folket, så kommer byen.   
 
”Carlsberg skal være en 24-timers by, hvor der brydes med tendensen til at adskille  
bolig, arbejde, uddannelse og fritid i hvert sit byrum.11”Carlsberg Byen skal skabe grobund for en 
levende og dynamisk by, hvor bæredygtighed er i højsædet og hvert rum skal være en oplevelse i 
sig selv. Planen er at arbejde imod modernismens byplanlægning med åbne rum og arbejde mod 
den klassiske byplanlægning med tæt bebyggelse, som giver mulighed for en masse oplevelser i 
byen, mennesker imellem (Bog 1_2 Baggrund-intro-29.02.2008_rev: 8).                                                           
11 Carlsberg Group 
http://www.carlsberggroup.com/investor/news/documents/PR18DK2007Arkitektkonkurrence_22052007.pdf (19.04.11) 
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Carlsberg Byen12 
 
 
Ovenstående tegning viser det område Carlsberg Byen råder over. Nedenstående afsnit giver en 
opsummering af lokalplanerne, og elementer der vil have en gennemgående rolle i rapporten.  
En detaljeret tegning over, hvor fredede bygninger og pladser m.m. er placeret, kan ses i ’Lokalplan 
nr. 432 ”Carlsberg ll” Del ll – lokalplanens bestemmelser’.   
 
Bevaringen af gamle bygninger, træer og grønne områder m.m. er essentielt for byen, da disse 
herlighedsværdier er med til at skabe identiteten i den nye bydel og fastholde egenarten. Trods dette 
skal der også skal opføres nye bygninger. Der er her tale om ni nye højhuse med varierende 
funktioner, som skal skabe en særlig identitet for byen (Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del I -                                                         
12 Google 
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.carlsbergbyen.dk/data/image/Lejere/kort_garagerne.jpg&imgrefurl=h
ttp://www.carlsbergbyen.dk/152/lejere-pa-
carlsberg/&usg=__FtCRlN3gk9EYEvfNZKYDZ_1HXSs=&h=844&w=1193&sz=136&hl=da&start=0&zoom=1&tbni
d=bwgcd0pSGTIhHM:&tbnh=145&tbnw=214&ei=4Xm5Tfsrie05jPyVvQ8&prev=/search%3Fq%3Dplan%2Bover%2
Bcarlsberg%2Bbyen%26um%3D1%26hl%3Dda%26client%3Dfirefox-
a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:da:official%26channel%3Ds%26biw%3D1408%26bih%3D727%26tbm%3Disc
h&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=142&vpy=85&dur=33&hovh=189&hovw=267&tx=189&ty=81&page=1&ndsp=28&
ved=1t:429,r:0,s:0 (23.05.11) 
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baggrund og indhold: 8). Højden skal variere mellem tre og seks etager, lavest mod Gamle 
Carlsberg Vej og Humleby og højest mod Vesterfælledvej (Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - 
lokalplanens bestemmelser: 4). De ni højhuse skal placeres så de understøtter byrummets identitet. 
Der skal både være mulighed for bolig, erhverv og hoteller i de pågældende højhuse (Lokalplan nr. 
432 "Carlsberg II" Del I - baggrund og indhold: 13).  
Entasis vægter byrummet højt i deres vinderforslag, som er defineret ud fra et hierarki med tre 
indbyrdes karakterer (ibid.: 8):  
 
- De regionale byrum 
- Bydelsrummene 
- De lokale byrum 
 
De regionale byrum indeholder regionale destinationer, såsom kunst, bespisning og detailhandel af 
særlig høj kvalitet. Disse byrum skal indbyde til aktivet i døgnets 24 timer, hele året rundt af både 
besøgende og beboere. Det er derfor vigtigt, at rummene tilrettelægges sådan, at der bliver sikret et 
højt aktivitetsniveau, som kan rumme forskellige store begivenheder og events (ibid.: 8). 
Bydelsrummene tilbyder attraktive udfoldelsessteder som legepladser, udearbejdssteder, 
mødesteder, sport, sanselig rekreation m.v. Rummene giver en variation, som er relateret til den 
givende aktivitet og brug heraf. Bydelsrummene kan tåle sæsonvariationer, stille perioder og 
fremstår mere robuste end de forskellige funktioner af omkringliggende bygninger (ibid.: 8). 
De lokal byrum udgør mødestedet mellem beboere og erhvervsaktive. De bliver essentielle for 
lokalmiljøet og skal derfor tilpasses efter de pågældende behov, for at opnå sammenhængskraft. 
Rummene skal kunne være den lille oase, legepladsen, mødestedet og pausen, så distancen mellem 
privat- og arbejdssfæren mindskes (ibid.: 9). 
Byrummene skal have hver deres identitet, og skal tilbyde noget forskelligt alt afhængig af 
lokalmiljøet. En del af byrummene er de allerede eksisterende haver, hvor der foruden de to, også 
planlægges tre mindre haver (ibid.: 8).  
 
Byrummene skal skabe grobund for social mangfoldighed, ved at fokusere på et aktivt og levende 
byliv. Med en variation af karakterfulde byrum bliver det muligt at udfolde forskellige sociale 
aktiviteter. På nuværende tidspunkt er området i en overgangsfase, kaldet fase 1. Når udviklingen af 
den nye bydel er færdig, afløses denne af fase 2. Fasernes betydning er afgørende for, hvilke tiltag 
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der igangsættes på grunden. Fase 1 fokuserer på, hvorledes byens tilsættes værdi, og dermed 
fremstår som attraktiv for kommende beboere, aktiviteter og erhverv, når bydelen står færdig i fase 
2.13 
 
En blanding af bolig og erhverv skal sikre, at det nye kvarter skal være attraktivt for en bred skare 
af mennesker. Boligandelen bliver mellem 45-60 procent med variation mellem de enkelte områder, 
og de resterende 40-55 procent bliver en blanding af erhverv og detailhandel, samt fritids- og 
kulturaktiviteter og institutioner (Lokalplan nr. 432, del 1 – baggrund og indhold: 17). Carlsberg 
ønsker, at der alt i alt skal være 22.000 m2 butiksareal i området (ibid.: 26). 
Carlsberg og Københavns Kommune ønsker også at sikre diversitet i boligstørrelser, ejerform og 
prisniveau. Der vil være 300 billige boliger (ibid.: 9). 
 
Enghave Station skal fornyes, og der skal etableres direkte adgang til Carlsberg Byen. Ifølge Berit 
H. Jørgensen fra København Kommune er stationsnærheden essentiel for den nye bydel, da det gør 
den lettere tilgængelig for udefrakommende, som arbejdere og besøgende. De kommende metro 
stationer på Enghave Plads og Platanvej er ligeledes med til at forbedre tilstrømning af mennesker 
til Carlsberg Byen (ibid.: 17).     
Derudover er der en vision om, at der skal etableres mindst én parkeringsplads pr. 200 m2 
etageareal. Parkeringspladerne skal planlægges som dobbeltudnyttende mellem boliger og erhverv 
og det anslås, at der maksimalt må etableres 4.500 parkeringsplader, hvor mindst 95 procent skal 
være parkeringskældre (ibid.: 27). 
 
Carlsberg Byen bliver delt op i pladser fra A til P med i alt 11 pladser, som skal afspejle 
socialmiljøet i det givende område. De bygninger, der ligger ud til pladserne, skal tilpasses 
pladsernes udformning, så de passer til den identitet, der tilsigtes. Gennemgående for pladserne er, 
at brugerne skal føle sig trygge og aktiveret (Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens 
bestemmelser: 28). 
 
Plads A: Bryghuspladsen er bydelens centrale plads, som skal kunne rumme vigtige kulturelle og 
offentlige attraktioner. Derfor skal pladsen være fleksibel og robust, så den kan rumme 
begivenheder af alle størrelser, året rundt. Pladsen skal indeholde klassiske byaktiviteter, som                                                         
13 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/data/file/dk/Rapport_kan_kreativitet_HELP.pdf S. 6 (23.05.11) 
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handel, ophold, bespisning m.v. Pladsens belægning skal være urban, robust og skal kunne tåle 
tunge køretøjer til vareindlevering og eventuelle events. En af pladsens styrker er også, at den vil 
være solbeskinnet det meste af dagen. Når mørket falder på, skal der være fleksibel belysning af høj 
kunstnerisk kvalitet (ibid.: 30). 
 
Plads B: Kulturpladsen er områdets rå og kulturelle plads, som skal fremstå dynamisk med mindre 
events, som forestillinger, performances, midlertidige og faste aktiviteter. Pladsens indretning skal 
give mulighed for aktiviteter dag og aften. Pladsen skal have særlige attraktive funktioner, der 
indbyder til aften aktiviteter. Denne plads er også solbeskinnet det meste af dagen. Der skal være 
belysning, som afspejler de kulturelle funktioner, og som skaber tryghed. Indretningen skal tage 
højde for særlige rumlige variationer på terrænspring, og skal beplantes med højstammede træer 
(ibid.: 31). 
 
Plads C: Stationspladsen er hvor den nye Enghave Station kommer til at ligge. Pladsen vil derfor 
have en masse tilstrømning, og skal etableres som transitplads med varierende muligheder for 
ophold og færdsel. Pladsen skal have hård belægning, og cykelforbindelsen, Carlsbergruten, skal 
integreres på pladsen, så en konflikt mellem fodgængere og cykellister mindskes. Belysningen af 
baneterræn og toge skal tænkes med i den samlede belysning (ibid.: 32). 
 
Plads D: Urban Grøn kommer til at have en høj intensitet af træer og beplantning. Pladsen skal 
opsamle vandforløbet gennem byen, og skal derfor bære præg deraf. I pladsens design skal der 
indarbejdes unik beplantning, kunstværker o. lign. Pladsen skal være et mødested for alle og skal 
derfor afspejle særskilte behov for dens brugere. Der skal være byaktiviteter som caféer, 
restauranter og barer. Belysningen skal understøtte rummets grønne og kunstneriske fremtoning 
(ibid.: 33). 
 
Plads E: Vandets Plads er områdets vigtigste vandplads, og hvor Carlsberg kilden springer fra. 
Vandelementet skal tilbyde oplevelser tilknyttet vand året rundt, uanset vejr og tidspunkt. Der skal 
være tæt beplantning i de markerede zoner. Carlsbergs gennemgående kældre skal her udnyttes i 
relation til pladsen. Pladsen skal være belagt med hårde materialer, og belysningen skal være en del 
af oplevelsen med vand og dets egenskaber (ibid.34). 
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Plads F: Industrikulturens Plads skal understrege den industrielle kulturarv. På pladsen ses en del af 
Carlsbergs industrihistorie, og derfor skal siloerne på pladsen midterste del sandsynligvis bevares. 
Der fokuseres særlig på at skærme af for østen- og vestenvinden, så pladsen kan udnyttes til 
aftenarrangementer, ophold og leg. Beplantningen skal være med til at sikre et godt mikroklima på 
pladsen. Cykelparkering skal deles i mindre enheder, og skal tilknyttes bygningernes indgange. Der 
skal være optegnede cykelterræn, så man undgår konflikter mellem biler og cykler (ibid.: 35). 
 
Plads G: Sport Rahbek skal tiltrække sportslige aktiviteter for hele bydelen. Pladsens materialer og 
udformning skal understøtte mangfoldighed og aktiv brug af rummet. Der skal være felter med 
beplantning, som kan udnyttes til fysiske aktiviteter. Der skal tilrettelægges en uformel 
sportsudfoldelse, der skal kunne forgå i sammenspil med bil og cykeltrafik. Der skal være tættere 
beplantning i området mod Rahbeks Allé og i Byhaven der ligger øst for Halmlageret. Halmlageret 
bør afspejle den fremtidige funktion af pladsen, og belysningen skal afspejle de sportslige 
aktiviteter (ibid.: 36). 
 
Plads H: Markedspladsen skal rumme et levende og aktiv handelsliv. Der skal etableres en passage 
til plads A, gennem ny bebyggelse. Der skal også etableres et vandelement, som kan bruges i 
sammenspil med funktionen af markedspladsen. Der skal være hård belægning, så vareindlevering 
er muligt. Pladsen kan overdækkes med lettere materiale, så man opnår den ønskede atmosfære 
(ibid.: 37).   
 
Plads L: Kælderpladsen er en bydelsplads. Pladsen skal danne et grønt bindeled mellem Carls 
Jacobsen Villas Have og Akademiets Have ved etablering af beplantning af træer. Der skal 
blotlægges kældre, som skal bidrage til blandede aktiviteter. De blotlagte kældre skal interagere 
med pladsen terrænniveau, og opfattes som en del af hele pladsen. Bilkørsel skal tillades på 
pladsens centrale steder. Belysning skal især fokusere på at belyse to niveauer med de blotlagte 
kældre (ibid.: 38). 
 
Plads O: Ny Carls Plads er en formel og klassisk plads, der ligger opad Humleby og Ny Carlsberg. 
Pladsen skal byde på et aktivt handelsliv, hvor caféer kan udnytte den solbeskinnede side. Pladsen 
skal anlægges med hård belægning, så vareindlevering muliggøres. Der skal være træbeplantning 
som skal afskærme vinden, så der skabes en hyggelig atmosfære (ibid.: 39). 
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Ud fra ovenstående er det tydeligt, at der i Carlsberg Byen fokuseres på et aktivt udemiljø, som 
indbyder til alle slags aktiviteter døgnet rundt. Derfor er der fokuseret på, hvordan belysning af de 
enkle områder kan være med til at skabe tryghed for brugerne. Det aktive udendørs liv skal også  
være med til at skabe sammenhold mellem beboere, erhvervsdrivende og besøgende. Uderummene 
skal m.a.o. anses for et ekstra værelse eller kontorplads, som skal give mulighed for at lave netop de 
aktiviteter, der ønskes individuelt.  
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4.0 Teori - Byrummet 
Følgende afsnit omhandler de teoretiske grundlag for at planlægge og bygge en by, som er bedst 
egnet for dens brugere, herunder en gennemgang af, hvilke elementer der blandt andre bør 
medregnes. For en klarlæggelse heraf inddrages teoretikerne John Punter og Matthew Carmona, 
samt arkitekt Jan Gehl. Gennem deres vidensgrundlag og erfaring arbejder de med begreber, som vi 
finder interessante og relevante for udarbejdelsen af et teoretisk værktøj, som vi vil anvende i 
analysen af Carlsberg Byen. 
 
Professor og geograf, John Punter og professor Matthew Carmona arbejder primært med fire 
begreber indenfor byplanlægning, funktionalitet, aktivitet, socialitet og miljø. Den sidstnævnte, 
miljø, er en forholdsvis ny tilgang i deres arbejde med byplanlægning, og da vi afgrænser os fra 
miljø og bæredygtighed, vil fokus primært ligge på de resterende tre. Disse grundbegreber skaber, 
ifølge Punter og Carmona sammenspil og en attraktiv by, med mulighed for udvikling.  
Funktionalitet er essentiel for byen, da det skaber rammerne for de resterende begreber. Med 
funktionalitet forstås der, at byen skal være brugbar for alle, i alle situationer. Det er 
grundelementer så som parkering, offentlig transport, butikker og åbne - og aktive facader m.v., 
som giver funktionalitet. 
Det sociale aspekt i byen er i højsæde, da det skaber byen, dens identitet og stemning. Det er 
beboerne og brugerne, som skaber byen, og det er vigtigt at lade den udforme sig derefter, 
”…people attach to buildings and places.” (Punter & Carmona 1997: 75). Dette tilhørsforhold 
skaber den endelige dynamik mellem menneske, rum og bygning. ”Helt centralt handler det om 
respekt for mennesker, om værdighed og livsglæde, om byen som mødested.” (Gehl 2010: 239), som 
Gehl udtrykker det.  
Disse to aspekter skaber i sammenspil med hinanden den aktivitet, der forgår i byen, som er med til 
at skabe identiteten. Det er m.a.o. funktionaliteten og byens brugere, der muliggør den ønskede 
aktivitet i byen, og som er med til at præge udviklingen.  
 
For at tiltrække aktivitet i byen, må det være et rart sted at befinde sig. Her taler Gehl om, at man 
skal bygge byer med respekt for den menneskelige skala. ”Menneskets krop, sanser og 
bevægelsesmuligheder er nøglen til god byplanlægning for mennesker. Alle svarene findes lige her 
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– i vores egen krop. Opgaven må være at bygge byer i øjenhøjde, hvor de større huse rejser sig 
oven over de herlige nederste etager.” (ibid.: 69). Der skal altså være fokus på den bebyggelse, som 
findes i øjenhøjde, og som er den, vi dagligt bevæger os rundt i. ”Det er aldrig en nødvendighed, at 
den menneskelige skala negligeres.” (ibid.: 69). Med det mener Gehl, at det at bygge i stor skala og 
bredde vidder, sjældent kommer nogen til gavn. Holder man bebyggelsen på et overskueligt plan, 
fremmer det intensiteten i byen. 
 
Intensiteten i byen og hvordan man udnytter rummene mellem bygningerne, er vigtigt for den 
endelige funktionalitet.”The appearance and treatment of the spaces between and around buildings 
are also of great importance” (Punter & Carmona 1997: 357). Facaden skal ikke længere kun være 
facade, men den skal udnyttes til mødet mellem menneske og bygning. Stueetagen skal eksempelvis 
benyttes af detailbutikker og bespisning, hvor brugerne aktivt benytter rumme mellem bygningerne 
til sociale aktiviteter. De aktive facader skal kommunikere til individet, og hver enkelt skal 
indpasses til det givende nærmiljø og stemning i området.  
 
“…emphasized the public use and quality of space to the virtual exclusion of architectural 
factors, and many design studies reaffirmed the importance of lively activities, functions and 
facilities at street level, the quality and cleanliness of the street and its safety, as key factors in 
public perceptions, evaluations and use of the city.” (ibid.: 74). 
 
At designe stueplanen til livlige aktiviteter forbedrer den endelige funktionalitet og kvalitet af 
området, ligesom det yderligere skaber tryghed for brugerne af byrummet eksempelvis i aften- og 
nattetimerne. Med placeringen af kontorer, caféer og butikker i stuetagen, vil disse lyse op i 
gaderummet, når mørket har lagt sig, og give en signalværdi af tryghed. ”Helt anderledes afvisende 
og ofte utryg er oplevelsen i de butiksgader, hvor massive metalskodder rulles ned foran 
forretningerne uden for åbningstiden” (Gehl 2010: 109).  
I de timer, der ligger udenfor åbningstid, vil mange gader oftest opfattes som øde, da mennesker 
oftest bevæger sig de steder, hvor der er liv og aktivitet. Men er befolkningstætheden stor, vil der 
naturligvis være større chance for færre steder, der ligger mørke og øde hen. Det tætte byliv vil altså 
ligeledes påvirke trygheden i området, da folk kommer hinanden ved. Det er derfor essentielt for 
den aktive by, at nærmiljøet fungerer optimalt, og at den bliver brugt aktivt. For at det skal ske, er 
det en nødvendighed, at byrummet opleves som inviterende og meningsfuldt, hvilket vil gøre det 
velbesøgt (ibid.: 73).  
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Gehl arbejder med et begreb, han kalder 1 + 1 = 3, som skal forstås sådan, at hvis der først 
begynder at bevæge sig få mennesker rundt i byrummet, kommer der meget hurtigt andre til, og 
muligheden for et vellykket byrum øges dermed. Desuden omhandler en levende by ”…et varieret 
og sammensat byliv, hvor nødvendige, rekreative og sociale aktiviteter blandes med plads til både 
målrettet trafik og til at deltage i byens liv.” (ibid.: 73). 
 
Lars Holten gør opmærksom på, at Carlsberg vil integrere byen i folks bevidsthed, før den står 
færdig (Bilag 1.2). De ønsker, at folk får et tilhørsforhold til området ved bl.a. at arrangere 
forskellige arrangementer og åbne de ellers lukkede haver, til fri afbenyttelse. Små ting som at 
”…protect selected trees and woodlands if their removal would have a significant on the 
environment and the enjoyment by the public” (Punter & Carmona 1997: 56). Lokalplanen 
forskriver også, at der skal bevares træer i området, da brugerne af området gennem implementering 
af byen, kan få et tilhørsforhold til bestemte grønne områder. Det er bl.a. derfor de tidligere haver i 
Carlsberg ønskes bevaret, da deres historiske perspektiv påvirker området og dets identitet.  
Det er ikke blot fredningen af træer og grønne områder, der skaber bånd mellem byen og dens 
brugere. Derfor har Carlsberg også forskrevet, at der bliver bevaret flere ældre bryggeribygninger. 
”Conservation is a much more dynamic activity than preservation, and seeks to retain the fabric, 
the architectural and historic quality and essential character of an area, while allowing buildings 
to be reused for new purposes and new development to take place.” (ibid.: 265). 
De fredede bygninger vil, i Carlsberg Byens tilfælde, blive brugt i hel nye sammenhæng, såsom 
bolig, erhverv og detailhandel, hvilket er af den betydning, at de historiske bygninger vil påvirke 
byens kommende identitet. Allerede nu er der flere iværksættere bosat i kontorfællesskaber, i Tap 
E. Her sidder bl.a. Arkitektens Forlag med Jesper Pagh i redaktionen, samt designere som Lasse 
Svensson, fra Kontorfællesskabet Brus.   
 
De nye bygninger i området skal integreres med de gamle bygninger, og “the key design 
consideration remains how the proposed development relates to its surroundings, and all 
developments must respect, but not necessarily mimic, their surroundings.” (ibid.: 57). Nye 
bygninger skal indpasses i de nuværende omgivelser, men ikke nødvendigvis efterligne dem. 
Sammenfaldet mellem det nye og det gamle vil, m.a.o. skabe en identitet i byen, da indflyttere kan 
være med til at præge de nye bygninger, og give dem et bestemt udtryk, hvor de gamle bygninger 
har fredede facader. 
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Gehl taler om et begreb, han kalder liv, rum, huse - i nævnte orden, som omhandler processen i at 
planlægge et nyt byområde (Gehl 2010: 208). Gehl fordrer at planlægningen skal ske nedefra og 
indefra frem for oppefra og udefra (ibid. 208). For at planlægge det bedst mulige byrum, må man 
arbejde frem efter rækkefølgen: Først liv, dernæst rum og slutteligt huse. ”I stedet for rækkefølgen 
huse, rum og (måske) lidt liv, nødvendiggør arbejdet for den menneskelige dimension en ændret 
planlægningsprocedure, hvor liv og rum behandles før husene.” (ibid.: 208). Byen skal skabes i 
menneskelig øjenhøjde, hvilket kræver et startfokus på disse. Efterfølgende er det muligt at 
planlægge byrummene og bebyggelsen, så den er tilpasset de mennesker, der opholder sig i området 
(ibid.: 208). 
 
Ydermere er sollys en vigtigt faktor for byen, og byen er derfor ofte designet derefter. Som det kan 
læses ud fra introduktionen af de forskellige pladser, er der en ”…integrated view of the role of 
daylight/sunlight in design.” (Punter & Carmona 1997: 167). Hvordan solen falder på de enkle 
steder, er med til at skabe aktivitet og afbenyttelse af facaderne, da det påvirker eksempelvis et 
aktivt cafémiljø. Højderne på de nye bygninger er ikke kun designet efter, hvordan sollyset rammer 
bydelen. De skal ligeledes bidrage til at mindske vinden, og dermed skabe læg på de forskellige 
pladser.  
 
Det er ikke underordnet, hvilke bygninger der bliver bevaret, da det er dem, der kommer til at skabe 
rammerne for den kommende bydel, og dens udtryk. Ergo skal de nye bygninger tilpasses de 
allerede eksisterende.  
Hvilke træer der bliver bevaret, og hvordan solen falder, skal ikke anses som en tilfældighed, da de 
er med til at skabe stedskvalitet i rummet. Og de kommende pladser er med til at skabe rammer for, 
hvordan byrummet kan benyttes til forskellige aktiviteter, døgnet rundt. Det er netop 
herlighedsværdier som disse, der er med til at skabe rammer for en dynamisk og aktiv by, som kan 
benyttes af alle. 
4.1 Kantzoner 
For at opfylde visionen om det tætbefolkede byrum, som Carlsberg ønsker, har Entasis forslået flere 
virkemidler, som skal kunne underbygge denne vision og fremme et levende byliv. Et af disse 
virkemidler er begrebet om de såkaldte kantzoner. Billederne i følgende afsnit stammer fra 
’BOG1_3-baggrund-byens rum-29.02.2008_rev 1’, som er udarbejdet af Entasis. 
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Kantzoner er det mindre stykke areal, som forbinder facaden af bygningen med gaden og 
uderummet. De er udformet forskelligt, for at fremme den forskellighed, der vil være at finde i 
stueetagerne i bygningerne som værende dem der kommunikerer ud til de forbipasserende. En café 
kan have borde og stole ude, en butik kan have varer, og et kontor kan have en plante og en stol til 
kaffepausen stående (Lokalplan nr. 432 ”Carlsberg ll”, Del l – baggrund og indhold: 8). Der er 
ingen regler om, hvordan kantzonerne bliver brugt, men de er ment som guidelines for de 
kommende arkitekter, som skal være med til at udforme Carlsberg Byen, fordi mødet med byens 
rum er yderst vigtigt for at få en vellykket by i fremtiden (Signe Cold 26.13, Bilag 3.2). 
Kantzonerne foran de åbne facader ”aktiverer byrummet og gør det levende.” (Signe Cold 26.57, 
Bilag 3.3). I forbindelse med nødvendigheden af den levende by, bliver Ørestad og Amerika Plads 
nævnt som eksempler, hvor dette er mislykkede, og rummene omtales som døde. ”Der er ikke noget 
ekstravagant omkring de der steder, og det er så det, vi har dyrket frem i Carlsberg, fordi det 
handler om, at det skal være fedt at bevæge sig gennem byen, og der er det bl.a. kantzoner, der er 
med til at ... altså vi har arbejdet meget med det, at de er med til at du kan opholde dig.” (Signe 
Cold 24.00, Bilag 3.3). I eksemplerne, hvor der ikke er taget højde for rummet mellem bygningerne, 
ses det tydeligt, hvor vigtigt dette er at medregne. ”Kantzonen har stor indflydelse på bylivet da den 
danner platform for lokal aktivitet.” (BOG 1_-baggrund-byens rum-29.02.2008_rev: 44). 
Kantzonerne muliggør ophold mellem og udenfor bygningerne, og modvirker at uderummet virker 
dødt og forladt. Forskelligheden i byrummet, som efterstræbes understøttes ligeledes i 
udformningen af kantzonerne. Der er udviklet tre forskellige slags, som ses etableret jævnt over 
hele Carlsberg Byen: brede kantzoner, smalle kantzoner og temporære kantzoner (ibid.: 46).  
Brede og smalle kantzoner 
De eneste umiddelbare forskelle mellem brede og smalle kantzoner er, at de brede skal være 
mellem 200 og 250 cm. brede, og de smalle skal være cirka 60 cm. brede. Desuden vil de brede 
kantzoner blive lagt ved boliger, institutioner, værksteder og udstillingslokaler, og, dog sjældent, 
ved  restauranter, kultur - og sports institutioner, samt butikker. Smalle kantzoner skal lægges 
primært på gadestrækninger, især udenfor erhverv, butikker samt boliger. Uanset bredden på 
kantzonen, bliver den anlagt, så de hænger sammen med ”…den tilhørende bygnings arealer og ejes 
og driftes af denne” (ibid.: 46). Sammenhængen mellem kantzonens udformning og bygningens 
formål skal have en relation og understøtte hinanden. Desuden er det et krav, at det tydeligt fremgår 
hvorvidt kantzonen er helt privat, semiprivat/semioffentlig eller helt offentlig (ibid.: 46). 
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Smal kantzone: Urban kontorkant  Boliggade i Paris med brede kanter 
 
Temporære kantzoner 
De temporære kantzoner skal i Carlsberg Byen placeres centralt og skal ”…primært anvendes til 
publikumsorienterede serviceerhverv, så som butikker, cafeer, barer, restauranter…” (ibid.: 46). 
Aktiviteten på disse kantzoner skal relatere sig til aktiviteten i bygningen, men til forskel fra de 
brede og smalle kantzoner, er de temporære kantzoner ikke en del af bygningens areal, men 
varetages offentligt. Alligevel er det aktiviteten i bygningen, som trækkes ud på gaden. ”Byrummets 
design skal tage højde for denne midlertidige anvendelse af kantzonen for bl.a. kommercielle og 
kulturelle aktører.” (ibid.: 47).      
               
Temporær handelsgade i København           Temporær handelsgade i London  
Der stilles ingen direkte krav til udformningerne af kantzonerne, men fælles for dem er altså, at de 
skal understøtte et legende liv i gaderne, samt binde bygningerne og udelivet harmonisk sammen, 
og fungerer derfor som guidelines.  
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4.2 Åbne - og aktive facader 
Til udformningen af facaderne i Carlsberg Byens bygninger, arbejder Entasis med tre slags. De 
aktive facader, de åbne facader og de afdæmpede facader (ibid.: 53). Afsnittet her går i dybden 
med de åbne samt aktive facader, da de, ligesom kantzonerne, bidrager til et levende og åbent 
gadeliv i byrummet.  
 
De åbne - og aktive facader skal forstås som den del af bygningerne, som vender ud mod gaden, 
hvor byrummets mennesker passerer forbi. Det er altså facaderne i de nederste etager i bygningen, 
som har relevans for, hvordan byrummet omkring opfattes. Begge slags facader ses fordelt i de 
områder af Carlsberg Byen, hvor institutioner, erhverv og værksteder vil være placeret, altså steder 
med en rimelig gennemstrømning af mennesker, til forskel fra eksempelvis de afdæmpede facader, 
som hovedsageligt vil være at finde ved lokale pladser, haver eller i områder med stille byliv. Åbne 
- og aktive facader ”…skal understøtte karakteren af bylivet på det givne sted med deres 
facadeudformning i stueetagen.” (ibid.: 52). Der er tendens til, at når der er boliger eller kontorer i 
stueetagen, opfattes rummet og kantzonen foran som død. Dette kan igen eksemplificeres i Ørestad, 
hvor facaderne ikke inviterer til ophold eller oplevelser, fordi der er lukket af mellem de aktiviteter, 
der foregår udenfor og de aktiviteter, der foregår indenfor. Gaderummet er blot til for rent praktisk, 
at kunne komme ind og ud af bygningerne. Det skaber et lukket miljø, som ikke fordrer aktivitet i 
uderummet mellem bygningerne. Af den grund forklarer Signe Cold, at de på tegnestuen ”…går 
meget op i, at stueetagen er differentieret. At den kan noget andet.” (Signe Cold 28.32, Bilag 3.3). 
Denne differentiering kan ses i form af førnævnte transparente butiksvinduer og varer på gaden, 
eller caféer med åbne døre og vinduer i sommerhalvåret, altså en ”…stor grad af visuel kontakt ved 
gademiljøet og samfundet.” (BOG 1_-baggrund-byens rum-29.02.2008_rev: 56).  
 
Der skal ske ”…en interaktiv forbindelse mellem det, der foregår inde i stuerne eller bygningerne 
og så ude på gaden. Så det ikke bare er lukkede facader med kontorer, eller hvad det nu er, du går 
forbi” (Signe Cold 25.44, Bilag 3.3). I forhold til Carlsberg Byen går denne problematik til dels op i 
en højere enhed ”Fordi vi bygger så tæt, så er der helt strenge krav til… du må slet ikke lave 
boliger i stueetagen for eksempel, så på den måde får vi luet ud i, at det bliver rene boligkvarterer. 
De kommer så op i lys og luft.” (Signe Cold 12.38, Bilag 3.3). Til gengæld ”hernede hvor vi går, 
der skal vi have nogle andre oplevelser på, uanset om det er butikker eller noget andet.” (Signe 
Cold 28.41, bilag 3.3). Oven i det er der yderligere krav om tilgængelighed, hvilket betyder at 
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trapper op og ned fra indgange til bygninger, ikke længere er muligt. Om det siger Signe Cold at, 
”Alt det de kunne engang med at skabe stueetagen, kan noget særligt.” (Signe Cold 23.50, Bilag 
3.3). Med de ændrede regler kommer altså også ændret byggestil, og kantzoner og facader skal 
derfor genovervejs, når der skal planlægges et nyt område som Carlsberg Byen. Dog ses en tendens 
til, at visionerne for Carlsberg Byen, ser tilbage på den måde man i sin tid fik bygningerne og 
byrummet til at spille sammen. Dette behandles i afsnittet om ’Moderne og klassisk byggestil’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restaurant/bar i London   Åben butiksfacade på Skt. Peders Stræde 
 
4.3 Gadestruktur 
Carlsberg Byen er planlagt ud fra den klassiske bebyggelse, når det kommer til planlæggelsen af 
grundstrukturen. Der vil være fredede bygninger og bygninger, der skal rives ned for at gøre plads 
til nye. Carlsberg Byen er en stor modsætning til planlægningen af eksempelvis Tuborg Nord og 
Ørestad. Her havde byplanlæggerne et stort øde område uden bebyggelse eller beplantning, et tomt 
lærred, om man så må sige. På Carlsberg området har Entasis’ vinderforslag derfor været udfordret. 
Der står historiske bygninger, som er mere end 100 år gamle, hvilket desuden medfører en 
anderledes byggestil, som ses både i bygningerne, men også i gadeplan og den måde uderummene 
mellem bygningerne er udformet på. Proportionerne er mindre og et væld af skæve vinkler skaber 
udfordringer. Signe Cold formulerer det som, at ”byen skal have modstand” (Signe Cold 52.58, 
Bilag 3.3). Blandingen af eksempelvis nye og gamle bygninger vil kunne fremme denne modstand, 
og skabe et interessant byrum. Selvom tiden for byggeri og planlægning i dag er store skalaer og 
voluminøse størrelser, søger Entasis, med deres vinderforslag, tilbage til de gamle kvaliteter, ved at 
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”få skalaen tilbage i byen.” (Signe Cold 31.29, Bilag 3.3). De har derfor stillet spørgsmål såsom 
”hvorfor kan en vej ikke være 12 meter bred, hvorfor skal den være 22?” (Signe Cold 21.46, Bilag 
3.3), hvilket har været tendensen i eksempelvis Ørestad. Med de smalle veje, bliver der skabt ”…en 
række af små byrum, hvor solen falder forskelligt afhængigt af, hvornår du er der på dagen. Og så 
også at alle byrummene skal ikke kunne det samme og nødvendigvis tiltrække (…) den samme 
målgruppe.” (Signe Cold 32.17, Bilag 3.3). Da de tre instanser, Carlsberg, Københavns Kommune 
og Entasis, søger mangfoldighed og diversitet i menneskemængden, må byrummet nødvendigvis 
tilgodese dette, så der findes noget for enhver smag. ”Det giver også tryghed, at du har øjne på 
gaden, og der sidder folk rundt omkring.” (Signe Cold 27.32, Bilag 3.3), hvilket den mindre skala 
understøtter. Da skalaen i Carlsberg området er mindre, og bebyggelsen er væsentligt tættere, må 
der tænkes alternativt. Entasis har derfor opereret med begrebet shared space, som ”…er et område 
hvor fodgængere, cykler og biler færdes på lige vilkår. Kendt fra latinerkvartert i København, hvor 
det fungerer uden at være tilrettelagt.” (BOG 1_-baggrund-byens rum-29.02.2008_rev: 40). I 
områder med shared space må biler max. køre 20 km. i timen, og boldspil og lignende er først 
lovligt efter lukketid (ibid.: 84). Signe Cold forklarer at shared space er: 
 
”…en anden måde at kigge på traditionelt opdelte fortov og cykelstier og vejbaner, hvor man 
ligesom deles om det hele. Som jo egentlig igen er, nu peger jeg ud af vinduet [Skt. Peters 
Stræde, red], er den måde vi fungerer på hernede, selvom der er et fortov, men alle går på 
gaden, og cyklerne fletter sig ind og bilerne kører sindssygt langsomt, og det hele er på den 
gående og den cyklendes præmisser, ikke. Og det fungerer fordi alle holder øje med alle. Og 
det er sådan nogle ting, vi introducerer på Carlsberg. Primært for at få nogle rigtige 
gaderum, i stedet for de der Ørestadsboulevarder, hvor du ikke kan se... altså det er jo sådan 
noget på det sociologiske plan, at man kan simpelthen få øjenkontakt med en, der går på den 
anden side af gaden. Og allerede det, skaber en helt anden by, hvor du mødes og siger hej, 
hvis det er en, du kender.” (Signe Cold 21.46, Bilag 3.3). 
 
De smalle gader og den tætte bebyggelsen i Carlsberg Byen skaber altså mange udfordringer for 
byplanlægningen, men ligeledes muligheder for alternativ tænkning, der skaber potentielt 
spændende rum.  
 
Carlsberg Byen skal være en oplevelsesmaskine, med tæt bebyggelse og mangfoldighed. Byens 
rammer er skabt ud fra bevarede og fredede bygninger, som vil være et bærende element for byen. 
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De ellers lukkede haver samt de tre nye haver, skal indbyde til aktivitet 24 timer i døgnet, hvor 
pladserne skal understøtte nærmiljøet. Med kantzoner og åbne - og aktive facader, bliver det muligt 
at få en aktiv stueetage, som udover at indbyde til aktivitet, også skaber tryghed i området. Byen 
skal m.a.o. opleves i menneskehøjde og defineres derefter.  
Visionerne er mange og forarbejdet grundigt. Carlsberg Byen har derfor ud fra ovenstående teori 
mulighed for at skabe rammerne for en dynamisk og aktiv by, som vil tiltrække mangfoldighed.  
 
4.4 Moderne og klassisk byggestil 
Vi finder det relevant her at illustrere to forskellige byggestile, hvis udformninger tager sig meget 
forskelligt ud. Disse har forskellige bevæggrunde, som i stor udstrækning bliver sammenlignet, når 
man taler om den kommende Carlsberg By. Dette gøres for at give en forklaring på hvad de 
forskellige byggestile indeholder, og hvad de varetager af betydning, i forhold til et byrum, samt 
hvilken oprindelse de har.  
Klassisk byggestil, som udsprang af klassicismen, var dominerende i årene 1700-1850. Her blev der 
lagt vægt på at få bygninger til at signalere, hvad de stod for, og hvad de skulle indeholde. Man 
brugte derfor klassiske former og symboler, som var genkendelige, og gjorde det overskueligt for 
brugere at finde ud af, hvor de hørte til, og hvor de skulle gå hen i forhold til forskellige gøremål. 
Fornuften var drivkraften for bygningerne, samt udformningen af det omkringliggende område, og 
udover at bygningerne skulle fortælle, hvad de indeholdte, skulle de også kunne bringe folk 
sammen, hvor disse kunne være fælles om deres værdier14.  
Moderne byggestil og arkitektur, også kendt som henholdsvis Art Deco og Bauhaus byggestil, er 
kendetegnet ved at være funktionel, og bruge hårde materialer som stål, jern, store glasfacader. 
Bebyggelsen både indvendig og udvendigt, var domineret funktionelt og med rene linjer og uden 
ubrugbar og unødvendig udsmykning. Den fremkom af modernismen, som løb fra ca. 1900-1970. 
Idéen med denne form for byggestil var, at den skulle være overskuelig, og opstod derfor som et 
opbrud mod de gamle byggetraditioner. Det var ligeledes en byggestil, der afspejlede tiden, og som 
var præget af Industrialiseringen, hvor fabrikker blev effektiviseret og det overflydende skulle 
skæres fra15.  
                                                        
14 ArkSite, Dansk Arkitektur Center http://www.arksiteplus.dk/wm142370 (09.05.11) 
15 ArkSite, Dansk Arkitektur Center http://www.arksiteplus.dk/wm142374 (09.05.11) 
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Som der ovenstående kan ses, er de forskellige overbevisninger i byggestil betinget af de 
strømninger der har været, samt de begivenheder der har fundet sted. Prioriteringen er hensynet til 
menneskerne, der skal bruge bygningerne og rummene omkring dem, da det ses i det moderne, at 
det ikke handler om hvordan menneskene fungerer, men nærmere om hvordan bygningen bliver 
udformet. Hvorimod den klassiske byggestil handler om, hvordan man guider menneskene i forhold 
til bygningerne og rummet men også, hvordan man laver bygningerne og byrummet til menneskene. 
Denne klassiske stil er den, som Entasis bruger som udgangspunkt for Carlsbergs byplan.  
 
Der ses nedenstående illustrationer fra BOG1_2-baggrund-intro-29.02.2008_rev 1’, af henholdsvis 
det moderne byrum og det klassiske byrum: 
 
Moderne byrum: 
 
 
 
 
 
Klassiske byrum: 
  
 
 
 
 
 
Modernismens bebyggelse prioriterer lys og luft, som eksempelvis ses i Ørestaden. Selvom bydelen 
består af æstetisk arkitektur, står den efterladt tilbage. Disse bydele er skabt efter forstadens idealer, 
som er funktionsdelte og uden troværdige byrum, skalaspring og kompleksitet (Bog 1_2 Baggrund-
intro-29.02.2008_rev: 9).  
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Carlsberg Byen skal ikke være endnu en tom bydel, og derfor har Entasis i deres vinderforslag 
designet byen ud fra de klassiske principper for bebyggelse. 
Carlsberg Byen skal være en oplevelsesmaskine med tætte og intense gader. ”Byrum tænkes som et 
forløb af gader der fører til pladser – igen ind i gadernes mere snævre rum - hvor der i kig åbnes til 
haver og gårde.” (ibid.: 10). Gader, pladser og haver skal skabe grobund for et intenst byliv, hvor 
mennesker mødes. Byen skal bygges i en skala, hvor disse møder bliver muliggjort. Det skal være i 
”…en skala hvor man kan få øjenkontakt. En skala hvor det virker naturligt ‘at krydse gaden for at 
tage kontakt’. En skala hvor byrummene ikke kommer til at stå tomme.” (ibid.: 10). Strategien er 
m.a.o. at få så meget som muligt ledt ud i byrummet, så det indbyder til aktiviteter mennesker 
imellem, døgnet rundt.  
Facaderne skal være fleksible og aktive, så stueetagen igen kan fungere som et mødested mennesker 
imellem. Som Lars Holten selv udtaler, vil de hellere sammenlignes med Christiania end Ørestaden. 
Det skal betyde, at de ønsker at skabe det intense og komplekse byliv, med små gader og haver, 
hvor folk mødes på lige fod med hinanden. Bydelen skal invitere til aktivitet, om du er beboer, 
erhvervsdrivende eller besøgende, alles ugens dage.   
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5.0 Teori - Mennesket 
En bydel er socio-rumlig i det øjeblik der er mennesker tilstede. Mennesket er forudsætning for, at 
et byrum og en bydel kommer til live, bliver aktiv og opnår en identitet. I og med at vi anskuer 
rapporten med en tese om, at Carlsberg ønsker at skabe et interessant, rentabelt og kreativt byrum, 
som henvender sig primært til den kreative klasse. Er det nødvendig med en definition af, hvem 
denne klasse består af, samt hvilke forudsætninger disse kræver af et byrum. Interessant er, 
hvorledes denne gruppe af mennesker agerer og, hvorfor netop denne gruppe er attraktiv at 
tiltrække. Mennesket udgør den ene halvdel i vores forståelse af den kommende bydel; Carlsberg 
Byen, hvor mennesket, sammen med byen, skaber rummet. 
  
5.1 Den kreative klasse 
Igennem dette afsnit præsenterer vi begrebet den kreative klasse, med det vil vi beskrive hvem 
denne gruppe dækker over, samt hvorledes det er en fælles livstilsform repræsenteret i denne 
specifikke gruppe af mennesker. Vi arbejder grundlæggende ud fra Richard Floridas analyser og 
teorier af den amerikanske kreative klasse. Dette udbygges videre med studier foretaget af Kristina 
Vaarst Andersen og Mark Lorentzen, der har arbejdet med den danske kreative klasse. I deres 
projekt har de, ud fra Floridas teorier, analyseret og konkluderet på strømninger indenfor den 
danske kreative klasse. Igennem kvantitative og kvalitative studier i Danmark, drager de en rækker 
konklusioner, hvorved de præsenterer hvorledes den danske kreative klasse udtrykker sig, og hvilke 
stedskvaliteter disse tiltrækkes af. 
Begrebet den kreative klasse dækker ikke udelukkende over de, der er kulturelle, kunstneriske og de 
skæve eksistenser, som lever gennem deres kreativitet (Andersen & Lorentzen 2009:13). Betegnelse 
dækker både over teknisk, social og kunstnerisk leveveje. En tredjedel af den danske arbejdsstyrke 
befinder sig faktisk indenfor dette felt. ”Hvad enten der er teknisk (for eksempel ny software eller 
medicin), social (for eksempel nye arbejdsformer eller rådgivningsprincipper) eller kunstnerisk (for 
eksempel nye film, bøger eller design.)”, betegnes det som den kreative klasse (Andersen & 
Lorentzen 2009: 13). Denne klasse er meget sammensat og består af forskellige mennesker, med 
forskellige indkomstniveauer, uddannelse, og årsager til at arbejde kreativt. 
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Florida definerer den kreative klasse, som bestående ”…af de mennesker, hvis daglige arbejde går 
ud på at innovere: identificere problemer, udtænke løsninger og sætte eksisterende viden samme på 
nye måder.” (ibid.: 18). Gruppen opdeles yderligere i tre undergrupper. ”Den kreative kerne, den 
kreative professionelle og Bohemerne” (ibid.: 19). De kreative professionelle skaber ikke 
nødvendigvis selv ny viden, men de er de første til at anvende den opdagelse, den kreative kerne 
gør. Bohemerne opfinder ikke ny eller social viden, men derimod nye æstetikker, former, narrativer 
og udtryk. 
Den kreative klasses tre undergrupper (ibid.: 20): 
 
Den kreative kerne 
 
Skaber nye ideer, produkter og processer 
Og derved økonomisk og teknologisk 
Udvikling. 
 
 
Arkitekter, ingeniører, læger, bibliote- 
karer og forskere inden for eksempelvis  
fysik, Kemi og samfundsvidenskab samt 
personer, der arbejder med computerfag 
samt matematiske fag og uddannelse. 
 
 
Kreative professionelle 
 
Skaber ikke selv nye ideer, men bruger 
Den allernyeste viden. 
 
 
Ledere, finansmedarbejdere og jurister 
Samt personer, der arbejder med sygepleje, 
Tekniske fag, finansiering og salgsledelse/ 
marketing. 
 
 
Bohemer 
 
 
Forfattere, journalister, skulptører, 
Malere, komponister, musikere, sangere, 
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Er den kunstneriske del af den kreative  
Klasse, den kreative klasses spydspis og 
Tiltrækker den øvrige kreative klasse 
Koreografer, dansere, modeller, film- og 
Teaterskuespillere, film - og teaterinstruktører, 
designere, fotografer dekoratører, klovne, 
tryllekunstnere og akrobater. 
 
 
Det er ikke en lukket gruppe kun tilgængelig af specielle individer. Den afhænger udelukkende af 
erhverv, som er spredt ud over en bred vifte af jobbeskrivelser og dækker over mange forskellige 
typer. Til trods for, at den kreative gruppe består af mange forskellige mennesker med forskellige 
baggrund, indkomst og interesse, er en fællesnævner, ifølge Florida, at de ønsker at ”… øge deres 
kreativitet og mulighederne for at udfolde den.” (ibid.: 20). Denne gruppe mennesker menes at nyde 
stor glæde af selve processen ved det kreative arbejde, hvilket spiller en rolle for måden, hvorpå de 
lever deres liv. ”Derfor tager de gerne de mest udfordrende arbejdsopgaver, arbejder gerne over 
og på skæve tidspunkter, sætter pris på ansvar og frihed, detailstyring af deres arbejde og opsøger 
ny viden og inspiration.” (ibid.: 21). For disse mennesker er friheden i høj grad afgørende, dette 
både i forhold til deres personlige udtryk, gennem tøj- og livsstil, livssyn samt arbejds- og 
ledelsesstil. De har en tendens til at blive tiltrukket af steder med høj grad af erhvervsmæssig og 
kulturel diversitet og social accept af forskelligartethed, bl.a. fordi det giver bedst mulighed for at 
arbejde og leve kreativt. Herunder beskriver Florida De tre T´er:  Tolerance, talent og teknologisk 
udvikling (ibid.: 13). 
De tre T´er  
Antagelsen om at arbejdskræften flytter dertil, hvor arbejdspladserne er gør sig ikke nødvendigvis 
gældende indenfor erhverv af den kreative klasse. De erhverv, der er afhængige af netop denne 
gruppe mennesker, ser sig ligeledes nødsaget til at rykke mod den målgruppe, de forsøger at 
tiltrække, og hvor denne gruppe ønsker at bo. ”Denne sammenhæng kalder Richard Florida de tre 
T´er: Tolerance, talent, teknologisk udvikling.” (ibid.: 219). 
Tolerance er det forhold der vægtes mest. Den kreative klasse tiltrækkes af diversitet, for 
derigennem at opnå bedre mulighed for indtryk af anderledes karakter. Dette muliggøres kun 
såfremt der er tale om et tolerant og åbent miljø.  
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Talentet er den kreative klasse i sig selv. ”Den kreative klasser er en kraft, der forandrer samfundet 
omkring sig.” (ibid.:22). Virksomhederne samles der, hvor klassen ønsker at befinde sig, altså der, 
hvor talenterne er. Dette af den simple grund, at det er de nødsaget til, for at opnå den arbejdsstyrke 
de ønsker. 
Med teknologi menes det, at den kreative klasse spiller en stor rolle i forhold til den teknologisk 
udvikling. Der er behov for medarbejdere, der er innovative og formår at udvikle teknologien.  
5.2 Stedskvalitet  
Afgørende for, hvor den kreative klasse vælger at bosætte sig spiller begrebet stedskvalitet en stor 
rolle. Begrebet dækker over bestemte kvaliteter den kreative klasse tiltrækkes af. Teorierne er 
udarbejdet i forhold til byniveau, dog er de også relevante på kvarterniveau, da der er forekommer 
ligheder. De to centrale stedskvaliteter er, ifølge Florida, åbenhed og diversitet. Det er ligeledes 
vigtigt, hvilke muligheder, der er at finde i området, da dette ”giver dem mulighed for at udfolde 
deres kreativitet – ved at tilbyde en mangfoldighed af jobtilbud, underholdning og spise – og 
indkøbsmuligheder, en variation i bybilledet af mennesker og aktivitet, samt en generel atmosfære 
af tolerance…” (ibid.: 21), ligeledes er ”diversitet og åbenhed over for det anderledes og 
nytilkomne, et rigt kulturliv og et aktivt lokalmiljø…” afgørende for den kreative klasse (ibid.: 67).  
Hvilke faktorer der i et givent bymiljø anses som kvaliteter, er relativt subjektivt, dog findes der 
indikatorer for, hvad der er af betydning og, hvorledes dette udtrykker sig. Mennesket i den kreative 
klasse lever i en hverdag hvor impulser og dagligdagens gøren, er med til at forme og påvirke deres 
kreativitet. Deres arbejde fremkommer ikke alene, når de sidder på kontoret, en idé kan opstå alle 
steder og når som helst. Undersøgelser tyder altså på, at denne klasse derfor ønsker at bosættes sig 
et sted, hvor der er frirum og mulighed for dette.  
En analyse af den danske kreative klasse, udarbejdet af Andersen og Lorentzen, med baggrund i 
Floridas studier og teser fra Amerika viser, at den kreative klasse især sætter pris på rekreative 
muligheder, og fornuftige kulturelle tilbud, både forudsigelige samt uforudsigelige - hvilket oftere 
forekommer mere tilgængelige i en storby frem for i provinsen. Valgmuligheder og tilgængelighed 
er afgørende. Det tyder ikke til at være de store oplagte aktivitetssteder, som koncert- og kulturhuse, 
der har den største tiltrækningskræft, men ”… snarere af små, lokale, kreative miljøer.” (ibid.: 73). 
Disse tiltag og aktiviteter drives ofte af de såkaldte bohemer, hvilket indikerer en fremtræden rolle 
for den kreative klasse. Netop bohemerne er altså en interessant undergruppe, idet denne grupper er 
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selvforstærkende på den kreative klasse. Dette fordi, de kan virke inspirerende og tiltrækkende på 
den øvrige gruppe. Bohemerne opdager ofte et nyt område førend andre, hvilket skaber grobund for 
aktivitet og kulturelle events. Disse anses altså som en kilde til diversitet, og underbygger 
yderligere en faktor i stedkvaliteten.  
Diversitet og åbenhed som stedskvalitet kan være svært målbart, derfor er en række variable 
opstillet, disse dækker over ”… andelen af udenlandske statsborgere, andelen af ikke-vestlige 
statsborgere på arbejdsmarkedet og andelen af bohemer, der bor i området.” (ibid.: 6). Dette er 
faktorer, der kan måles, og dermed bruges som argument for, at dette er afgørende faktorer for den 
kreative klasse. Dette alene er dog ikke nok, for når den kreative klasse vælger bosted, er det i 
kombination med en lang række forhold.  
Yderligere vægtes byrummet højt, ”både smuk arkitektur, hyggelige pladser, grønne områder og 
nærhed af vand værdsættes af de kreative.” (ibid.: 70).  
Et andet vigtigt element er boligpriser. Disse er afgørende for hvem der har mulighed for at bosætte 
sig i et område. Mange yngre kreative besidder ikke muligheden for erhvervelse af dyr ejendom. 
Dermed bliver dette i høj grad afgørende, ligesom mangfoldigheden af beboere ikke er tilstede, hvis 
området udelukkende råder over domiciler af høj prisklasse. Den kreative klasse tiltrækkes af 
fællesskabsfølelse, en afslappet stemning og engagement i lokalmiljøet. De sætter altså pris på et 
højt aktivitetsniveau, hvor dynamik, funktionel sammensmeltning og muligheder vægtes. Den 
kreative klasse undgår helst pendling, og ser gerne livskvalitet i eget nærområde. De præfererer let 
tilgængelige muligheder for indkøb, livsstil, pasningsordning, aktiviteter og andre nødvendige 
dagligdagsfaktorer.   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6.0 Diskussion/Analyse 
Følgende diskussions og analyse afsnit er opdelt i henholdsvis byrummet og mennesket. Grunden 
hertil er, at vi ser dem som to enheder, og de bør derfor diskuteres og analyseres separat, inden de 
samles i ’Det socio-rumlige byrum’. Afsnittet opsamler teorier og empiri, samt en forståelse heraf 
for at få overblik over, hvordan de forskellige forhold efterleves.  
 
6.1 Byrummet 
Ud fra det teoretisk sammensatte analyseværktøj, præsenteret tidligere i rapporten, må det anskues 
således, at Jan Gehls ekspertise ligger indenfor interaktionen mellem brugerne af byrummet, 
hvorimod John Punter og Matthew Carmona, har fokus på funktionaliteten i byrummet, og hvad der 
skal til for at opnå dette. Dermed kan de to grupper af teoretisk værktøj anvendes forskelligt, men 
tilsammen udforme en analytisk gennemgang af de begreber, virkemidler og dele af Carlsberg 
Byen, vi har valgt at fokusere på. Dertil vil empirien bidrage med bekræftelse hertil. 
 
6.1.2 Analyse af visionerne for den kommende Carlsberg By  
I lokalplanerne for Carlsberg Byen er der ytret ønske om, at byen skal være en 24-timers by, hvor 
arbejde og udannelse kombineres med bolig og fritid (Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"  
Del I - baggrund og indhold: 7). Ergo, skal der være aktivitet i bydelen døgnet rundt, og hertil 
arbejder Punter og Carmona med de tre begreber: socialitet, aktivitet og funktionalitet, som ifølge 
dem er essensen for et dynamisk og aktivt byrum. Hvis ønsket om en 24-timers by skal blive en 
realitet, er det vigtigt, at disse tre begreber er i sammenspil med hinanden. 
Funktionaliteten i byen er som sådan let at skabe, da det er de hensigtsmæssige aspekter, men det er 
subjektivt, hvilken funktionalitet der netop skaber det ønskede resultat – i denne sammenhæng en 
24-timers by. For at opnå funktionalitet i Carlsberg Byen, bliver Enghave Station flyttet, der skabes 
åbne - og aktive facader, kantzoner, parkeringspladser m.v. Der bliver m.a.o. gjort meget i 
Carlsberg Byen, for at fremme funktionaliteten, da der er opmærksomhed på, at denne 
funktionalitet vil tiltrække mennesker, og dermed gøre byrummet mere aktivt. 
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Nogle af de virkemidler, der bliver anvendt, er de åbne - og aktive facader samt kantzonerne. Disse 
aspekter er med til at fremme byens udtryk, fordi ”når man færdes i et byrum, så føler man sig 
uvelkommen, hvis bygningerne er lukket af, fordi så sender de signalet om, hold jer væk, ikke. Altså 
I har lov til at være der, I har ikke lov til at være herinde. Og der vil vi gerne have, at bygningernes 
facader, i hvert fald i gadeplan, til at være nogen, man også kan bevæge sig ind i, hvis man har lyst 
til det.” (Lars Holten 13.52, Bilag 1.3).  
 
Desuden har de åbne - og aktive facader ligeledes den effekt, at der vil være lys i stueetagerne om 
natten, hvilket vil fremme ønsket om en 24-timers by. Dette vil opfattes som liv, samt det vil skabe 
mere tryghed, at der er oplyste gader.  
Idéen om kantzoner og åbne - og aktive facader er inspireret af den klassiske karrébebyggelse, hvor 
gaderne er tætte og stueplanen aktiv. Entasis er meget inspireret af arkitekten Jan Gehl, som mener 
at den aktive stueetage, som åbne - og aktive facader samt kantzonerne, er en vigtigt skala i byen, 
byen skal opleves i øjenhøjde. Disse elementer er nogle af de grundlæggende, som Carlsberg 
fokuserer meget på i håbet om at opnå deres visioner.   
 
For at få den menneskelig skala ind i Carlsberg Byen, er der ligeledes planlagt flere grønne områder 
og pladser i den kommende bydel, hvilket vil appellere til ophold og aktivitet. Dog pointerer 
Malene Freudendal-Pedersen, at ”det er enormt svært og bestemme hvilke funktioner der skal være 
hvor, for det er ofte tilfældigheder og noget med solens vinkel og hvorfor et træ og hvem der lige 
kom der først.” (Malene Freudendal-Pedersen 31.49, Bilag 5.3). I lokalplanen står det beskrevet, 
hvilke funktioner de forskellige pladser skal have, og hvilke aktiviteter de skal indbyde til, men 
disse rammer er, ifølge Malene Freudendal-Pedersen, svære at forudbestemme.  
Antageligvis er det på den baggrund, at Carlsberg vil bevare gamle træer og bygninger. På den 
måde bliver værdier og identitet bevaret i området, hvilket forventeligt vil have en effekt på 
brugerne af stedet. Genkendelighedens værdi skal ikke underkendes, og der er bevidsthed om, at 
blot et træ eller en bygning kan skabe tilhørsforhold for brugeren. Det er derfor den langsomme 
integration af brugerne i bydelen, kan komme til deres fordel, fordi ”folk har jo en tendens til at 
indtage rummet på deres egen måde.” (Malene Freudendal-Pedersen 32.18, Bilag 5.3).  
Dette vil sikre det sociale liv i byen, som er med til at skabe byens endelige identitet, og det er 
derfor vigtigt at lade den udforme sig derefter. ”Det bliver kun spændende, hvis de mennesker, der 
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kommer her og er med til at skabe det, får lov til at gøre det på den måde, de synes er rigtigt.” (Lars 
Holten 23.12, Bilag 1.3).  
Dog har Carlsberg allerede nu gjort flere tiltag for at tiltrække aktivitet, såsom at anlægge tre 
”legepladser” fordelt rundt i bydelen. De tre legepladser er af meget forskellig karakter. Én 
legeplads, ’Boblepladsen’, indeholder både parkourbane, basketballbane og skaterramper. En anden 
opfordrer i højere grad til siddende ophold, i form af massive planker. Og den sidste ligner mest af 
alt en kunstinstallation, da 3500 reb er hængt op under et halvtag, også kaldt Torvene16. De tre 
steder tiltaler vidt forskellige målgrupper, og det er derfor forventeligt, at stederne vil tiltrække 
brugere, allerede inden Carlsberg Byen reelt er en realitet. Ivan Larsson, som er turguide i området 
fortæller os, at ønsket med disse legepladser er, at de skal tiltrække børn og unge, som forhåbentlig 
vil hive deres forældre med. 
 
Punter og Carmona påpeger ligeledes, at denne bevaring af bygninger er essentiel for byen, for at 
skabe det ønskede tilhørsforhold. Det er derfor vigtigt, at den nye bebyggelse passer sammen med 
den gamle, for at skabe den bedste dynamik. Derfor vil de fredede bygninger også have forskellige 
funktioner, som bolig, erhverv og hoteller. Denne diversitet er af stor betydning, da bygningerne 
skal afspejle det område de er placeret i.  
Det kan derfor også antages at disse legepladser er med til at indikere, hvilken ny bebyggelse der 
forventes i området. Hvis dette ikke bliver aktuelt, kan det anskues, at de derimod vil tiltrække 
forskellige målgrupper til området. Uanset, vil legepladserne medføre en aktivitet, som vil være 
med til at skabe områdets identitet.  
 
At projektet i Carlsberg Byen, grundet finanskrisen, til dels er blevet henstillet, ser Lars Holten ikke 
nødvendigvis som en ulempe. Nok har den medvirket til, at opbygningen af den nye bydel vil tage 
en del flere år end først planlagt, men ”vi får sådan en mere harmonisk udviklingsproces, end man 
ville få, hvis dag ét, så har man gravet det hele op og begyndt at bygge nyt.” (Lars Holten 25.38, 
Bilag 1.3). Dette har givet Carlsberg muligheden for at få den kommende bydel løbende integreret i 
folks bevidsthed, inden den står færdig. Dette kan blandt andet de fredede bygninger, havens træer 
og de nyetablerede legepladser medvirke til. Men derudover, er også flere kontorfællesskaber 
etableret, som får indpak på byens fase 1. Hertil er der også arrangeret flere begivenheder på 
området som loppemarkeder, Distortion, Chokoladefestival m.v. Dette er til stor fordel i forhold til                                                         
16 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/nyheder/206/nyt-liv-under-halvtaget/ (19.05.11) 
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Gehls begreb 1 + 1 = 3. Når først enkelte begynder at have deres gang i Carlsberg området, vil der 
hurtigt og naturligt komme flere til. Det er præcis, hvad området har brug for, for ved et sådan 
scenarie, sker udviklingen naturligt, og folk får et tilhørsforhold til området, som er skabt af dem 
selv. Det er m.a.o. funktionaliteten og socialiteten, der i sidste ende skal sikre aktiviteten i byen 
gennem fase 1 og 2.  
Om tilhørsforhold gør Lars Holten opmærksom på, at han ønsker en sammenligning med 
Christiania frem for Ørestad, ”altså forstået på den måde, at det her skal bære præg af, det skal 
præges af de mennesker, der er her.” (Lars Holten 23.31, Bilag 1.3). Denne holdning bakker 
Malene Freudendal-Pedersen op omkring. ”Det bliver lidt ligesom Christiania, dybest set er det, det 
samme som Christiania. Christiania har jo et  område, hvor folk kommer til, som er en meget lille 
del af Christiania og så har man resten af Christiania, hvor noget af det er jo børnefamilie paradis, 
hvor der ikke sker noget.” (Malene Freudendal-Pedersen 29.11, Bilag 5.3). Malene Freudendal-
Pedersen gør også opmærksom på, at ”det der er med Christiania, er at der ikke er nogen der ejer 
noget” (Malene Freudendal-Pedersen 30.04, Bilag 5.3). Den vigtige pointe her er, at beboere og 
brugere af Christiania har et tilhørsforhold, frem for et ejerforhold. Og dette forhold kan komme til 
at skabe konflikter i den kommende Carlsberg By. ”Om det kan overføres til Carlsberg, er jo noget 
andet fordi, hvis folk har betalt 5 mio. for deres lille rækkehus så vil De måske også gerne ha’ deres 
lille have, hvor der ikke er nogen der skal komme for tæt på.” (Malene Freudendal-Pedersen 30.39, 
Bilag 5.3). Som Malene Freudendal-Pedersen siger, så kan boligpriserne få en afgørende rolle for, 
hvordan beboerne vil regere på det aktive byliv. 
Carlsberg ønsker diversitet i boligstørrelse, ejer form og prisniveau, men når alt kommer til alt, 
afhænger det hele af, hvilke entreprenører, der kommer til at bygge, og hvor meget de vil tjene på 
det, som Malene Freudendal-Pedersen pointerer. Der er massere af grunde til salg i området, som 
kan sælges separate til højstbydende, og grundpriserne er afgørende for, hvilke byggerier der bliver 
i området. Boligselskaber kan have svært ved at opføre lejeboliger, hvis grundpriserne er for høje. 
Malene Freudendal-Pedersen gør også opmærksom på, at der eksempelvis på Holmen kun er 
andels- og ejerboliger grundet de høje grundpriser. Hvis dette bliver aktuelt på Carlsberg vil 
visionen om billige boliger blive umulig at realisere.  
 
Ligesom der med udbuddet af boliger kan stilles spørgsmålstegn ved Carlsbergs ønskede klientel, 
kan biltrafikken ligeledes understøtte denne pointe. Carlsberg har haft mulighed for at udelukke 
biler i den kommende bydel, da Enghave Station vil blive flyttet dertil, og den kommende 
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metrostation på Enghave Plads og Platanvej vil også gøre bydelen let tilgængelig. Malene 
Freudendal-Pedersen, ser bilerne som den største svaghed for byen, og anser dem som en blind 
passager. Lokalplanerne forskriver, at der i den kommende bydel vil være op til 17.000 biler i 
døgnet (Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del I - baggrund og indhold: 17). Med en tæt 
karrébebyggelse, kan denne trafik være fatal for det sociale liv. ”Forskning der viser, at jo flere 
biler der kører på en vej, altså hvis man har to boligområder og der er en vej imellem, jo flere biler 
der kører på den vej jo mindre interaktion er der, altså jo færre venskaber eller bekendte har på 
den anden side af den vej.” (Malene Freudendal-Pedersen 24.14, Bilag 5.3). Bilerne vil m.a.o. have 
en negativ virkning på aktiviteten af bløde trafikanter, samt ophold i gaderne, hvilket antageligvis 
vil ødelægge effekten af kantzonerne og de åbne - og aktive facader, i områderne med megen trafik. 
Den kommende bys identitet er i høj grad baseret på den forventede aktivitet i lokalmiljøet, og hvis 
denne aktivitet hæmmes af for mange biler, kan den vision også fejle stort.  
Hertil skal det nævnes, at man i lokalområdet også kan forvente mere tryghed i gaderne, i 
eksempelvis nattetimerne, hvis der kører biler. De giver tryghed i form af, at man ikke føler sig 
alene, selvom man er det. Der antages med sikkerhed, at der kommer biler i bydelen, og Carlsberg 
skal derfor overveje, hvordan de vil få trafikken til at fungere i sammenspil med de bløde 
trafikanter. Dette skal ske uden der dannes en barriere gaderne imellem, og samtidig skabe den 
tryghed der er behov for i en by. Dette kan eksempelvis løses med ensrettede veje og vejchikaner.    
 
Til spørgsmålet, hvorfor det netop er by, Carlsberg har valgt at finansiere i, svarer Lars Holten, at 
”…det er naturligt at lave en by, fordi det er omgivet af by. Og det har alle forudsætningerne for at 
blive til en form for centrum, fordi det kunne jo så samle alle de der forskellige bydele.” (Lars 
Holten 05.38, bilag 1.3). 
Carlsberg er et verdensomspændende brand, og Jesper Pagh udtaler, at Carlsberg kunne have solgt 
grunden til én udbyder, men bestemte i stedet, at de 33 hektar skulle udnyttes til en ny bydel. 
Carlsberg kunne have ”…lade det ligge som wasteland. Deres eneste interesse i den der by det er jo 
egentlig at, er at til dels vil de gerne skabe noget, som brander dem for eftertiden…” (Jesper Pagh 
12.56, Bilag 5.3), og fortsætter ”den eneste interesse Carlsberg har er, at de kan sælge grundene 
dyrt” (Jesper Pagh 13.37, Bilag 5.3). Dette fraskriver Lars Holten sig dog heller ikke, men ser den 
kommende bydel som en investering for Carlsberg. ”Jamen så kigger vi jo på det med økonomiske 
øjne, og siger, hvad er det så mest værdi i, hvordan skaber vi mest værdi på det område her. Og 
hvis det skal være by, så er vores opfattelse, at så skaber man mest værdi ved at lave noget, der er 
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spændende, og noget der tiltrækker så mange mennesker, som overhovedet muligt.” (Lars Holten 
06.39, Bilag 1.3). Byen er defineret af dens brugere, og uden brugerne er den ingenting. Det er 
brugerne, der skaber liv og aktivitet i byrummet, og byen der skaber rammerne der for. Som Lars 
Holten siger, er der penge i en by, og hvis byen forstår at sætte de rigtige rammer for den og dens 
aktivitet, vil der florere mange penge i området - penge lokalsamfundet vil få gavn af.  
 
6.2 Menneskene  
Menneskene i den kommende Carlsberg By er defineret ved den kreative klasse. Herunder 
diskuteres, hvilken betydning denne klasse har på byrummet, samt hvilke problematikker, der gør 
sig gældende for den kreative klasse på Carlsberg. Udviklingsmuligheden om tiltrækning af de 
økonomiske stærke mennesker og erhverv anses som fordele af Carlsberg, men er ligeledes en 
problemfyldt udvikling. Med udgangspunkt i Ricard Floridas teorier om den kreative klasse, samt 
udtagelser fra både Signe Cold og Lars Holten, diskuteres og analyseres de menneskelige forhold 
for den kommende Carlsberg By.   
 
6.2.1 Den kreative klasse på Carlsberg – nu og i fremtiden 
Carlsberg har i samarbejde med virksomheden Help, udarbejdet rapporten ’Vores Byliv - kan 
kreativitet betale sig?’, som netop beskæftiger sig med undersøgelser af, hvorfor og hvordan den 
kreative klasse kan tiltrækkes, og i hvor høj grad dette anses som værende lukrativt for bydelen. Når 
Carlsberg ønsker at skabe et karakterfuldt, aktivt og levende byrum med social mangfoldighed, som 
dermed skal fremstå attraktivt for en bred gruppe af mennesker, henvender de sig i høj grad mod 
den kreative klasse, med en målsætning om at tiltrække netop denne klasse. Dette anses som 
værende den ideelle udviklingsmulighed for Carlsberg Byen, da den ”identitet og image, der bygger 
på kreativitet, tiltrækker de økonomisk stærke erhverv og mennesker, både på kort og langt sigt17”. 
Med begrundelser for hvorledes denne klasse i samspil med byrummet, kan skabe det ønskværdige 
byrum, tyder det på, at Carlsberg målrettet arbejder mod at tiltrække netop disse mennesker. 
Når vi under interviewet med Lars Holten, spørger om de decideret arbejder mod dette mål, svarer 
han dog, ”Nej, men den kreative klasse melder sig jo netop fordi den er kreativ, så melder den sig jo 
                                                        17 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/data/file/dk/Rapport_kan_kreativitet_HELP.pdf : side 2 (21.04.11) 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først på banen, ikke. Og så kommer de til. (…) Og der synes vi, det er alle tiders, at der er nogen, 
der går forrest. På den måde får vi også markeret den der forandring af området, fra fabrik til en 
bydel.” (Lars Holten 25.01, Bilag 1.3). Dette underbygger tesen i rapporten ’Vores Byliv - kan 
kreativitet betale sig?’ om, at den kreative klasses tilgang til bydelen vil bidrage til vækst. Med 
udgangspunkt i, at det på nuværende tidspunkt er, at ”boheme-gruppen skal ind og skabe den 
autentiske identitet og derved det ideelle image for den Kreative Klasse, som er den mest værdifulde 
gruppe i fremtidens videnbaserede samfund. Sammen med den opbyggede identitet (image) og med 
de rigtige rammebetingelser, vil Den Kreative Klasse sikre, at fremtidens stærkeste erhverv og den 
moderne beboer er villig til at betale en høj pris for at være en del af byen - Vores By18”. Kreativitet 
fremstår altså her som limen, der skal samle byrummet i et aktivt, inspirerende og pulserende rum. 
For Carlsberg handler det om, at tiltrække netop denne gruppe, da den anses for gruppen, der i 
fremtiden vil sikre vækst både i bydelen, samt på det generelle marked. Til trods for, at Lars Holten 
antyder, at dette opstår som en tilfældighed, idet den kreative boheme klasse henvender sig i 
området først, fremgår det af rapporten, at dette er en tænkt målsætning, og en ønskværdig situation. 
For at tiltrække den kreative klasse, og dermed også de lukrative værdivirksomheder ved Carlsberg, 
er stedskvalitet af afgørende faktor. Denne gruppe af mennesker har krav, og ønsker for funktionen 
i et potentielt område de skal færdes i, og kan disse krav ikke indfries er risikoen, at menneskerne 
forlader stedet, og ikke ønsker sig identificeret med området. Strategien herunder er således “… at 
iværksætte en proces, der lokaliserer og overtaler de ”bohemer”, som skal være med til at præge 
områdets karakter19...”  
 
Situationen på Carlsberg adskiller sig dog fra normen for udvikling af bydele, idet at denne fremstår 
som kunstig ”… fordi projektet er iværksat i delvist kommercielt øjemed, og fordi tiltag sker helt fra 
bunden. Der vil altså ikke være en naturlig udvikling ift. fx de urbane pionerer eller andre 
trendsættere, som normalt er de første, der rykker ind i et byområde og udvikler det. Derfor skal 
Carlsberg planlægge udviklingen af ”liv til bydelen” og prioritere det ligeså højt som ”mursten til 
bydelen20”. 
Der argumenteres altså for, at pionererne, de kreative bohemer, skal indarbejdes i bydelen, allerede 
nu i fase 1. Dette for at skabe den identitet og det image, der senere skal tiltrække den økonomisk 
stærkere del af den kreative klasse. Da de ”…moderne beboer er villig til at betale en høj pris for at                                                         
18 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/data/file/dk/Rapport_kan_kreativitet_HELP.pdf: side 4 (21.04.11) 
19 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/data/file/dk/Rapport_kan_kreativitet_HELP.pdf : side 12 (21.04.11) 
20 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/data/file/dk/Rapport_kan_kreativitet_HELP.pdf : side 2 (21.04.11) 
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være en del af byen - Vores By21”. Dette underbygger Jesper Pagh, da han fortæller, at han ser 
Carlsberg Byens udvikling, som ”…en slags planlagt udvikling, altså det der med, at man hiver alle 
de der kunstnere ind og de kreative, så bliver det mere attraktivt for de andre, der har råd til at 
betale, som synes det er fedt at være sammen med de andre.” (Jesper Pagh 38.35, Bilag 5.3). For at 
sikre den nødvendige tiltrækning af den afgørende iværksætterboheme, arbejdes der med en række 
praktiske tiltag, med det endelige mål for øje, for at tiltrække de rigtige mennesker og erhverv. 
Disse indgår i rapporten ’Vores Byliv - kan kreativitet betale sig?’ og dækker bl.a. over: 
 
“1) FACILITATOR-ENHED 
 2) LAV-LEJE-FILOSOFIEN  
3) ANDELE TIL SÆRLIGE GRUPPER  
4) RUGEKASSE22” 
 
Der arbejdes målrettet mod, at disse mennesker bruger området allerede på nuværende tidspunkt i 
fase 1. Dette kommer til udtryk igennem bl.a. arrangementer og de mange kontorer, studier og 
andre aktiviteter der nu foregår i området. Disse muliggøres bl.a. igennem lav-leje-filosofien, og 
fremstår som facilitator-enheder i deres tiltrækningskraft på andre individer. Dog opstår 
problematikken i overgangen til fase 2, hvor denne gruppe af mennesker mister det økonomiske 
overskud til at bruge området. Der er her tale om gentrificering, hvor;  
 
“teorien peger på, hvordan et specifikt kvarter kan opleve økonomisk vækst som følge af, at fx 
kunstnere flytter til. Gentrification er en typisk udvikling, som er forekommet i bykvarterer 
verden over lige siden 1970’erne. Kort forklaret skaber de urbane pionerer/trendsætterne/ 
bohemerne energi og incitament til, at restauranter, cafeer, gallerier med videre etablerer sig 
i et område, hvilket tiltrækker den mere økonomisk stærke del af befolkningen. Denne gruppe 
bidrager med yderligere investeringer i området, som fører til en vækst i huspriser og på langt 
sigt også gør det til et attraktivt sted for selv de mest liberale erhverv23”.  
 
                                                        
21 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/data/file/dk/Rapport_kan_kreativitet_HELP.pdf : side 4 (21.04.11) 22 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/data/file/dk/Rapport_kan_kreativitet_HELP.pdf : side 18 (21.04.11) 
23 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/data/file/dk/Rapport_kan_kreativitet_HELP.pdf : side 3 (21.04.11) 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Dog forekommer dette ikke under normale forudsætninger, i og med at tiltagene i bydelen som 
nævnt sker helt fra bunden. Der er altså tale om en nøje planlagt gentrificering, hvor kreativitet skal 
være katalysator for den økonomiske vækst i bydelen.  
 
Carlsberg er opmærksomme på, at der i fase 2 kan være en skadende effekt, da bohemerne og andre 
iværksættere så at sige udsluses fra området. Dog tyder det ikke på, at de har nogle håndgribelige 
idéer om, hvorledes de vil undgå netop dette. Ej heller tyder det på, at de rent faktisk er imod denne 
udvikling. Når først Carlsberg Byen har nået sin vision, er det altså sandsynligt at bohemerne, ikke 
længere økonomisk vil være i stand til at være en del af området. Der nævnes dog i lokalplanerne, 
planer om en række billige boliger, hvilket kan øge mangfoldigheden, i hvert fald indenfor den 
kreative klasse. Når bohemerne anses som værende en kilde til stedskvalitet, og virker 
selvforstærkende for den resterende kreative klasse, kan dette have fatale konsekvenser for området. 
Omvendt er fase 1 ligeledes givende for mange bohemer, da der i denne periode skabes en række 
gode muligheder for dem i området. Her har de mulighed for at arbejde og producere i midlertidige 
lokaler, i begrænsede perioder. Hvis bohemernes projekter er midlertidige, og de dermed blot ser 
det som en god mulighed at være på grunden for en midlertidig periode, er problemet for dem 
naturligvis ikke stort. Dog kan det sandsynligt forekomme, at de integreres godt i området, og 
senere mister muligheden for at blive. Hvilket vil fremstå som et tab for både dem, og den generelle 
kreative nerve på området. Der er altså både en række fordele under fase 1, men særdeles også 
ulemper. 
 
6.2.2 Mangfoldighed 
Når vi dykker ned i begrebet om mangfoldighed og diversitet, forklare Lars Holten, at de ønsker ”så 
mange forskellige som overhovedet muligt. Altså det der er rædselsscenariet, det er at der kun 
kommer en type(…) Det vi gerne vil have her, det er et område, hvor man, hvor alle er nysgerrige, 
og alle er velkomne, og det er en helt naturlig del af det, at man er forskellig, og man har forskellig 
indkomst, man har forskellig hudfarve, religion osv., ikke. Det er det, der gør byen spændende” 
(Lars Holten 19.23, Bilag 1.3). Til dette forklarer arkitekten Signe Cold, at det naturligvis er en 
bydel for alle ”men så er der bare lige pludselig virkeligheden der spiller ind, og så er det jo noget 
med penge, i sidste ende ikke altså” (Signe Cold 9.58, Bilag 3.3).  
Det tyder således på, at det økonomiske perspektiv og udsigterne for lukrativ vækst i området 
prioriteres i højere grad end mennesket. Dog er dette ligeledes grundlaget for det, der, for nogen i 
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hvert fald, kan blive en særdeles attraktivt bydel at færdes, bo og arbejde i. I og med, at den kreative 
klasse tiltrækkes af de tre T’er; tolerance, talent og teknologisk udvikling, kan der heraf opstå et 
problem. Hvis mangfoldigheden af beboere ikke er tilstede, og hvis området udelukkende råder 
over boliger i en høj prisklasse, og den kreative nerve ikke forbliver i området, da fordrer områdets 
ånd ikke mod tiltrækning af den kreative klasse.  
Den ønskede mangfoldighed og diversitet i byrummet, lader dog ikke til udelukkende at dække over 
forskellighed i typer, men ligeså meget forskellighed i brugen af rummene. Signe Cold fortæller, at  
”… den mangfoldige by, handler jo så også om at der både er plads til erhverv og beboelse og 
gerne blandet så meget sammen, altså helt banalt, jo bare kig på den by vi bor i og går 
igennem  hver dag, at det er det der er udgangspunktet, og hvordan og hvorfor lykkedes det 
ikke i moderne byplaner, heller ikke i Tuborg, selvom der både er erhverv og boliger” (Signe 
Cold 11.54, Bilag 3.3).  
Dette vidner om, at når der tales mangfoldighed blandt de forskellige involverede parter er, der en 
uenighed i, hvordan dette begreb vægtes, og dermed formindskes det primære fokus angående dette.   
I og med den kreative klasse dækker over 42 procent af den danske arbejdsstyrke, rejser sig 
spørgsmålet om bydelen er mangfoldig, hvis det kun er individer inden for denne gruppe, der 
færdes i området. 
Når vi konkluderer at bohemerne, som dækker over de formmæssige kreative fag, såsom dansere 
skuespillere, designere, filminstruktører osv., har deres plads og tid på Carlsberg umiddelbart kun i 
fase 1. er det i fase 2, at de to undergrupper af den kreative kerne og den kreative professionelle skal 
tiltrækkes og fastholdes i området. Disse grupper dækker over en så bred skare af mennesketyper og 
erhverv, herunder også de såkaldte økonomisk stærke erhverv og mennesker. Af disse ser man ikke 
nødvendigvis alle blive og forblive tiltrukket af bydelen. Fordi gruppen strækker sig over fag af så 
forskellig karakter er det selvsagt, at disse mennesker ikke vælger samme livsform, og dermed 
heller ikke alle vil anse en bydel som Carlsberg som attraktiv, hverken som bosted, arbejdssted eller 
besøgssted.  
Det forventes, at den kreative klasse tiltrækkes, fordi de gerne vil være en del af den identitet, 
byrummet skaber rammerne om. De ønsker at bo og være sammen med de andre, at blive inspireret 
i deres nærmiljø, samt at indgå i en orden, hvor der er plads til den kreative frihed og tolerance og 
de skæve arbejdstider og steder.  
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I bund og grund, er Carlsbergs ønske om tiltrækning af den kreative klasse tydelig. ”Det hele 
handler om, at de mennesker, der kommer, de har lyst til at lave det til en fest, ikke, hvis det er det, 
vi taler om, eller her at gøre det til et sted, der er spændende og levende. Hvis ikke, så dør det. Og 
det er jo det, der er den helt store udfordring, kan man sige.” (Lars Holten 20.48, Bilag 1.3). 
Problemet herunder, befinder sig således i problematikken ved overgangen mellem faserne, samt 
den mangfoldigheds udfordring bydelen går i møde.   
Hvordan vil Carlsberg fastholde denne identitet, når den skabes via den kreative boheme, og vil de 
under fase 2 presses ud af rummet. Det den kreativitet bohemerne biddrager med, vil byrummet 
mangle i efterfølgende fase. 
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7.0 Det socio-rumlige byrum 
Herunder vil vi samle byrummet og mennesket i en analyse/diskussion for dermed at se på, 
hvorledes netop sammenspillet kommer til udtryk og hvad de forskellige tiltag og planer vil have af 
konsekvenser for den kommende Carlsberg By. Som tidligere nævnt er det afgørende for et byrum, 
at mennesket faktisk bruger det, og det er i dette brug, at de socio-rumelig forhold opstår. Vi har nu 
opnået viden omkring byrummet, dets udformning, fordele, ulemper samt funktioner. Ligesom vi 
igennem en analyse/diskussion har afklaret hvorledes den menneskelige faktor i form af den 
kreative klasse udtrykker sig. Igennem disse foregående analyser/diskussioner, er det nu muligt at 
samle disse og dermed undersøge, hvordan sammenspillet udformer sig. Vi vælger at inddele 
kommende i fem punkter, hvor vi skridt for skridt, går dybere ned i forståelsen af selve 
udformningen af den kommende Carlsberg By i sammenspillet med den kreative klasse.  
 
7.1 Mennesket og byrummet 
Vi vil her belyse og definere forholdet mellem byrummet og mennesket. Den faktor som gør et rum 
nyttigt, levende og brugbart er de mennesker, der er i det, hvilket Gehl, Punter og Carmona 
forskriver som det bærende element for at et byrum fungerer.  
Carlsberg Byens vision er som førnævnt at skabe en by til mennesker, og få dem til bruge 
byrummet aktivt, så det er i drift døgnets 24 timer. Byrummet skal skabe forudsætninger for mødet 
mellem mennesker. Dog defineres der ikke, hvad det uattraktive byliv og uattraktive møde er. 
Denne del, som på sin vis altid kan findes i byer og i urbane miljøer, bliver ikke adresseret.  
Den menneskelige mangfoldighed, bygningerne og rammerne for aktivitet er, hvad der skal skabe 
diversitet i byrummet. Disse to ord, diversitet og mangfoldighed, er de kodeord der bruges, når man 
taler om, hvad Carlsberg Byen kommer til at indeholde og repræsentere udadtil. Det ser dog ud til, 
at den fremtidige menneskelige faktor bliver glemt.  
Denne menneskelige faktor er den, der kommer til at bestemme hvordan Carlsberg Byen i 
virkeligheden kommer til at udvikle sig, og hvorledes den i fremtiden vil se ud. Den determinerer 
på godt og ondt, en klarhed over, at man ikke kan styre processen i byudvikling. Udformningen af 
byen vil foregå over en lang periode, men alt er planlagt og tilrettelagt til punkt og prikke. Der er 
allerede en klar forestilling om, hvilke mennesker der skal have deres daglige gang i Carlsberg 
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Byen, hvor de skal holde til, og hvad de kommer til at foretage sig, og herefter er byrummet 
indrettet.  
Dog er der ikke taget højde for, hvorledes den menneskelige faktor i fase 2 vil komme til at påvirke 
og ændre de versioner der nu fremstår. I den nuværende fase må identiteten i byrummet godt 
udformes af menneskene selv. 
”…det er jo styret af, hvad der er her i forvejen (…) Stedet sætter jo i sig selv, giver i sig selv 
en retning på det, der skal være her. Men der vil da nok også komme noget, som bryder med 
det, og som udfordrer det, ellers bliver det jo også sådan lidt ensformigt, overdesignet. Det vi 
gør meget for at undgå, det er at det bliver for overdesignet. For så er det igen noget med, at 
der er få mennesker, der sidder og styrer, hvad alle andre mennesker skal synes er godt. Og 
det tror vi basalt set ikke på” (Lars Holten 22.05, Bilag 1.3). 
 
”Det bliver kun spændende, hvis de mennesker, der kommer her og er med til at skabe det, får lov 
til at gøre det på den måde, de synes er rigtig” (Lars Holten 23.12, Bilag 1.3). Den identitet der 
skabes i et rum er, skabt af de mennesker, der bruger det. Forudsætningerne i de funktioner, som 
bliver sat op, er til fri afbenyttelse af dem, der vælger at bruge det, som Lars Holten er opmærksom 
på, men som ikke virker til at være gældende på nuværende tidspunkt. Malene Freudendal-Pedersen 
kritiserer denne indstilling til den temporære overdragelse af byrum til menneskerne. ”Det er 
enormt svært og bestemme hvilke funktioner der skal være hvor, for det er ofte tilfældigheder og 
noget med solens vinkel og hvorfor et træ og hvem er lige kom der først” (Malene Freudendal-
Pedersen 31.46, Bilag 5.3). Signe Cold fra Entasis forklarer yderligere: 
 
”Jeg tror også Lars Holten har store ambitioner, han vil det hele, men han er jo så også 
bundet af stadigvæk et bryggeri, som skal tjene nogle penge, og du tjener altså flere penge, på 
rige mennesker, end på folk der ikke har så mange penge, så det der med bare at sige, okay vi 
lejer alle de her stue etager ud til unge folk der sætter gang i byen, og bor billigt, og sådan 
noget, lad os se, altså det er sådan det fungerer derude nu, men i en fremtid, det vil vise sig” 
(Signe Cold 14.05, Bilag 3.3). 
 
Signe Cold peger her på, at der kan blive et stort dilemma i Carlsberg Byen. Forudsætningen af, at 
de rette virkemidler som kantzoner, åbne - og aktive facader, samt en overdragelse af rummet til 
den kreative klasse, vil få bydelen til at blomstre op, er ikke en fremtidssikring af udviklingen, da 
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det er en midlertidig overdragelse. Ambitionen er mangfoldighed, men der mangler en strategi for 
dennes vedligeholdes, og en klar definition af, hvad mangfoldighed egentlig betyder.  
Man ser nu en overtagelse af Carlsberg området af bohemerne fra den kreative klasse, som sætter 
deres præg, og giver Carlsberg området identitet. De bruger de rå rum, som ikke er indrettet til 
fulde, og endnu ikke er oprettet. Men livet foregår stadigvæk, og skaber grundlaget for identiteten.  
I nedenstående afsnit vil der blive set nærmere på de funktioner, som skal indopereres i Carlsberg 
Byen, og hvordan disse forventes at blive optaget af den øvrige kreative klasse, i forhold til deres 
kriterier og deres større forbrug og afhængighed af det offentlige rum. 
 
7.2 Stedskvaliteter og byrum 
Når den kreative klasse fordrer stedskvaliteter, kommer dette til udtryk i de mulige funktioner 
byrummet besidder. Som nævnt skal rummet indeholde muligheder for udfoldelse af kreativitet. 
Dette både i forhold til jobmuligheder, men i allerhøjeste grad også i forhold til underholdning, 
indkøb, rekreation, spise aktiviteter og meget mere. Det er altså en nødvendighed, at byrummet 
muliggør disse menneskelige aktiviteter. Hertil er yderligere faktorer som et aktivt lokalmiljø og 
gode kulturtilbud vigtige.  
Valgmuligheder og tilgængelighed er ligeledes afgørende for den kreative klasse. Det forlanges af 
byrummet, at der er en rummelighed, dette bl.a. i form af en atmosfære af tolerance. Den kreative 
klasse bliver tiltrukket af steder med høj grad af erhvervsmæssig og kulturel diversitet og social 
accept af forskelligartethed, fordi dette muliggør en kreativ livsstil og tankegang. Afgørende er 
altså, hvilke funktioner, der er mulige i byrummet. 
 
I den kommende Carlsberg By, arbejdes der med tre forskellige typer byrum; De regionale byrum, 
bydelsrummene og de lokale byrum, som tilbyder hver deres former for aktiviteter og dermed 
bidrager med forskellige mulige stedskvaliteter.  
De regionale byrum forsøger at skabe rammerne om et aktivt byliv, hvor der både er mulighed for 
bespisning, detailindkøb og kulturtilbud, alle tre vigtige faktorer for den kreative klasse. Disse rum 
skal ligeledes kunne rumme store begivenheder og lokale events, som yderligere kan virke aktivt 
for en lokal- og tilhørsfølelse. 
Bydelsrummene skal indeholde udfoldelsessteder, såsom legepladser, udendørs arbejdspladser, 
rekreative områder, samt sportslige aktiviteter. Dette rums funktioner skal skabe rammerne for 
daglig udfoldelse og pauser. Netop her opstår muligheden for den kreative klasse, om at få opfyldt 
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deres behov og ønske om rekreative områder. Ligesom disse steder kan øge aktiviteter for 
børnefamilier i området. 
De lokale byrum danner rammen om lokalmiljøet interaktion mellem beboere og erhvervsaktive, og 
skaber dermed sammenhæng mellem de forskellige funktioner i bydelen. Her er der mulighed for at 
mødes, samt der forsøges at skabe en mindre distance mellem arbejde og fritid. Denne funktion 
understøtter ligeledes et aktivt lokalmiljø, ligesom det understøtter den kreatives livsstil med 
skiftende arbejdstider.  
Rummene tilbyder her forskellighed i deres anvendelse, samt grønne områder. Muligheden for 
forskellig anvendelse giver samtidig rum til diversitet og skiftende aktivitet i rummet. 
Yderligere vægtes byrummet i sig selv højt, hvor arkitektur, grønne områder, pladser og vand er 
attraktivt. Dette imødekommer Carlsberg på en måde, som er gennemgående for hele bydelen. Som 
nævnt vil der indenfor de lokale byrum være grønne pladser. Det arkitektoniske for bydelen, er de 
gamle originale bygninger, blandet med det nye byggeri, som skal danne grundlaget for en 
innovativ stemning. Vand er ligeledes vægtet højt. Plads E, også kaldet Vandets Plads, vil 
eksempelvis fremstå som en oplevelseskilde året rundt.   
 
Området opdeles yderligere i forskellige pladser, alle med forskellige hovedfunktioner. Disse er 
navngivet A til P, som beskrevet i afsnittet ’Introduktion til Carlsberg’. Alle disse er med til at 
skabe yderligere rammer om forskellige funktioner i rummet. 
Plads A, Bryghuspladsen, som fremstår som den centrale plads, dennes funktion vil primært være til 
klassisk by aktivitet, såsom offentlig aktivitet og handel. Den forventes benyttet på alle tider af 
døgnet og er placeret således, at solen står på hele dagen. Plads H, Markedspladsen, skal ligeledes 
rumme et levende og aktiv handelsliv. Plads B, Kulturpladsen vil give mulighed for kulturelle 
funktioner, samt danne rammerne om den kreative klasses behov for gode kunsttilbud. Plads C, 
Stationspladsen, er den nye S-tog station, der vil skabe mulighed for let tilgængelig adgang til 
bydelen. Denne understøtter den kreative klasses fordring for let tilgængelighed. Yderligere her 
spiller den faktor ind, at den kreative klasse ikke ønsker at bruge megen tid på pendling. Såfremt 
dele af arbejdsstyrken i bydelen er bosat i andre bydele, vil netop denne centralt beliggende station, 
gøre tilstrømningen for disse lettere. Plads D, Urban Grøn, vil afspejle by aktiviteter som bespisning 
og café besøg, et centralt behov. Som understregning på den industrielle kulturarv, der ligger bag 
Carlsberg Byen, skal Plads F, Industrikulturens Plads, anlægges. Denne plads vil give endnu et 
muligt samlingspunkt for menneskene i bydelen. Her vil der være mulighed for ophold og leg. 
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Plads G, Sport Rahbek, fremstår som pladsen for sportslig aktivitet. Den ligger op til uformel aktivt 
og fysisk brug af rummet. 
Udformning af disse byrum er både afgørende for det kommende brug af bydelen og hvilke 
mennesker, der vil tiltrækkes heraf. Dermed er det afgørende at disse funktioner skabes, 
tydeliggøres og bevares. Ydermere ligger der indenfor hvert byrum, endnu et lag af tiltag for at vise 
brugeren, hvorledes rummet kan benyttes og skabe rammen om det sociale liv, der skal forekomme. 
Dette lag udgør de såkaldte kantzoner, samt åbne - og aktive facader.  
 
7.3 Kantzoner og åbne - og aktive facader, i sammenspil med mennesket 
Det er efterhånden slået fast mange gange, at der i den kommende Carlsberg By er fokuseret meget 
på det aktive udendørsliv, med mulighed for aktiviteter 24 timer i døgnet. Det er i denne 
sammenhæng også derfor, at der er lagt stor fokus på kantzonerne og de aktive - og åbne facader. I 
udarbejdelsen af den kommende bydel, har Entasis brugt Jan Gehl som stor inspirationskilde til 
kantzonerne. ”Den der kantzone eller mødte med byens rum, er sindssygt vigtigt for hvor vellykket 
det bliver i fremtiden” (Signe Cold 26.13, Bilag 3.3). Oplevelserne i byen sker i rummet mellem 
bygningerne. I gaderummet og fra pladserne, ikke indenfor. Det er derfor, at disse kantzoner vil få 
en afgørende rolle i hvorvidt visionerne for byen lykkes eller ej.  
Gehl arbejder med begrebet Liv, rum, huse. Livet er helt essentielt for byen og dens udvikling, hvor 
rum er skabt derud fra eller derefter. Sidst nævnt er husene, som Gehl tillægger mindst fokus. Livet 
og den menneskelige aktivitet skaber altså grobund for udformningen af rummet, som yderligere 
skaber grobund for beboelse, og denne rækkefølge er ligeledes mest lønsom.  
Kantzonerne ses i tre forskellige perspektiver: smalle, brede og temporære. Fællestræk for dem alle 
er, at aktiviteten er i relation til bygningerne.  
De smalle er omkring 60 cm. og de brede mellem 200 og 250 cm. Fælles her er, at de er en del af 
bygningen og derfor vil nogle være private. Disse typer vil ofte finde sted foran bolig og erhverv.   
De temporære er derimod offentlige, og vil derfor blive brug til serviceerhverv som fx bespisning, 
caféer og detailhandel. De forskellige kantzoner er med til at skabe diversitet i byrummet, som 
ifølge Florida er grundlæggende for en dynamisk by, samt det tiltrækker menneskelig aktivitet.  
De forskellige kantzoner indbyder til forskellige aktiviteter, hvilket for den kreative klasse er 
fundamental, da de netop har mulighed for at vælge opholdssted, alt efter deres situation og ønske. 
På de brede kantzoner kan der fx anlægges udekontorer, som skaber mulighed for at bruge indtryk 
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fra lokalmiljøet lukrativt i arbejdssituationer. Dermed ikke sagt, at de resterende kantzoner 
udelukker selvsamme aktivitet. Det er for den kreative klasse vigtigt, at deres omgivelser giver 
inspiration i hverdagen, både i sammenhæng med arbejde og fritid. Den tætte bebyggelse, der er 
planlagt i den kommende by, skaber m.a.o. en potentiel grobund for spændende og attraktive rum, 
som kan bruges i forskellige relationer. I denne sammenhæng er det vigtigt, at der er mange 
valgmuligheder, og at disse er let tilgængelige. Ergo skaber de smalle gader og den tætte 
bebyggelse i Carlsberg Byen udfordringer for byplanlægningen, men ligeledes muligheder for 
alternativ tænkning, der skaber potentielt spændende rum. ”… i en by, der spiller bygningerne 
sammen, ligesom på et fodboldhold, kan man sige, de har hver deres rolle og hver deres funktion, 
og de spiller typisk sammen om er eller andet byrum, som er interessant at opholde sig i” (Lars 
Holten 08.56, Bilag 1.3). 
De åbne - og aktive facader ”…laver en interaktiv forbindelse mellem det, der foregår inde i stuerne 
eller bygningerne og så ude på gaden, ikke. Så det ikke bare er lukkede facader med kontorer eller 
hvad det nu er, du går forbi” (Signe Cold 25.44, Bilag 3.3). Facaderne har den effekt, at mennesket 
i rummet vil føle sig velkommen, og dermed benytte dem aktivt til fx indkøb, ophold og bespisning. 
Det skal være muligt at opholde sig i området, som var det i hjemmet. Og dette tilhørsforhold er 
vigtigt at forsøge at efterleve. Denne åbenhed i byrummet beskriver Florida også som en vigtig 
faktor for en attraktiv by, for den kreative klasse. Hvis stueetagen er åben og indbydende, skaber det 
øget aktivitet i lokalmiljøet. Aktiviteterne kan forgå dag og nat, da en lys stueetage giver et varmt 
lys i aften - og nattetimerne, som vil bidrage til at brugerne af rummet føler, at de kan færdes trygt.  
Facaderne er med til at skabe identiteten i lokalmiljøet, og denne identitet vil også afspejles af, at de 
forskellige rum er dannet af små kreative miljøer. Som tidligere nævnt er det vigtigt, at området 
skabes af dets brugere og ikke af arkitekter. Derfor skal facaderne have forskellige udtryk, og det 
vil kantzonerne også bidrage til. Byen skal være en stor oplevelsesmaskine, med mulighed for alle 
slags udfoldelser, døgnet rundt.   
7.4 Det socio-rumlige rums forudsætninger  
De elementer som Carlsberg vælger at integrere i deres byrum er udformet ud fra tanker om 
mangfoldighed og diversitet, og ud fra den kreative klasses behov og ønsker, samt skabelsen af et 
aktivt byrum. Vi vælger at tage fat i den urbane aktivist Jane Jacobs, som i sin bog ’The Death and 
Life of Great Americans Citys’ har opstillet nogle skarpe forudsætninger for, hvornår en bydel og 
byrummet deri kan fungere bedst muligt. Vi tager fat i disse forudsætninger nu, for at sætte dem op 
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i mod Carlsbergs planer og visioner for Carlsberg Byen og se, hvilke elementer, der er og hvilke der 
ikke er tænkt ind i udviklingen af byrummet. Dette for at vurdere de fremtidige konsekvenser for 
bydelen.   
Første forudsætning for et velfungerende byrum er at skabe en kontinuerlig tilstedeværelse af 
mennesker i det offentlige rum. Dette betyder, at funktionerne i et byrum skal kunne benyttes af 
forskellige grupper, til forskellige aktiviteter på forskellige tidspunkter (Asplund 1991: 54). 
Funktionalitet i byen er også noget Punter og Carmona, vægter højt i byrummet, da det er med til at 
skabe dynamik.  
Forudsætning nummer to er, at der skal være forskellige veje til samme mål. Gaderne skal være 
korte, der skal være mange hjørner i kvarteret, der skal være mulighed at vælge sin egen vej (ibid: 
54). At byrummet skal være tæt og intenst, er punkter som Gehl også arbejder med i byen. Byen 
skal opleves i og fra den menneskelige skala. 
Tredje forudsætning for bydelen og byrummet er, at der skal være blandede bygninger. Der skal 
både være nye og gamle bygninger, som skal variere i opførsels år og udformning, og der skal 
yderligere være variation i bygningernes tilstand, så det dermed er muligt at sikre, at der er boliger 
med billig husleje (ibid.: 55). Punter og Carmona slår også fast, at det er essentielt for byen at gamle 
bygninger får nye funktioner, og den nye by skal udformes derefter.  
Den fjerde og sidste forudsætning er, at byrummet skal kunne tiltrække en tæt koncentration af 
mennesker. Den tætte koncentration skaber forudsætninger for de ovenstående og gør byrummet 
levende. En del af denne koncentration bør være mennesker bosat i området (ibid.: 55-56).  
Jane Jacobs mener, at hvis disse fire punkter ikke bliver opfyldt, kan det være med til at skabe en 
stor risiko for dårlige økonomiske, sociale, psykologiske og æstetiske forhold.  
Den kommende Carlsberg By opfylder på sin vis elementer af disse. Første forudsætning, om 
kontinuerlig tilstedeværelse af mange mennesker, samt multifunktionalitet i byrummet, 
imødekommes i nogen grad. Vi ser hvorledes disse planlagte pladser besidder mange mulige 
funktioner og aktiviteter indenfor et relativt lille område, dog er aktiviteterne meget tilrettelagte, og 
der kan derfor forekomme umuligheder for nogle funktioner i dele af byrummene. Carlsberg 
forsøger dog at skabe rammerne om et byrum, der indeholder mange mennesker hele døgnet. Bl.a. 
ved hjælp af oplysning, muliggøres nattebrug på nogle af pladserne.  
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Ved forudsætning nummer to, kan vi i planerne over Carlsberg se hvorledes udformningen af 
gadestrukturen kommer til udtryk, denne understøtter behovet for korte og mange veje til samme 
mål.  
 
Kortet stammer fra ’BOG1_3-baggrund-byens rum-29.02.2008_rev 1’ side 39. 
På kortet kan man også se, hvor de forskellige pladser ligger i området. Det er her tydeligt at se, at 
der er fokuseret på et tæt byrum, med skæve, smalle, korte og lange gader.  
Nok kommer Carlsberg til at bestå af en blanding mellem gamle og nye bygninger. Dog tyder det 
ikke på, at nogle af disse bygninger vil være i ”dårlig stand” og dermed sikre en billige husleje. 
Carlsberg forsøger at imødekomme behovet for billige boliger, med deres planer om 300 billige 
boliger, dog vil disse både være af høj kvalitet og med en størrelse på minimum 65 m2. Vi mener 
ikke, at dette vil være billigt nok til fx studerende eller kommunalt anbragte vil være i stand til at 
bosætte sig her. At kun 10 procent af lejlighederne vi udgøre disse billige boliger, synes ikke at 
sikre nogen former for mangfoldighed i bydelen. I og med, at visionerne fordrer mod en tiltrækning 
af de økonomisk stærke, er det en sandsynlighed, at disse ligeledes vil benytte sig af de såkaldte 
billige boliger. Dermed mener vi ikke, at den tredje forudsætning opfyldes. 
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Den sidste forudsætning er i høj grad vigtig, da denne som nævnt skaber forudsætninger for de 
andre. Byrummet skal have en tæt koncentration af mennesker. Dette imødekommes på sin vis, i og 
med der sigtes mod den kreative klasse, som i høj grad benytter sig af det offentlige rum og dettes 
funktioner, forventes dette at blive reelt. Den kreative klasse forventes at gøre bybilledet aktivt og 
levende. 
Kantzonerne og de åbne - og aktive facader er med til at skabe denne koncentration i byrummet. 
Det er den aktive stueplan, der inviterer til aktiviteter, og skaber mulighed for samme. Som i sidste 
ende skal forsøge at sikre, at lokalmiljøet vil fremstå imødekommende for alle.   
 
Hvis blot en af disse fire forudsætninger ikke er tilfredsstillende, vil det påvirke de andre, og 
dermed hele byrummet. Det er altså ikke nok, at det kun er nogle af dem der rent praktisk fungerer. 
Når vi således mener at forudsætning tre ikke opfyldes tilfredsstillende, kan dette have stor 
betydning for netop den vigtige mangfoldighed i byrummet.  
Da der stiles mod den kreative klasse, med en markant ændring fra fase 1 og 2, er der en risiko for, 
at nogle af målsætningerne og forudsætningerne ikke vil stemme overens gennem den samlede fase. 
Når fase 2 overtager, ser vi med høj sandsynlighed, at bohemerne fra den kreative kasse økonomisk 
presses ud af bydelen, hvilket efterlader rummet til den økonomisk stærke borger, altså den kreative 
overklasse. Denne klasse besidder de samme krav om stedskvaliteter og mangfoldighed som den 
øvrige. Ligesom de stiller krav om tolerance, talent og teknologisk udvikling. Hvorledes dette kan 
ændre byrummet og dermed begrænse visionerne i et omfang, der er skadende for at aktive byrum, 
ses i og med at brugeren af byrummet kan miste interessen i at færdes der, da de ikke her finder de 
kreative stimuli og den nerve de eftersøger. 
Carlsberg beskriver som nævnt i rapporten ’Vores Byliv - kan kreativitet betale sig?’ at de erkender, 
at der er fare ved overgangen til fase 2 som er fasen, hvor byen står færdig. Dog har de ikke 
specifikke planer for, hvorledes netop mangfoldighed og diversitet sikres her. De er klar over, at der 
gennem den planlagte gentrificeringsproces vil skabes en ændring i brugerne af området. Dette er 
en bevist strategi de vælger at benytte, hvorved fase 1 fungerer som en lokkedue og som skabelsen 
af den gode historie, om et interessant, aktivt og kreativt byrum. Dog ser vi overgangen så markant, 
at den opbyggede identitet vil miste sin sandhed. Hvilket den kreative overklasse muligvis vil 
erkende, og dermed opstår faren for, at deres behov for stedskvaliteter, mangfoldighed osv. ikke 
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længere vil blive tilfredsstillet, dette kan i sidste ende betyde, at den kreative overklasse føler sig 
nødsaget til at søge deres krav opfyldt andetsteds.     
 
7.5 Den lokale sandhed 
Problemet og samtidig fordelen er, at der er mange aktører involveret i realiseringen i projektet af 
Carlsberg Byen, og der er forskellige ambitioner og udgangspunkter bag. Der ses ud fra aktører og 
involverede, at de alle har deres syn på, hvordan tingene skal foregå, og en forestilling om, hvad det 
kommer til at ende med. De har hver deres for-forståelse, og derfor er der også grundforskellige 
meninger om, hvordan tingene skal gøres bedst. Carlsberg er dem, som står med sidste afgørelse. 
De har prøvet at imødekomme de forskellige syn på sandheden, som de forskellige aktører, som 
henholdsvis Entasis og Københavns Kommunen, har givet udtryk for. Men det der ses som 
ligeledes er en stopklods, er udsigten til det lukrative, og her spiller sandheden om økonomisk 
vækst og penge ind.  
Carlsberg står med en økonomisk forpligtelse i sidste ende, som er den der i høj grad sætter krav til 
og styrer, hvad bydelen skal indeholde. Hvis man igen tager fat i Jacobs forudsætninger, har 
Carlsberg prøvet at imødekomme disse forudsætninger. Men de vinkler forudsætningerne, så de 
giver bedst mulig afkast, både i fase 1 og fase 2. Der ses store dele af elementerne af 
forudsætningerne i planen for Carlsberg, men det der ikke kan ses lønsomt i fremtiden, bliver 
udeladt af planen. Dermed går de imod at lade byen forme sig som den vil, og dermed undergå en 
ellers naturlig udvikling.  
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8.0 Konklusion 
Når Carlsberg Byen udformes og styres, så den er tiltrækkende for den kreative klasse, og den 
besidder de stedskvaliteter der er nødvendige, kan det skabe grund for det image og bydels identitet, 
der ”… tiltrækker de økonomisk stærke erhverv og mennesker, både på kort og langt sigt24”. Dette 
viser hvorfor det netop er denne gruppe af mennesker, der er tiltalende for den kommende bydel. 
Bydelen lægger igennem de mange byrum op til mange forskellige funktioner, der skaber rammerne 
om et aktivt, pulserende og kreativt byrum. Dog er et byrum kun alene aktivt i det øjeblik, 
mennesket er tilstede og skaber rummets identitet og aktivitet. 
Den kreative klasses betydning for et byrum er afgørende, bl.a. idet denne gruppe af mennesker 
anvender og udnytter byrummet i høj grad.  
Bohemerne er en afgørende del af den kreative klasse, da denne gruppe virker selvforstærkende for 
de øvrige dele af den kreative klasse. Denne underklasse tiltrækker altså andre kreative mennesker. 
Bohemerne udnytter rummet på en ny og kreativ måde, som er med til at skabe identitet og 
opmærksomhed til en kommende bydel. Netop dette udnyttes fra Carlsberg side, hvorigennem de, i 
fase 1, anvender strategier for at få bohemerne ind i bybilledet, for derved at tiltrække den øvrige 
del af den kreative klasse. Yderligere er det for Carlsberg vigtigt, at denne bydel bliver således, at 
den repræsenterer netop det image for den befolkningsgruppe, de ønsker. Dette bl.a. for at brande 
Carlsberg som producent af øl, og igennem byen fortælle den gode historie. Bydelen kommer i 
fremtiden til at afspejle Carlsberg som virksomhed, netop derfor er det afgørende for dem, at 
bydelen udtrykker det image, de ønsker.  
Problematikker i forbindelse med dette viser sig både i udformningen af byrummet, samt blandt de 
mennesker, der forventes at færdes i bydelen.   
Vi ser det attraktive og interessante i bydelen. Planerne er umiddelbart tiltalende og med stærk 
tiltrækningskraft på den kreative klasse. Dog er risikoen, at den kreative klasse udvandrer igen. I og 
med at bohemerne udsluses i fase 2, grundet den planlagte gentrificering, kan det medføre, at den 
kreative klasse ikke ønsker sig identificeret med området, og ikke længere mener, at dette byrum 
kan tilgodese og imødekomme deres behov for funktioner og kvaliteter. Den kreative klasse i sig 
selv, besidder selvsagt en meget bred skare af mennesketyper, dog ser vi ikke hele denne gruppe                                                         
24 Carlsberg Byen http://www.carlsbergbyen.dk/data/file/dk/Rapport_kan_kreativitet_HELP.pdf: side 2 (21.05.11) 
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umiddelbart tiltrukket af området. Og den gruppe, der faktisk vælger at bosætte sig der, arbejder der 
eller besøger området mister interessen, hvis der ikke er en kontinuerlig diversitet og 
mangfoldighed. Igennem udformningen af bydelen, rummene, arkitekturen og alle de basale 
aktivitetsbehov der muliggjort, konkluderer vi yderligere, i forhold til de fire kriterier for det gode 
byliv, af Jane Jacobs, at en væsentlig problemstilling gør sig gældende. Mangfoldigheden i 
byrummet er usikker. Dette bl.a. grundet mangler i forudsætning tre, hvorved der ikke er sikring af 
billige boliger. Prisen på boliger og erhverv kan alene i sig selv være medvirkende til at dræbe 
nerven i Carlsberg Byen, hvorved de, grundet kognitiv dissonans, overplanlægger fremtiden for 
bydelen i et sådant omfang, at det vil virke modsat ønsket. Hvilket dermed kan ende i en pseudo 
socio-rumelig bydel. Et forladt byrum. 
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9.0 Perspektivering 
1. Carlsberg Byen skal være en del af Carlsbergs brand, og skal fungere som en slags reklame 
for deres øl. Det handler i høj grad om at kunne skabe en øget bevidsthed om Carlsberg på 
verdensplan. Det kunne have været interessant at undersøge hvordan denne store 
markedsføring, i form af en decideret by, kunne bidrage til Carlsberg som brand og hvilken 
bevidsthed dette kunne give henholdsvis interessenter og målgruppen, der drikker Carlsberg 
øl.  
 
2. Vi går ind og omtaler fase 2 som den fase, som er essentiel for at Carlsberg Byen bliver en 
succes og en ramme for mangfoldighed og diversitet. Derfor kunne videre arbejde med 
visionen for Carlsberg Byen være at finde ud af, hvad strategien for fase 2 skulle være. Her 
kunne man have gået ind og se på de faktorer, som fungerer i fase 1 og bringer livet til 
Carlsberg, og finde ud af hvordan man kunne integrere eller bibeholde disse elementer i fase 
2 og dermed sikre et levende byrum.  
 
3. Vi har beskæftiget os med byrummet, men en anden vinkel på Carlsberg kunne være hvem 
der skal være med til at bestemme hvilke bygninger der skulle opføres og hvorfor. Her 
kunne der have været fokus på de æstetiske udtryk som bygninger i bybilledet giver, samt 
hvordan det ville blive optaget af menneskerne og omgivelserne. Her kunne også ses på 
hvordan selektionen af aktører skulle foregå. Hvem er interessante at have til at bygge 
bygninger, henholdsvis erhverv- og boligbyggeri. Hvilke aktører skal være med og hvilket 
udtryk skal der være på og i bygningerne.  
 
4. I forlængelse af ovenstående perspektivering, men med en anden vinkel, kunne man også 
have kigget nærmere på, hvordan man styrer processen, når der involveres så mange aktører. 
Fokusset kunne være enten på fase 1 eller fase 2, men have omdrejningspunkt på urbant 
proces design. Vi kunne have undersøgt de borgerhøringer, som have fundet sted, hvilke 
ting der have været på tegnebrættet og hvorfor de enten blev fravalgt eller vedtaget.  
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5. Bohemernes udslusning, som vi konkluderer som værende farligt for Carlsberg Byens 
kommende liv. Vi kunne have fokuseret på dem, og deres indstilling til, at de er der på lånt 
tid. Hertil kunne vi have lavet en sammenligning med andre områder i København, som 
have gennemgået samme udslusning af bohemerne, og hvilke reaktioner/konsekvenser det 
havde medført for byrummet.  
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Bilag 1- 5  
 
Bilag 1.1 - Interviewguide, Lars Holten, Carlsberg A/S Ejendomme, 
Onsdag den 30. Marts 2011 
 
Forskerspørgsmål står i kursiv. 
 
o Hvem er du og hvad er din baggrund, og hvad er din stilling her? 
 
o Hvordan hænger det her sammen, Carlsberg, Carlsberg A/S ejendomme, Kommunen, Entasis, 
konsulenter 
 
o Hvordan Carlsberg A/S ejendomme hænger sammen med Carlsberg, hvordan er I 
sammenhængende med dem, hvor selvstændige er I?  
• Hvem er I ansat af? 
 
o Hvem fandt på at Carlsberg byen skulle udformes? 
 
o Hvad var jeres forudsætning for at gå i gang med dette projekt? Hvordan startede 
udformningen? 
 
o Hvem eller hvad har været med til at spore jer ind på den idé? 
• Vi vil spore os ind på deres tanker omkring området 
 
o Hvordan har I besluttet jer, eller blev der, for at Carlsberg skulle være en bydel – hvorfor ikke 
fx en kæmpe multiarena? 
 
o Hvem har købt grunden? 
• Og til hvilken pris? 
 
o Hvorfor var det lige Entasis der vandt? Hvad adskilte deres koncept fra 2. og 3. pladsen? 
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o  
o Hvordan forholder i jer til Entasis koncept med kantzoner der skal skabe mødet mellem by og 
mennesker? 
 
o Åbne - og aktive facader: 
• Hvad skal disse indeholde? 
• Detailhandlen 
• Special butikker - Boutique koncept 
• Belægningen  
• Smalle gader, ’1 + 1 = 3’ 
• Re-kreative byrum 
• Stilen i rummet 
• Temporære byrum i Carlsberg 
• Intensitet i byrummet 
 
o Har I det materiale som I har fået fra Entasis? 
 
o Hvad var jeres tanker omkring området? 
• Videnskabsteoretiske overvejelser – ovenstående spørgsmål skal give en retning på 
tilgang 
 
o Hvad har I gjort af tanker i forhold til klientellet? 
• Er det jer der har besluttet det, eller er den en anden instans? 
• (Der bliver beskrevet meget om mangfoldighed) 
• Hvilken type ser du som passende for denne bydel? 
• Er mangfoldighed realistisk? 
 
o Vi har bidt mærke i lokalplanen, at der skal være et stort udbud af specielle detailbutikker af høj 
kvalitet, betyder det at H&M og lignende er udelukket? 
• Specialbutikker eller Boutique – der står butikker af høj kvalitet i byplanen? Hvad 
nu hvis H&M lægger en stor pose penge? 
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o Kan man kalde Carlsberg byen en utopi? 
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Bilag 1.2 - Referat af interview med Lars Holten – Carlsberg A/S Ejendomme 
Lars Holten, direktør for Carlsberg Ejendomme. Oprindeligt Civilingeniør, har arbejdet for 
Carlsberg i ca. 5 år. 
Carlsberg ejendomme er en del af Carlsberg A/S (hovedselskabet). Den eneste afdeling der tager sig 
af opgaverne med jord, ejendomme og fabrikker Carlsberg ikke længere bruger til bryggeri. 
Afdelingen forsøger her, at få penge ud af de forladte bygninger og områder.  
Interviewet med Lars Holten, var vores første interview, og besvarede dermed også nogle 
opklarende spørgsmål, om hvorledes den del af Carlsberg fungerer. Det er Carlsberg ejendomme, 
der tager sig af opgaver angående projektet ”Vores by”. 
Udformningen er med baggrund i, hvad der er mest værdig i. Ved at skabe noget spændende, skaber 
man større værdig. Carlsberg ønsker at gøre op med  monofunktionalitet i byrummet, og dermed 
skabe en bydel, hvor bolig, erhverv og byliv er samtidig og blandet. Der er mange penge i en by, 
idet der er mange forbrugsmuligheder. Værdien kommer ved at mennesket gerne vil være der. 
Oplevelserne ligger i byerne, og derfor er det er der pengene også ligger 
Typen af butikker er ikke fastlagt, dog ligger området op til noget andet en det man ser fx i 
storcentre. Folk skal vide der sker noget spændende, så kommer de. Derfor gives de mennesker med 
mange ideer lov at komme og arbejde, være i området allerede nu. Det skulle gerne blive ved, de 
skal sætte deres præg på området. Byrummet skal være et spændende sted levende sted. Der er 
mange der kommer til gerne at ville være her, det giver identitet, det er her virksomhederne kan få 
de rigtige medarbejdere. Dermed kommer økonomien, da det koster mere, fordi det bliver attraktivt. 
Ønsket er at alle er velkommen, diversitet og mangfoldighed gør byen spændende og tiltrækker 
flere. Det hele mødes med hinanden, og det gør byen spændende. Derigennem opstår der også nye 
ting og det skaber igen værdi. Mangfoldighed og diversitet er en invitation, men kan som sådan 
ikke styres,  Carlsberg sætter nogle rammer, men de er der der kommer i bydelen, der skaber 
indholdet. 
Det bliver en mere harmonisk proces, med kendskab til byen. Man kan vende sig til området, 
dermed bliver udviklingen mere naturlig, det opfattes dermed ikke som et overgreb på området. 
Carlsberg financierer ikke projektet alene. 25 % af aktierne er Carlsbergs og 25 % er RealDanias. 
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De sidste 50 % er endnu ikke på plads. De 100 % bliver tilsammen det nye ejendomsselskab. – 
dermed bliver det hele ejet af det selvskab der skabes sammen af investorerne.  
Karakteren er anderledes end man har set før, derfor kan det have været svært. Det er ikke bare en 
kontorbygning, hvor man kan se afkastet af sin investering. Formegentlig vil det taget 20 år før 
dette er færdigt og derfor er det svært at finde investorer.  Det er svært for investoren at tage stilling 
til om dette er rentabelt.  
Grunden er ikke solgt endnu. Den bliver solgt til det her ejendomsselskab vi har dannet, er ved at 
danne.  
Priser for ejendommene, bestemmes egentlig af markedet, i forhold til efterspørgselen.  
Billigboliger. Dermed forudsætningerne for mangfoldighed. Dog kommer det ikke af sig selv, man 
skal være opmærksomme på det hele tiden.  
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Bilag 1.3 - Delvis transskribering af interview med Lars Holten direktør for Carlsberg A/S 
Ejendomme 
 
Minuttal er skrevet i parentes 
 
(02.52) ”Carlsberg har flyttet sin bryggeriaktivitet til Fredericia, så står man altså med 33 ha, som 
man skal finde ud af, hvad gør vi så med det? Og det er sådan set det, der er min opgave at finde ud 
af, hvad gør vi med det, og hvordan får vi tjent nogle penge på det. Fordi, det er jo dybest set en 
kommerciel opgave.” 
 
Der spørges: Hvem har bestemt, at der skulle bygges en Carlsberg By? 
 
(05.38) ”Så har byen jo udviklet sig siden hen. Sådan så det område, der ligger herude, fordi det 
kom først, så har det ligesom præget byudviklingen omkring sig. Så når man kigger på det ovenfra, 
så ligger det som sådan en, sådan en ø midt i byen. Og når man skal kigge på det med mine øjne, og 
sige, hvad var så naturligt at lave her, jamen så er det klart, at det er naturligt at lave en by, fordi 
det er omgivet af by. Og det har alle forudsætningerne for at blive til en form for centrum, fordi det 
kunne jo så samle alle de der forskellige bydele. I virkeligheden er det jo Carlsberg grundens skyld, 
at bydelene er blevet forskellige, kan man sige, for ellers var de jo vokset sammen for lang tid 
siden.”  
 
(06.15) ”Vi har nogle bydele, som er ret forskellige, altså Vesterbro-bydelen er forskellig fra 
Frederiksberg, igen forskellig fra Valby og Kongens Enghave. Og det, der giver et centrum, det er, 
at man får samlet nogle ting, som ellers ikke ville være blevet samlet på den måde.” 
 
Der spørges til udformningen af byen.  
 
(06.39)”Jamen så kigger vi jo på det med økonomiske øjne, og siger, hvad er det så mest værdi i, 
hvordan skaber vi mest værdi på det område her. Og hvis det skal være by, så er vores opfattelse, at 
så skaber man mest værdi ved at lave noget, der er spændende, og noget der tiltrækker så mange 
mennesker, som overhovedet muligt. By er jo karakteriseret ved at der er relativt mange mennesker 
på et relativt lille areal, og der er også mange bygninger på det, der står meget tæt på hinanden, 
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ikke. Det er sådan den overordnede definition på by. Og så siger vi så laver vi noget, der er mere by 
end det man har lavet i København i rigtig, rigtig mange år. Typisk har man jo i København lavet 
noget, som er monofunktionelt, som enten er et boligkvarter eller et erhvervskvarter eller et 
storcenter. Og det giver ikke ret meget by altså, fordi der er ikke den spænding og den oplevelse, 
som er forbundet med at der foregår mange ting på samme tid. Forskellige ting på samme tid. I et 
bolig kvarter, der foregår stort set kun noget om aftenen eller i weekenderne, ikke, fordi der er folk 
der ikke, og når de er der vil de gerne have fred og ro. I et erhvervskvarter, der foregår kun noget 
inde i bygningerne, fordi der sidder folk og arbejder på deres kontorer, og der foregår ikke noget 
ude omkring dem. Og i et storcenter foregår der en helt masse, men det foregår med udgangspunkt i 
forretninger og handle. Så det vi kiggede på, det var sådan en by, hvad karakteriserer by, det var 
sådan de her ting, de foregår samtidig og blandet ind hinanden. Det vil sige, vi ville godt gøre op 
med den der monofunktionalitet, og i stedet for lavet noget, hvor man havde bygningerne i spil på 
mange forskellige måder. Det er jo så også det man gjorde i gamle dage, vi har ikke opfundet 
noget, som ikke har været opfundet før. Hvis man kigger på det indre København, også det indre af 
vores andre storbyer, så er det jo typisk bygninger, hvor man har forretninger i gadeplan, og så har 
man noget erhverv, tandlæger eller et eller andet ovenpå, ikke, og så har man mindre kontorer og 
så har man boliger deroppe, hvor der er mest udsigt og mest lys og mest luft. Det er jo konceptet fra 
den indre by.” 
 
(08.56) ”Og så er det det, der skaber, der skaber oplevelsen ikke, fordi du oplever jo en by fra 
rummet mellem bygningerne. Du oplever ikke en by inden fra bygningerne, du oplever den fra 
gaderummet og fra pladserne. Og det er ligesom det, man skal fokusere på, hvor man nok tidligere, 
når man har udviklet noget, har fokuseret på bygningerne. Hvis man tager Ørestad, som er vores 
yndlings avision, kan man sige ikke, så er der jo nogle fantastisk spændende bygninger i Ørestad, 
og det gælder også på vores eget på Tuborg i øvrigt, der er nogle meget, meget spændende 
bygninger, meget sådan iøjefaldende bygninger, og det er meget interessant at komme ind i, og det 
der foregår derinde, det er også rigtig spændende, men der er ikke noget byliv omkring dem. Fordi 
det er sådan nogle egoflip bygninger, i virkeligheden, altså man, nu ved jeg ikke om I kender 
Saxobank bygningen på Tuborg, men det er sådan en, der bare forcerer at vi er anderledes end alle 
andre, og vi er os selv og se her er vi, ikke. Det skaber ikke en by, det skaber en enkeltoplevelse 
omkring en bygning, men det skaber ikke en by, det er faktisk det modsatte af en by. I en by, der 
spiller bygningerne sammen, ligesom på et fodboldhold, kan man sige, de har hver deres rolle og 
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hver deres funktion, og de spiller typisk sammen om er eller andet byrum, som er interessant at 
opholde sig i. Og det er den ting, vi gerne vil opnå her.” 
 
Der spørges: Hvorfor bygger I en by, og ikke fx en multiarena, der skal vel også være nogle penge i 
det? 
 
(10.18) ”Det er masser af penge i by. Altså der er penge hver gang, hver gang der er en af os, der 
bevæger os udenfor døren, ikke. Så er der penge, fordi så er der forbrugsmulighed, og det, der 
skaber, det der skaber værdien i sådan en by, det er jo at folk gerne vil være der. Helst så mange 
som muligt. (10.45): Altså dybest set, så er vi jo flokdyr, vi trives bedst, når der er andre 
mennesker. Det er ganske få promiller af mennesker, der har det bedst med at sidde helt for sig selv 
oppe på toppen af et bjerg, ikke. Alle andre mennesker, de vil helst være sammen med andre 
mennesker. De vil gerne kigge på dem, de vil gerne opleve ting sammen med dem, og vi kan jo ikke 
komme tæt på andre mennesker før vi begynder at tænke på hvad er de for nogen, hvad laver de og 
hvor kommer de fra, og hvordan er de blevet sådan, ikke. Og derfor ligger oplevelserne i byerne. 
De ligger ikke på landet.” 
 
Der spørges til hvorfor det var Entasis, der vandt.  
 
(11.20) ”Fordi de kom med det bedste svar (…) De [de andre konkurrencedeltagere, red.] var alle 
sammen for meget bundne i det måde man har gjort tingene på indtil nu, over de seneste 20, 30, 40 
år, ikke. Det er svært at løsrive sig, og det kunne Christian Cold og Entasis altså. Så de kom med et 
paradigmeskift, kan man sige, indenfor byudvikling, som vi så faldt for.” 
 
Der spørges til åbne facader. 
 
(13.52) ”Når man færdes i et byrum, så føler man sig uvelkommen, hvis bygningerne er lukket af, 
fordi så sender de signalet om, hold jer væk, ikke. Altså I har lov til at være der, i har ikke lov til at 
være herinde. Og der vil vi gerne have at bygningerne facader i hvert fald i gade plan til at være 
nogen, man også kan bevæge sig ind i, hvis man har lyst til det. Sådan så du får den der 
vekselvirkning mellem inde og ude. Og de rigtig gode byer, der har nogle forskellige varianter over 
det tema med arkader og gårdrum, og der kan være offentlige gårdrum og der kan være private 
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gårdrum, og der kan være gennemgang mellem bygningerne, så man kommer ud i noget, som, som 
så er en plads på den anden side. Så der er masser af muligheder, som vi også kender nogle af fra 
København. Og det opnår man kun, hvis man har de der åbne facader, det vil sige, alt hvad der i 
princippet er offentlig adgang til, opfatter vi som noget, der kan bruges i den sammenhæng. Det 
kan være et bibliotek, det kan være en café, det kan være en restaurant, det kan være en rigtig butik, 
det kan være en udstilling, det kan være en børnehave. Altså alle de der ting, som ar en offentlig 
karakter.” 
 
(16.19)”Vi har jo et område, som vi opfatter som meget specielt, og det kvitterer alle også for. (…) 
Fordi Carlsberg ligesom, gennem den måde virksomheden har fungeret på, og den måde den har 
bygget relationer op til offentligheden på, jamen så står den som noget specielt. Og det der var 
vores skrækscenarie, det var, når nu vi lukkede bryggeriet, så kom området til at ligge som sådan 
en stor øde, forladt fabrik, hvor der ikke rigtig foregik noget som helst, og det var sådan lidt, man 
kunne næsten optage en eller anden rædselsfilm, ikke. Det var skrækscenariet, fordi vi vil gerne 
have at man fik… Vi startede på en ny historie, som var anderledes end den, der havde været, men 
baseret på de samme værdier, nemlig at det her er en ting, hvor man er velkommen til at, et sted 
man er velkommen til at være. Det er en sted, som man forbinder med nogle værdier, kunst, 
videnskab, kultur på den ene eller den anden facon, som Carlsberg jo også har i sit værdisæt.” 
 
(17.21) ”Hvordan får man folk ind til sådan noget som det her, det gør man selvfølgelig ved at 
sørge for, at der sker noget spændende. Fordi så kommer de. Og hvordan sørger man for, at der 
sker noget spændende, det gør man ved at give nogen, der har nogle gode idéer lov til at prøve de 
idéer. Og har sådan set været vores princip. Ikke at vi satte os ned og sagde, hvad synes vi er 
spændende, og hvad tror vi alle andre mennesker vil komme til, men at vi gav de mennesker, som 
har masser af idéer, det er der jo en forfærdelig masse, det har næsten alle, nogle gode idéer, gav 
dem lov. Sagde simpelthen kom, prøv, vi har nogle haller, vi har nogle rum, vi har nogle 
muligheder, kom og vær med til at gøre det her til noget, der er levende.” 
 
Der spørges: Forventer I at det fortsat vil være en del af Carlsberg Byen, når den bliver en realitet? 
 
(18.01) ”Det skulle det gerne være, ikke, for hvis det jeg taler om, kommer til at virke, så betyder 
det, at der kommer rigtig mange mennesker, og de skal jo sætte deres præg på området, det er 
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sådan set deres område. Og det ville jo være naturligt, at den historie, vi starter med at det her er 
sådan en fælles ting, hvor alle er velkomne, og hvor vi sådan set synes det er sjovt at være 
forskellig, og man prøver de ting, man har lyst til at prøve. Hvis det fortsætter, så bliver bydelen jo 
spændende af sig selv, for det vil være et spændende sted at komme hen. Det der sker i morgen, det 
er ikke det sammen som der skete i går, og man bliver hele tiden udfordret på sin opfattelse af 
hvordan ting skal være. (18.44): Det vil give bydelen liv, og det vil gøre alting, altså alting 
begynder ligesom så at køre i den retning, som jeg forsøger at beskrive her, nemlig at så er der 
mange mennesker, så er der mange, der er mange, der gerne vil være her, der er mange, der gerne 
vil bo her, virksomhederne vil gerne være her fordi det er et sted, de får identitet ved at være, ikke. 
Og det er et sted, de får de rigtige medarbejdere. I modsætningen til at sidde ude, et eller andet sted 
ude i Vanløse. Og så begynder økonomien også at være der, fordi så koster ting altså lidt mere end 
de gør andre steder, og det er måske lidt dyre at have sin forretning her, det er måske lidt dyre at 
have sit kontor her, men det hænger fornuftigt sammen.” 
 
Der spørges til hvilke typer mennesker der skal være ude på Carlsberg. 
 
(19.23) ”Så mange forskellige som overhovedet muligt. Altså det der er rædselsscenariet, det er at 
der kun kommer en type. Vi har lavet noget ude på Tuborg, hvor der stort set kun er en type 
mennesker, I skulle prøve at tage ud og se det faktisk, bare gå en tur derude, så vil i fornemme, at 
det er en område, som man ikke er velkommen i i virkeligheden, når man kommer udefra, sådan 
bare fordi man er nysgerrig. Det vil gerne vil have her, det er et område, hvor man, hvor alle er 
nysgerrige, og alle er velkomne, og det er en helt naturlig del af det, at man er forskellig, og man 
har forskellig indkomst, man har forskellig hudfarve, religion osv., ikke. Det er det, der gør byen 
spændende.”  
 
Der spørges ind til hvad er menes med mangfoldighed og diversitet i området. 
 
(20.48) ”Det har vi heller ikke selv en løsning på. Sådan vil jeg sige det. I virkeligheden er det jo en 
invitation. (…) Men det hele handler om, at de mennesker, der kommer, de har lyst til at lave det til 
en fest, ikke, hvis det er det, vi taler om, eller her at gøre det til et sted, der er spændende og 
levende. Hvis ikke, så dør det. Og det er jo det, der er den helt store udfordring, kan man sige.” 
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Der spørges:  Hvilken stil tænker I, der skal være på Carlsberg i forhold til byrummet? 
 
(22.05) ”…det er jo styret af, hvad der er her i forvejen (…) Stedet sætter jo i sig selv, giver i sig 
selv en retning på det, der skal være her. Men der vil da nok også komme noget, som bryder med 
det, og som udfordrer det, ellers bliver det jo også sådan lidt ensformigt, overdesignet. Det vi gør 
meget for at undgå, det er at det bliver for overdesignet. For så er det igen noget med, at der er få 
mennesker, der sidder og styrer, hvad alle andre mennesker skal synes er godt. Og det tror vi basalt 
set ikke på.” 
 
(23.12) ”Det bliver kun spændende, hvis de mennesker, der kommer her og er med til at skabe det, 
får lov til at gøre det på den måde, de synes er rigtig.” 
 
(23.31) ”Jeg blev en gang spurgt, da vi var sådan tidligt i processen, en eller anden journalist fra 
Politiken, om det her skulle være, altså om det var Ørestad eller det var Christiania. Og der er det 
faktisk min opfattelse, at det er mere Christiania end det er Ørestad. Altså forstået på den måde, at 
det her skal bære præg af, det skal præges af de mennesker, der er her.” 
 
(24.53) ”Igen det der med, der er noget for alle. Der er ikke nogen, der på forhånd ligesom er 
udelukket fra at være herude og være med til det.” 
 
Der spørges: Så det er ikke målrettet mod den kreative klasse? 
 
(25.01) ”Nej, men den kreative klasse melder sig jo netop fordi den er kreativ, så melder den sig jo 
først på banen, ikke. Og så kommer de til. (…) Og der synes vi, det er alle tiders, at der er nogen, 
der går forrest. På den måde får vi også markeret den der forandring af området, fra fabrik til en 
bydel.”   
 
(25.38) ”Vi får sådan en mere harmonisk udviklingsproces, end man ville få, hvis dag ét, så har 
man gravet det hele op og begyndt at bygge nyt, ikke. Fordi så ville det også blive fremmed for dem, 
der bor omkring og som kommer her.” 
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(26.04) ”Når jeg ser på det, sådan i bakspejlet, så tror jeg faktisk, det er en rigtig god ting. Det 
efterfølgende vil vise sig at være en rigtig god ting, at man har haft tid til ligesom at vænne sig til, 
nu er området ikke længere bryggeri, nu er der en masse andre ting, og så bliver det mere naturligt, 
at det så ændrer sig med nybygger, ikke. Så opfatter man det ikke som sådan et overgreb på 
området, når man begynder at bygge nyt. Så bliver det mere en naturlig ting.” 
 
Der spørges til hvordan man sikrer diversitet i ejendommene.  
 
(32.57) ”Det er jo sådan set markedet, der bestemmer det, kan man sige, ikke, fordi vi laver det, der 
efterspørges.” (Ikke direkte citat: Og dertil kommer jo så også billigboliger) 
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Bilag 2.1 - Interviewguide, Kontorfællesskabet BRUS, 
Onsdag d. 6 April 2011 
 
Forskerspørgsmål står i kursiv. 
 
o Hvem er I?  
• Hvad laver I? 
• Hvor mange er I? 
 
o Hvor længe har i haft kontor her på Carlsberg? 
 
o Hvorfor har I bosat jer på Carlsberg? 
• Hvilke fordele/ulemper ser I ved det? 
 
o Kan man blive kreativt stimuleret af sine omgivelse? 
 
o Er det afgørende hvor man befinder sig? 
 
o Hvad betyder omgivelserne for en arbejdsplads? 
• Hvor vigtigt er det? Hvorfor? 
 
o Der er det indre og ydre miljø, hvor vigtigt er det? 
• Hvad betyder mest?  
 
o Hvilke typer sparringspartnere søger I? 
 
o Hvordan besluttes det hvem der bliver en del af kontorfællesskabet? 
 
o Hvem leder I efter, hvilke kriterier vægter I? 
 
o Er i bekendt med byplanen for Carlsberg? 
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o Hvad synes I om byplanen? 
 
o Kommer det til at påvirke jer, hvad der er i gang i Carlsberg Byen? 
• Positivt – negativt? 
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Bilag 2.2 - Referat af interview med Lasse Svensson fra kontorfællesskabet BRUS 
Lasse Svensson er stifter af kontorfællesskabet BRUS som ligger i TAP E ude på Carlsberg. Lasse 
har en har en enkeltmandsvirksomhed og er uddannet ingeniør. Han arbejder med byrum og 
fabrikering af møbler. Der er tre der arbejder i kontorfællesskabet, Thomas, Martin og Lasse. De 
har haft kontor i TAP E siden april 2010. De bruger hinanden som sparring i deres daglige arbejde. 
Lasse fik foreslået at søge ude på Carlsberg af en af hans venner. Han havde tænkt i længere tid på 
at finde et sted at starte et kontorfællesskab op, men havde ikke fundet det rigtige. Han havde været 
ude og se på en masse steder, men intet havde været rigtig godt. Lasse forklarede at fordelen ved 
Carlsberg og TAP E var beliggenheden, samt muligheden for at larme, som var ret vigtig i forhold 
til at have et værksted hvor man kunne svejse, borde og hamre.  
Lasse forklarer at det indre kreative miljø også var tiltrækkende, og at det giver rigtig meget at have 
så mange forskellige at sparre med. Ud over at have hinanden inde på kontoret, ligger der mange 
andre kontorfællesskaber i TAP E, hvor der har været mulighed for at kommentere på deres 
projekter og omvendt. Det giver rigtig meget igen.  
Lasse definerer TAP E som det seriøse, i forhold til den anden bygning som ligger ud til togbanen, 
som er de mindre seriøse, de kreative, og den bygning hvor de er i skal rives ned, hvorimod deres 
bygning (TAP E) er fredet.  
Der spørges til hvordan det ydre arbejdsmiljø fordrer kreativitet, hvor Lasse forklarer at det er skønt 
at omgivelserne er lækre, men det vigtigste er det indre, da det er der hvor man opholder sig, og 
lægger sin energi. Dog påpeger han at det er skønt at der er tæt på alt og det er spændende at se 
udviklingen i området.  
I forhold til ansættelse i kontor fællesskabet BRUS, forklarer Lasse at det handler meget om man 
passer ind i miljøet. Han havde afvist mange, som ikke passede ind. Det er ikke kun fagligt personer 
som skal arbejde skal passe ind, det handler nemlig også i høj grad om det sociale element.  
Der snakkes om planerne for Carlsberg hvor Lasse fortæller at han synes det er et spændende 
projekt, men det var ikke noget han tænkte videre over at han valgte at søge lokale på Carlsberg. 
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Der spørges til hvordan det er at være ude på Carlsberg, hvor Lasse fortæller at de har meget løse 
tøjler med hvad de foretager sig, og at Carlsberg har været rigtig gode til at give plads til forskellige 
indfald. De eneste de har kæmpet med har været Kulturrådsstyrelsen, da der har været en masse 
regler, i forhold til at TAP E bygningen er fredet. Men der har Carlsberg været gode til at være 
mæglere, og bakket op om dem, og taget kampene med Kulturrådsstyrelsen.  
Elisabeth Olge var hende som overordnet administrerede TAP E’s lokaler at Lasse ansøgte om 
lokale, og var hende som gav Lasse lov til at leje sig ind i TAP E. Han fortæller at hun fik ekstremt 
mange henvendelser, og hvad han forstod på det, blev alle der søgte taget ind til samtale, hvorefter, 
hun sad og valgte hvem der skulle være i TAP E. Det virkede som om at Elisabeth Olge og dem hun 
arbejdede sammen med, prøvede at matche de forskellige lejere der skulle sidde i TAP E.  
Lasse fortæller også om planerne for TAP E, hvor det er meningen at hele den etage han og de 
andre kontorfællesskaber sidder på skal renoveres helt igennem, og at dette muligvis betyder at det 
de har bygget skal laves om. Det er meningen at det skal være ét stort kontorlandskab, i stedet for 
flere små. Men han håber at de kan blive ved med at være i TAP E, eller at de kan få tilbudt noget 
lignede derude. Gerne vil åbne en klub derude, muligvis i deres kældersystem, men ved ikke endnu 
om det kan lade sig gøre, men at Carlsberg virker åbne for projektet.  
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Bilag 2.3 - Delvist transskribering af interview med Lasse Svensson fra kontorfællesskabet 
BRUS 
Minuttal er skrevet i parentes 
Hvorfor valgte I at bosætte jer på Carlsberg? 
(04.57) ”Det var en af mine gode venner der foreslog at jeg søgte herude” 
(04.59) ”Jeg ville gerne have noget kontor og noget værksted, jeg ville gerne være et nogenlunde 
fint sted med location, og ikke nede i en kælder i KBH, hvor man må larme... ” 
(05.26) ”Både med beliggenhed og at man må larme, ja det hele” 
(05.34) ”…og hele miljøet herude, med vores naboer der er arkitekter osv., osv. det er rigtig rigtig 
skønt.”  
Der spørges til om han bliver kreativt stimuleret af det miljø han er i og om det er afgørende. 
(05.51) ”Ja, det betyder virkelig meget, og  vi har fået bygget et meget godt fællesskab op med 
naboer, låner værkstøj af hinanden og kommentere på hinandens projekter, der er ikke sådan nogle 
fælles projekter endnu, for mig i hvert fald, jeg ved Thomas har lavet en del arbejde for folk her  
med hjemmesider og det begynder sådan, at være et rigtig godt fællesskab.” 
(06.26) ”Den her bygning er sådan mere seriøse firmaer, og den bygning derover (peger mod den 
bygning der skal rives ned, red.) der er mere sådan, det er de kreative. Multikreative kunsterne og 
sådan noget.” 
Der spørges om indre vs. ydre arbejdsmiljø. 
(07.56) ”Jeg synes meget det er det indre, jeg vil sige det er helt klart vigtigst, med det indre 
arbejdsmiljø. – Men det er også vigtig for mig at det er et lækkert tilholdssted, naboer osv. Hvis du 
arbejder 10-12 timer om dagen er det lækkert man kan tage noget pauser i parken, eller gå ned på 
cafeen der er nede ved siden af. Så begge dele er vigtigt.” 
Der spørges til hvordan det foregår inde på kontoret. 
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(09.47) ”Vi prøver at finde en der passer godt ind, sådan lidt chill og har lyst til at deltage.  
Engagerede.” 
Der spørges til hvilke typer der blev afslået. 
(10.14) ”Der var en gammel ingeniør som var 70 år, tror jeg, som jo ikke ville finde sig i at jeg 
spillede techno, og så var der en eller anden et kloakfirma eller sådan noget de havde, en virkelig, 
virkelig sjov fætter som renoverede kolonihaver tror jeg.”  
(10.41) ”Han kunne også godt se han ikke passede ind.  Og så har der været et par stykker som har 
været meget interessante, og godt kunne passe ind, som bare havde fundet noget andet, eller det var 
for dyrt.”  
(11.00) ”…ikke kun på det faglige niveau, for mig?” 
Er det tilfældigt der kun er drenge? 
(11.14) ”Nej, der er ikke så mange piger der søger”  
Der spørges til om Lasse kender til planerne for Carlsberg. 
(11.36) ”Jeg var inde og kigge på deres hjemmeside og så deres præsentationsvideo, men der er 
gået ret mange rygter om at det er kørt en smule af sporet.” 
Der spørges til hvad Lasse synes om ideerne om Carlsberg. 
(13.58) ”Jeg synes de er fede, … jeg har været herude i over et år, og jeg ved ikke rigtig om jeg har 
set noget.” 
(14.29) ”Det gør det jo anderledes end hvad man gør i Ørestaden.” 
Spørges til hvordan den kommende bydel kan påvirke dem som virksomhed. 
(15.02) ”Vi har snakket flere gange om at vi skulle prøve at, promovere vores forretning, lidt bedre 
end vi gør, ved enten at lave en installation her et eller andet sted, for Carlsberg eller et 
arrangement af en eller anden slags. I takt med der kommer flere og flere aktiviteter herude og flere 
og flere mennesker så bliver det også mere og mere oplagt.” 
(15.52) ”De andre administratorer der hedder LIA ejendomme, som vi betaler til og har noget 
kontakt med omkring ejendomsdrift.” 
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Der spørges til Lasses holdning til Carlsberg, og de regler der er sat op for dem. 
(17.36) ”Carlsberg er meget meget fine og det har de været gennem hele processen. Det har bakket 
godt op om det hele, både med kontakt til brandvæsenet, og kultur.. de har været på vores side hele 
tiden. Meget tilfreds.”  
Der spørges for kriterier for lejemålet. 
(18.04) ”Jo der var en der hed Elizabeth Olge, en freelance dame som havde med at gøre en gang, 
og de fik super mange henvendelser så der var rigtig mange der gerne ville leje lokaler herude, jeg 
prøvede bare at få en fod i døren, og så generede jeg hende bare indtil jeg fik et ja. De havde flere 
andre forespørgelser, der var nogen der ville have musikstudie og folk der ville leje til lager.”  
(18.44) ”Ja, og hvilke naboer der kunne passe sammen. De gjorde helt klart noget for at matche 
lejere.” 
(19.22) ”De havde fået en 4-5 ansøgere på hvert lokale og så holdt alle hen, og så fundet ud af 
hvem der skulle få lov at leje.”  
Der spørges til om der er blevet taget hensyn til lejeres samspil og brug af hinanden. 
(19.30) ”Ja og dem der ville kunne gavne udviklingen af området.” 
Lasse spørges om han tror det er tilfældigt at de mere kreative sidder i den bygning der skal rives 
ned, og at de sidder i den bygning der er fredet som de mere seriøse lejere. 
(19.47) ”Det tror jeg de er fuldstændige ligeglade med hvad der foregår derovre, mere eller 
mindre, her der fik vi  jo et husleje fradrag på 2½ år eller sådan noget, så vi havde penge til at 
renovere lokalerne for. Så de fik sat den her etageramme i stand, og det ville man ikke kunne opnå 
med den slags lejere” (Han refererer til den anden bygning med de kreative mennesker) 
Der spørges til hvilke typer han regner med kommer til at være ude på Carlsberg. 
(23.29) ”… ret meget de samme typer som der er her nu. Der kommer nok, nok nogle ret dyre 
lejemål herude, nogle fancy kontorbygninger osv. Og de lejere der kommer der er nok meget 
etablerede i forhold til det man ser der nu er.”  
Der spørges ind til indskrænkelse af frihed? 
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(23.56) ”Ja det tror jeg.”   
Der spørges ind til klientellet på Carlsberg. 
(29.09) ”Det er enormt blandet, der er ret mange lokale folk der kommer her, søndagsture, bare 
fordi det er hyggeligt, børn der bruger parken. Meget blandet” 
(30.55) ”De snakker om når vores kontrakter udløber her om 3½ år, at de så skal rive indmaden på 
den her etage ud og så bygge store kontorfællesskaber.” 
Der spørges til hvordan han har det med det.  
(31.13) ” Ikke så godt, tror heller ikke rigtig på det hvis jeg skal være helt ærlig.” 
(31.30) ” Med den hastighed der er herude tror jeg ikke det er det der bliver noget af det første. De 
har betalende lejere og vi er med til at få det hele op at køre herude osv.” 
Hvis det sker, hvad så? 
(31.50) ”Der står i vores kontakt at vi skal tilbydes noget andet hvis vi skal smides ud, til lignede 
husleje, men det kommer an på hvad vi ville få tror jeg. Jeg er enormt glad for at være i den 
bygning jeg er og ville være rigtig ked af at skulle flytte et andet sted hen. Men hvis det er bedre, jeg 
ved det ikke. Der er jo rigtig mange fede bygninger.” 
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Bilag 3.1 - Interviewguide, Tegnestuen Entasis, 
Tirsdag den 12. April 2011 
 
Forskerspørgsmål står i kursiv. 
 
o Vi du fortælle lidt grundlæggende om Entasis, og de opgaver I udfører? 
 
o Hvorfor fandt i Carlsberg projektet interessant? 
 
o Hvad har I gjort jer af overvejelser i forhold til klientellet? 
• Her vil vi gerne klarlægge hvem der bliver sigtet imod (målgruppe), og hvorfor? 
• Hvem kan I forstille jer, der vil bosætte sig i ”Vores By” 
• I byplanerne snakker de om specialbutikker, hvilke butikker tror I det vil være? 
 
o Hvordan bliver dette segment integreret i byrummet? 
 
o Hvordan har samarbejdet fungeret med henholdsvis Carlsberg, Københavns Kommune og 
rådgivere? 
• Hvem har besluttet hvad, magtforhold m.m. 
 
o Kan I uddybe konceptet med Kantzoner? - Hvilke virkninger skal de have i rummet? 
 
o Hvordan nåede I frem til det her forslag? 
 
o Hvad blev valgt fra? 
 
o Hvordan startede udformningen? 
 
o Hvad var jeres tanker omkring området? 
 
o Der skal bygges ti nye højhuse. Skal I designe nogle af dem? Hvis ja, hvilke? 
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o Hvordan tror I fremtidsudsigterne for ”Vores By” ser ud?  
• Hvor lang tid kommer projektet til at tage? 
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Bilag 3.2 - Referat af interview med Signe Cold fra Tegnestuen Entasis 
 
Entasis arkitektfirma drives Signe Cold og hendes mand, de startede for 15 år siden. Primært 
arbejder de med bygningsarkitektur, og har bl.a. designet indgangen til Zoo i København, diverse 
boligbyggerier, Kildeskovshallen mm. De deltager i mange konkurrencer, hvilket ligeledes var 
måden de blev involveret i Carlsberg projektet.  
 
Signe Cold fortæller at de vandt opgaven ved at skalere det hele ned, og tegnede alle små detaljer i 
rummet. Opgaven omhandlede at koble eksisterende bygninger sammen med nye, skabe et byrum, 
samt overholde den række kriterier Carlsberg havde nedsat. 
Det stod i programmet, at det skulle være en by for alle. Derfor tegnede de både små og store 
lejligheder til rige, fattige, unge og gamle. Når vi dog taler om den mangfoldige by, fortæller Signe 
Cold, at for dem kan det ligeså godt betyde, at det handler om at erhverv og bolig bliver 
sammensmeltet og fungerer i rummet. Dog er der fastsat kommunale krav om fx 10% billige 
boliger. Hvilke brugere der kommer til at fungerer i bydelen kommer ifølge Signe Cold, meget an 
på hvordan man opbygger det. Hun udtaler ligeledes, at det meget vel kan være, at det bliver 50+ 
borgere der kommer til at bo der. I og med, det er dem der har råd til det. Når projektet bygges og 
udføres i virkeligheden, spiller virkeligheden pludselig ind, dermed opstår der den økonomiske 
faktor. Hvem og hvad men rent faktisk tjener pengene på. Lars Holtens visioner er i høj grad bundet 
af bryggeriet, som ønsker at tjene penge på projektet. 
Udformningen af byrummet, er udarbejdet med fokus på tæthed. Herigennem anvendes en række 
virkeligmidler. Fordi man bygger så tæt, er der regler om at stueetager ikke må anvendes til 
beboelse, hvilket underbygger muligheden for de aktive stuer, samt kantzoner osv.  
Signe Cold mener, at det er let at referer til bydele, hvor uderummet ikke fungerer. Det de kunne 
engang med at stueetagen er noget særligt, hvilket ofte ikke anvendes i nybyggeri. Hun anser det 
som værende et problem, hvis der ikke sker noget i stueetagerne, da det er her livet mellem privat 
og offentlig skiller. På Carlsberg skal der ske noget, og derfor er stueetagen netop så vigtigt.  
Signe Cold fortæller, at Carlsberg A/S har lavede en rapport, som vurderede hvordan den kreative 
klasse tiltrækkes. Herunder en række virkemidler, der kan tiltrække denne gruppe af mennesker. 
Hun fortæller, at der allerede nu, er projekter i gang, med det formål at skabe noget værdig derude. 
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Bl.a. kan man i en årrække udleje lokaler billigt, for at få den kreative klasse indover, hvilket bl.a. 
er hvad der gøres på nuværende tidspunkt. 
Entasis er meget interesseres i at få en byggeopgave på grunden. De vil gerne forblive en del af 
projektet, til det står færdigt. De ønsker at Carlsberg vil blive ved med at lytte til deres råd og 
vejledning for hvorledes rummet og bygningerne skal udformes.  
På nuværende tidspunkt, ser Signe Cold projektet, som mere eller mindre gået i stå, sandsynligvis 
pga. Økonomien 
Shared space er et begreb de i Entasis har arbejder med i forhold til projektet.  Hvilket Kommunen 
har været meget åbne overfor. Netop dette ses flere steder i Kbh. Det handler om, muligheden for fx 
øjenkontakt med en der går på den anden siden af gaden, allerede der sker der noget andet end i 
Ørestaden. Der skal være plads til både cykler, fodgængere og biler på en smal vej. Entasis ønsker 
at byrummet skal være levende, trykt og rart. Med folk siddende på gaden, og nyde livet. Det sker 
fx på Sankt Hans Torv, men ikke i Ørestaden, sikkert pga. de meget store afstande. De vil lave en 
massiv by, hvor man kan have øjenkontakt med hinanden, tilbage til proportionerne. Skabe byrum, 
som får folk til at bruge byen. Der skal skabes en række af små byrum, som ikke skal kunne det 
samme, eller tiltrække den samme målgruppe.  
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Bilag 3.3 - Delvis transskribering af interview med Signe Cold, medindehaver af Entasis 
 
Minuttal er skrevet i parentes  
 
(05.56) ”Det er jo en fantastisk opgave at have med at gøre, fordi det jo.. altså en ting er at lave en 
konkurrence som Ørestaden var i sin tid, hvor du skal planlægge en ny by på en bar mark, og det er 
der nogen, der synes er interessant, og det er det da også. Man kan sige det er især interessant, 
fordi det stort set aldrig lykkes at gøre det godt. Men her havde vi jo altså.. altså det var inde midt i 
byen, og det var jo lige som at koble nogle eksisterende sammenhænge sammen og så spille op 
imod de der super fantastiske bygninger, der er derude.” 
 
(09.08) ”De lavede jo (…) de lavede i forbindelse med konkurrencen, fik de lavet en masse ting, 
rapporter, der fik de også lavet en som netop handlede om, hvordan tiltrækker vi den kreative 
klasse, jeg ved ikke om i er tændt på sådan noget (…) Det er Carlsberg i skal spørger om det…” 
(09.58) ”Det er selvfølgelig for alle (...) jamen det er det da også, det vil vi jo også, og vi har jo 
også tegnet konkurrencen ud fra, men så er der bare lige pludselig virkeligheden der spiller ind, og 
så er det jo noget med penge, i sidste ende ikke altså.” 
(10.26) ”Det stod i programmet, (…), at det skulle være en by for alle, altså en mangfoldig by. .. og 
så når du tegner byplaner i en konkurrencer, i en målestok der hedder 1:1000 … Så sidder du jo 
ikke og tegner lejligheder på den måde, men selvfølgelig skriver du, og har tanker, og det mener vi 
alvorligt, at det er for alle altså. Små lejligheder, store lejligheder til børn og til gamle til rige og 
fattige, men som sagt, det skal så bestå sin prøve når virkeligheden melder sig ikke, og det har vi jo 
allerede smagt lidt på, og så.. ja..”   
(11.54) ”…men for os, har den mangfoldige by, handler jo så også om at der både er plads til 
erhverv og beboelse og gerne blandet så meget sammen, altså helt banalt, jo bare kig på den by vi 
bor i og går igennem  hver dag, at det er det der er udgangspunktet, og hvordan og hvorfor 
lykkedes det ikke i moderne byplaner, heller ikke i Tuborg, selvom der både er erhverv og boliger. 
Så erhverv er sådan nogle giga domicil byggerier, og så er der sådan nogen kæmpe velhaver 
lejligheder, ud mod vandet, og alle parkerer i deres kældre og går op i deres lejligheder, der er ikke 
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noget liv, overhovedet. Så det sku mosles godt sammen, og det kan man sige, at.. at vi på.. altså det 
lykkedes på lokalplanen, fordi vi bygger så tæt, at der er helt strenge krav til…” 
(12.38) ”Fordi vi bygger så tæt, så er der helt strenge krav til, du må slet ikke lave boliger i 
stueetagen for eksempel, så på den måde får vi luet ud i at det bliver rene boligkvarterer. De 
kommer så op i lys og luft.” 
 
(13.00) ”…men det er da super kontroversielt, hvad er det for nogle mennesker der skal bo derude, 
Ritt Bjerggaard, hun fik jo med, fordi hun var jo stadigvæk borgmester, da lokalplanen endelig 
blive underskrevet.. at der sku, jeg ved ikke om det var 10 %,  men i hvert fald et vis antal billige 
boliger ind i det her projekt.. og helt hvordan de altså, får det der regnskab til at gå op og hvem der 
finansierer det, det har jeg slet ikke fortand på, jeg ved bare man har en eller anden forpligtigelse 
overfor kommunen, ellers får du ikke din byggetilladelse…” 
(14.05) ”Jeg tror også Lars Holten har store ambitioner, han vil det hele, men han er jo så også 
bundet af stadigvæk et bryggeri, som skal tjene nogle penge, og du tjener altså flere penge, på rige 
mennesker, end på folk der ikke har så mange penge, så det der med bare at sige, okay vi lejer alle 
de her stue etager ud til unge folk der sætter gang i byen, og bor billigt, og sådan noget, lad os se, 
altså det er sådan det fungerer derude nu, men i en fremtid, det vil vide sig.” 
(14.33) ”I forbindelse med et første bygge afsnit havde de jo ejendomsmæglere ind over til at kigge 
på hvem det var, det er typisk sådan lidt 50 + der har råd til.. og gerne vil bo byen nært og sådan 
noget, lidt satte borgere, eller hvad man nu skal kalde det. Men der blev da også tegnet familie 
boliger i et eller andet omfang, det er selvfølgeligt lidt afhængig af hvor du er på grunden. 
(17.43) ”De havde selv i konkurrencen en reference til Covent garden, hvor det er alle muligt små 
fede butikker og netop ikke sådan noget high street, så det ville da være langt sjovere. Når 
virkeligheden melder sig, så er det.. jo sådan nogle butikker der kommer. Det fede ku være. Både 
det og noget andet, og det igen, tror jeg så også handler om at sætte huslejen derefter. Hvis du 
sætter den lidt lavt, så kan du tiltrække nogle små nystartede designere eller hvad der nu kan være 
som kan krydre byen på en helt anden måde og konkurrer.. ikke med måske H&M, Veromoda, med, 
det tror jeg handler om, om man fra udlejers side er indstillet på at leje det ud billigt, for ligesom at 
skabe en hype omkring byen, så kan det være tingene. Det var også det meget af den rapport 
handlede om, med forskellige ting med den kreative klasse,.. at du skal i en årrække leje tingene ud 
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til nogle billige, for at tiltrække en hel masse, af undergrunds segment, eller hvad man nu skal kalde 
det, for netop at få det til at spirer, og få det markeret på landkortet. Og det kan man sige, det er jo 
lidt det man gør derude nu, i et eller andet omfang.” 
(19.46) ”Hvor Carlsberg før var helt lukket, figurer det jo nu i københavnernes bevidsthed på en 
hel anden måde, det er jo allerede med til skabe en værdi omkring det.”   
(23.50) ”Alt det de kunne engang med at skabe stueetagen, kan noget særligt, og du kan ... nu må 
du ikke lave trapper op og trapper ned, for nu skal det hele være tilgængeligt, så du skal finde 
andre måder at arbejde med lige den der zone, eller hvad man nu skal sige, lige foran indgangen 
eller ved indgangen til en butik, eller lige foran vinduet til et kontor. Især kontorerne bliver 
udfordringen derude, fordi der jo ikke er butikker i alle stueetagerne.” 
 
(24.00) Ørestad og Amerika Plads bliver nævnt som eksempler på, hvordan byrummet er dødt, og 
der ingenting sker i gadeplan:  
”Der er ikke noget ekstravagant omkring de der steder, og det er så det, vi har dyrket frem i 
Carlsberg, fordi det handler om at det skal være fedt at bevæge sig gennem byen, og der er det bl.a. 
kantzoner, der er med til at.. altså vi har arbejdet meget med det, at de er med til at du kan opholde 
dig. Igen det der møde. I en frokostpause, sæt dig ud foran din dør så selvom du i princippet er 
nede på gaden, (…) så har du alligevel et sted, hvor du kan møblere selv. Du kan sætte en stol ud 
eller en plante. Eller hvis du har en café kan du lige åbne vinduet.” 
 
(25.44) ”Laver en interaktiv forbindelse mellem det, der foregår inde i stuerne eller bygningerne og 
så ude på gaden, ikke. Så det ikke bare er lukkede facader med kontorer eller hvad det nu er, du går 
forbi.” 
 
(25.55) ”Kantzoner er ment som guidelines for de kommende arkitekter, der skal være med til at 
bygge Carlsbergbyen op, så de tænker det med ind i planlægningen." 
 
 
(26.13) ”Den der kantzone eller mødte med byens rum, er sindssygt vigtigt for hvor vellykket det 
bliver i fremtiden.” 
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(26.57) ”Kantzonen er det der foregår uden foran de åbne facader, og aktiverer byrummet og gør 
det levende.” 
 
(28.32) ”Vi går meget op i, at stueetagen er differentieret. At den kan noget andet.” 
 
(28.41) ”Hernede hvor vi går, der skal vi have nogle andre oplevelser på, uanset om det er butikker 
eller noget andet.” 
 
(31.29) ”Få skalaen tilbage i byen.” 
 
(35.19) ”At det ikke bare bliver kranspor-dikteret.” 
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Bilag 4.1 – Interviewguide, Berit H. Jørgensen, Københavns Kommune 
Tirsdag den 26. April 2011 
 
Forskerspørgsmål står i kursiv. 
 
o Hvad er jeres rolle i Carlsberg projektet 
• Hvilke slags rådgivere er I? 
 
o Hvor meget har I at sige i projektet. Har I slået ned på noget bestemt, fx miljø? 
• Bagvedliggende agendaer i forhold til Carlsberg området. 
 
o Hvad skal den bydel bidrage til i forhold til København som by? 
• København som by må være glad for denne nye bydel. 
 
o Hvad er strategien? 
• Performative strategier, fx flydende. Er der en 12-års plan fra Kommunen af? 
Skoler, institutioner, arbejdspladser osv. 
 
o Hvem ser i som målgruppen bosiddende og arbejdende i Carlsberg området? Og hvorfor? 
• Hvilke mennesker, mere konkret, middelklassen, vesterbroere? Vi vil ikke spises af 
med hvad der står i lokalplanen. 
 
o Hvordan har samarbejdet fungeret mellem de tre instanser? (Entasis, Carlsberg og Københavns 
Kommune selv) 
• Hvem har beslutte hvad? Magtforhold. 
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Bilag 4.2 – Referat af Interview med Berit H. Jørgensen fra Københavns Kommune 
 
Berit H. Jørgensen er uddannet arkitekt og har været en del af den nedsatte gruppe i Københavns 
kommune, som varetager projektet om Carlsberg Byen, lige siden Entasis vandt idékonkurrencen. 
 
Carlsberg-projektet var Berits første opgave på Københavns Kommune. Hun er uddannet som 
arkitekt. Hun er ansat som arkitekt/byplanlægger. Hun omtaler sig selv som en mening soldat, i 
projektet. Hun er med i byrumsgruppen for Carlsberg projektet, en af flere grupper som har haft 
forskellige foretagende i forhold til Carlsberg. Jeg er ”menig soldat”. 
Hun forklarer at det er har været meget dialog med Carlsberg før konkurrencen blev udskrevet og 
det har i højsædet har været at holde tæt dialog mellem kommunen og Carlsberg. Berit forklarer at 
det var vigtigt fra kommunens side at der ville blive blandet bolig og erhverv derude.  
 
I forhold til udformningen har der været diskussioner med Carlsberg, omkring forskellige elementer 
af byplanen, hvor hun forklarer at de har bøjet sig lidt.  Et af eksemplerne er at der 1 pr 200 
etagemeter i Ørestaden. På Carlsberg har man kæmpet længe for at holde en lav parkeringsnorm. 1 
pr 133. Hun mener at Entasis sprænger alle rammer for tæthed. Det har de lært noget af i forhold til 
byplanlægning. Derudover har det være mere fysiske forhindringer ude på Carlsberg som det 
markante terræn det ligger på. Hvordan arbejder man med en by, der står på en bakke? 
 
Entasis er hovedrådgivere for Carlsberg. COWI er tilknytte på trafiksiden.  
 
Man havde meget fokus på billig boliger da konkurrencen blev udskrevet. Aftale med Carlsberg om 
300 billig boliger ud af de 3000 boliger, der vil komme og at det skulle være en bæredygtig bydel, 
blandet bydel som en forlængelse af Vesterbro. Kultur, bevaringsværdige bygninger i området. Det 
kulturelle og det blandede er vigtigt. 
 
Der spørges ind til hvad strategien for Carlsberg er, og Berit forklarer at for kommunen stopper det 
når der er lavet en lokalplan. Dernæst har Carlsberg været gode til at få lavet nogle midlertidige 
byrum.  Men det de har magt over er hvor stor en andel boliger og erhverv der skal være i bydelen.  
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Berit ser Carlsberg som en forlængelse af Vesterbro, og at den skal tilpasse sig til Vesterbro. Vi 
spørger ind til hvem de ser som målgruppen, hvor hun erkender at de ikke har været særlig bevidste 
om hvem der skulle florere derude, men har haft en ide om at det skulle være alle mennesker. Hun 
påpeger dog et problem med områder selvom det er billigboliger man vil have ind, er det stadig 
store lejligheder, minimums lejligheder kommer til at være 65kvm. 
 
Berit fortæller og bekræfter samtidig visionen med at der skal være fokus på kulturen og på 
gallerier osv., men det kommer nok til at ændre over tiden. Hun fortæller at lige nu bliver der sat 
pris på den iværksætterånd, de kreative mennesker der skaber ejerskab i bydelen. Hun ser Tuborg 
Havn er skrækeksemplet og håber at Carlsberg kan mere minde om Christiania 
 
Vi går spørger ind til om hun tror det ender med at det kun skulle være rige der i sidste ende 
kommer til at bosætte sig, hvor hun indrømmer at det er helt klart en risiko, at det kommer til at ske. 
Men hun håber at byrummene, og forskellene i byrummene lader det forhåbentlig ikke ske. 
Hun fortæller også at vision er en jo bare en vision og den praktiske hverdag kommer også indover. 
En ting er et vinderforslag og det andet er virkeligheden. Til at starte med ville Carlsberg bygge det 
hele selv og bagefter sælge ud. Men så kom krisen, og de måtte erkende, at det kunne de ikke. Der 
er blevet udformet 2 bind, og de er blevet formet i et forsøg på at holde fast i niveauet der er i det 
vinderforslag. Berit forklarer at hun også mener at RealDania, som har 25% investeret i projektet 
også har også et formål om at lave en god by. 
Berit forklarer også at Frederiksberg er bange for at det vil slå handelslivet ihjel på Frederiksberg, 
hvis det skulle være mange butikker i Carlsberg men at det er den blandede bydel, de vil være med 
til at lave. Der er procentdele for hvor meget erhverv, bolig, service osv., der må være. 
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Bilag 4.3 - Delvis transskribering af interview med Berit H. Jørgensen ansat ved Københavns 
Kommune 
 
Minuttal står i parentes  
 
(01:52)”… jeg var, er, menig soldat, kan man sige, i det hierarki som sådan et projekt er bygget op 
omkring.” 
 
Der spørges til hvilken slags rådgivning der har været? 
 
(03.09) ”Det har i ligeså høj grad været en myndighedsrolle, hvor vi har sagt vi vil det og det, 
vores vision i kommunen er sådan og sådan, og I må vise os, at det i nu gør, kan lykkes på den og 
den måde.” 
 
(06.28) ”Noget af det, der er unikt, kan man sige, noget af det som Entasis har leget med, det er jo 
tætheden. Hvor, det kan man sige, det springer alle rammer for tæthed i forhold til hvad vi ville 
gøre, og hvad vi har gjort i andre byudviklingsområder. Altså Ørestad er jo meget mere åbent og 
der er meget længere mellem husene, og det som vi er alle sammen enige om, at det er en af 
grundene til at Ørestad ikke fungerer. Men, men man er sådan virkelig, har virkelig, virkelig 
presset hvor tæt husene kan stå på hinanden. Og det er jo sådan noget vi har lært noget af. På den 
måde har Carlsberg lokalplanen dannet skole for, for nogle af det kommende lokalplaner, som vi 
sidder med nu, eller som er udarbejdet siden da. Fx på Nordhavn, som er på vej” 
 
(08.08) Ikke direkte citeret: Der er et fald på over 22 meter over hele området. På Valby bakke. 
 
Der spørges hvordan den bydel, som de har arbejde med, kan bidrage til København. 
 
(11.44)”Jamen øh, på det tidspunkt hvor konkurrencen blev udskrevet, der havde man jo meget 
fokus på billige boliger, så det har selvfølgelig været ét af målene, det har ligesom været en by for 
alle, og  det skal imødekomme nogle boliger, som alle har råd til. Og der blev også lavet en aftale 
med Carlsberg om, jeg mener, 300 billige boliger ud af de 3.000 boliger, som der vil komme på 
området.” 
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(12.29) ”Altså en bæredygtig bydel, en blandet bydel, som bidrager til en forlængelse af 
Vesterbro.” 
 
(12.36) ”Med alle de bevaringsværdige bygninger, der er på området, kunne vi godt forestille os, at 
der kunne være nogle kulturattraktorer.” 
 
(14.17) Ikke direkte citeret: ”De har ikke noget at gøre med hvem der flytter derud, eller hvor dyrt 
det bliver.” 
 
Hvem ser I som målgruppen? 
 
(17.18) ”Vi har ikke været særlig bevidst om at det skulle være nogle bestemte mennesker, vi har 
ligesom bare tænk at det var for alle mennesker. Og det kan måske godt være det i virkeligheden 
ikke er det, der bliver realiseret.” 
 
(18.52) ”Hvis der skal bo nogen mennesker der, så skal de der gårdrum altså også kunne tilbyde en 
eller anden form for herlighedsværdi. Så det har været sådan et lille fokus for os i hvert fald. At 
sige vi ønsker jo ikke kun at det bliver kollegieboliger, fordi der er altså simpelthen for trangt eller 
for småt, eller at det kun bliver sådan nogle kontorfolk, singler, der bare kører derudaf, eller, på 
den måde prøver vi at tænke et bredt perspektiv. Men jeg tror ikke, det har været en bevidst strategi 
tidligt i processen, at det var nogle bestemte målgrupper.” 
 
Hvem tror du, der kommer til at dominere byrummet? 
 
(19.43)”Det ved jeg faktisk slet ikke. Om ikke det vil være sådan noget, der skifter over tid. Altså 
der er jo den der fokus på kulturen, og på gallerier og sådan noget. Men jeg kunne godt forestille 
mig, at det kommer til at skifte over tid. Noget af det Carlsberg selv har sagt, er jo at de vil have 
fokus på livsstil.” 
 
(21.12) ”Jeg har fået refereret, at de [Carlsberg, red.] på et tidspunkt nærmest har brugt ordet ’lidt 
ligesom Christiania’, men selvfølgelig slet ikke. Men altså have den der iværksætterånd, og have 
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alle de kreative mennesker, og noget sådan ejerskab til bydelen. Hvor de, øh, har udviklet Tuborg 
Havn inden de startede på Carlsberg, og det blev bygget sådan (…) Det sagde de i hvert fald til os, 
det er skrækeksemplet. Det er ikke sådan vi vil have det.” 
 
(22.37) ”Der har også været en pige med fra Gehl  Arkitekter, hun blev ansat hos Entasis, og var 
projektleder i den der byrumsgruppe, og har haft utroligt meget fokus på det der med det humane, 
og mere overgangen mellem bygninger og byrum, og ligesom få den der bløde ting ind i den fysiske 
planlægning. Så hvis vi også kan holde fast i de ting, så tror jeg også, det bliver en inviterende 
bydel.” 
 
(24.56)”Jeg synes jo de er store, når de er 95 i gennemsnit, (…) og der er ingen, der må være 
mindre end 75. (…) Så er det god nok en, en, jeg tror, det hedder op til 10% må være små 
lejligheder, eller også så står der, at små lejligheder som, altså støtte af fx med kollegier og 
institutionsboliger til ældre eller sådan noget. De tæller ikke med i det der regnskab.” 
 
(39.39)”Så man ligesom får flyttet stationen, og lavet nogle forbindelser oppe i byen, og få nogle 
mennesker ind.” 
 
(40.42) ”Normalt vil man jo gerne skabe nogle ruter, hvor folk ligesom har et flow. Og man kan 
også sagtens spadsere igennem, men hvis man ligesom tænker i forhold til strøggader, eller sådan 
noget, så bliver det lidt en død ende af Carlsberg.” 
 
(42.36) ”Frederiksberg kommune har været sådan, ’de slår handelslivet på Frederiksberg ihjel hvis 
der skal være så mange’ [butikker, red.].” 
 
(48.42) ”Det er jo virkelig et forgangsbillede for noget efterfølgende arbejde. Også lokalplanen. 
Der er virkelig blevet udviklet nogle ting, som vi ikke har gjort før. Det kan vi godt være stole af 
alle sammen.” 
 
Er det lidt et paradigme indenfor byudvikling? 
 
(48.54) ”Ja, i hvert fald på kvartersniveau.” 
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Bilag 5.1 – Interviewguide, Malene Freudendal-Pedersen og Jesper Pagh, 
Tirsdag d. 3. Maj 2011 
 
Forskerspørgsmål står i kursiv. 
 
o Fortæl om dig selv og hvad din baggrund er.  
 
o Hvad var din rolle i Carlsberg projektet? 
• Hvilke slags rådgivere er I? 
 
o Hvilke områder rådgav du om? 
• Bagvedliggende agendaer i forhold til Carlsberg området 
 
o Hvilke problematikker så du i projektet? 
• Noget de selv kunne se, noget det valgte at se bort fra? 
 
o Hvem ser du som det optimale klientel bosiddende og arbejdende i Carlsberg området? Og 
hvorfor? 
• Hvilke mennesker, mere konkret, middelklassen, vesterbroere? Vi vil ikke spises af 
med hvad der står i lokalplanen. 
 
o Hvem tror du bliver målgruppen og hvordan tror du området kan blive brugt?  
• Rent logistisk, i forhold til at være et bindeled mellem Kongens Enghave, Vesterbro, 
Valby, Frederiksberg? 
 
o I forhold til infrastrukturen, hvordan ser du det kan udformes - der skal jo være meget smalle 
gader og der udfordres, og der rykkes til nogle grænser for hvordan dette kan udformes, hvordan 
bliver hverdagsgangen i Carlsberg? 
 
o Hvad er deres strategi for dette?  
 
o Hvad skal kan Carlsberg Byen bidrage til i forhold til København som by? 
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• København som by må være glad for denne nye bydel. 
 
o Hvad tror du ville være den bedre strategi? 
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Bilag 5.2 - Referat af Interview med Malene Freudendal Pedersen og Jesper Pagh 
 
Malene Freudendal Pedersen er udannet fra Tek-Sam ved Roskilde Universitet. Hun arbejder med 
mobilitetsforskning og har bl.a. været mobilitetskonsulent hos Entasis, i forbindelse med Carlsberg 
projektet.  
Jesper Pagh er udannet arkitekt og arbejder nu som ekstern lektor på Roskilde Universitet, samt hos 
Arkitektens Forlag, som tekniks redaktør. Arkitektens Forlag har hovedsæde i Tap E, i den 
kommende Carlsberg By.  
 
Det største problem for Carlsberg Byen er, at de har haft muligheden for at sige, at byen skulle være 
bilfri. Det var en oplagt mulighed, da der kommer en ny Enghave Station, så stationsnærheden vil 
medvirke til, at det er let at komme til og fra området. Carlsberg har valgt at planlægge byen efter, at 
de kommende beboere og erhvervsdrivende i området, har egen bil.  
 
Om mangfoldighed lykkes afhænger af mange faktorer. Entasis vision er helt klart, at de vil have 
blandet bolig forhold, men det hele kommer an på, hvor dyrt det bliver og, hvilke ejerformer, der 
kommer. Der er masser grunde til slag i området, og de kan sælges til højstbydende. Der vil 
selvfølgelig blive udstedt en del konkurrencer, som entreprenører kan vinde og, hvis de vil tjene 
meget på det, bliver visionen svær at efterleve.    
Der er forskel på om det er RealDania og Carlsberg der skal bygge det hele. Der er flere eksempler 
på lignende situationer i København. Hvis man kigger på Ørestad og Bryggen har problemet været 
grundpriserne. De har medvirket til, at Boligselskaberne ikke havde råd til at bygge lejeboliger og 
det har presset priserne op.  
 
Carlsberg ville aldrig forlade det gamle bryggeri. De kunne i princippet havde forladt området totalt 
og revet det hele ned, og solgt grunden til højstbydende. Når en virksomhed er i produktion, er ingen 
bygninger fredede, men de bliver de med det sammen produktionen lukkes, så de har selv valgt at 
frede bygningerne. Deres eneste interesse er, at de nu kan sælge grundende dyrt og derigennem få et 
større økonomisk overskud end, hvis hele grunden blev solgt til en byder.  
Der er ingen tvivl om, at de investerer mange penge i området, men kun i håbet om at få dem tilbage 
igen, plus overskud. Nu kan de brande sig selv med en Carlsberg By, så længe den står, og det er der 
penge i.     
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Der kan nå at ske meget ved visionen. I første omgang, hvor Carlsberg udmeldte, at de ville flytte 
produktionen, var visionen at beholde grunden til den helt rigtige byder – de ville vise, at deres 
pengekasse var uendelig stor. Så kom finanskrisen, og de valgte derfor at udstede konkurrencen, 
Vores By. Det er ikke sikkert endnu, at det nogensinde bliver til noget. 
Der er kommet ny ejerkreds til, som har valgt at relancere Carlsberg i nye flasker og et nyt engelsk 
slogan. De har trukket hele deres identitet ud med badevandet. De har altid bygget deres identitet på 
historie og, at de havde frit løbende vand i kældrene, som de brugte i deres ølproduktion. Man skal 
ikke være blind for, at det hele kan forvinde på et øjeblik, hvis det er det, der skal til.  
Der er mange gode idéer, og selvfølgelig er der nogen der har reelle intentioner, men ingen tvivl om, 
at det er med til at brande dem.  
I alle de visualisering man ser af området, er der ingen biler tilstede. Det er ligesom om, at bilerne 
følger med som en blindpassager – det er en selvfølgelighed, at de følger med. De vil gerne have en 
bæredygtig by, som er Co2 –neutral, men de kan simpelthen ikke gå på kompromis med bilen. De er 
bundet til forestilling om, at alle har behov for en bil. Forskning viser, at veje med mange biler på, 
giver afstand mellem sociale relationer, på den anden side af vejen og det går stik mod deres vision 
om en aktiv by, med gode naboskaber.   
Byudvikling er i dag planlagt efter den kreative klasse, og det kan godt være, at de siger noget andet, 
men det er fakta. Der er altid nogen man vil have ind og andre man ikke vil have ind. De vil fx ikke 
have dem ind der sidder og drikker øl på bænken, og dem der bor ved Vesterbro Svømmehal.  
Men grunden til, at byplanlægning er udformet efter den kreative klasse er, at de tiltrækker alle 
andre, og de vil gerne bo sammen med dem.  
Området kan blive lidt ligesom Christiania, hvor alle folk er velkommen og der er aktiviteter døgnet 
rundt. Der er en masse børnefamilier i området, og man har et godt naboskab. Men det 
grundlæggende for Christiania er, at er ikke er nogen, som ejer noget. Folk ligger og tager sol på 
cykelstien og man kan løbe igennem folks haver uden de gener dem. Om det er overføres til 
Carlsberg Byen er noget andet. Hvis folk har betalt 5 mio. for deres rækkehus, er det ikke sikkert, at 
de vil have folk rendende i deres haver. 
Om de kommende pladser vil blive brugt efter hensigten er svært at sige, det handler ofte om 
tilfældigheder, som solens vinkler, træer, og hvem der kom først. Men idéen med parkerne er gode, 
men folk har det med at indtage et rum på deres egen måde. Hertil der kan også opstå konflikter om, 
at folk udefra synes de har rettigheder til nogle områder, og derfor føler beboerne sig udenfor. Den 
menneske faktor har det altid med at fucke planer op.  
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På langt sigt, hvis den oprindelig vision kan blive ført ud i livet, så har man planlægningsmæssig en 
god case, med udgangspunkt i, at en privatejet grund kan blive til noget. I lignende projekter, er der 
ofte skiftende ejere og interessantgrupper, som ikke følger de oprindelige visioner, og det er derfor 
ellers gode visioner fejler i udførelsen.  
De langsom udviklende byer har ofte bedre mulighed for at lykkes, da deres design er robust. Det 
robuste design har tilpasningsmuligheder, hvor det er muligt at ændre på det løbende, hvis det viser 
sig, at centrum fx skulle ligge et andet sted. Dette kan i sidste ende gøre Carlsberg Byen til den 
gode case, som man i fremtiden kan planlægge byer efter.   
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Bilag 5.3 - Delvis transskribering af interview med Malene Freudendal Pedersen og Jesper 
Pagh 
 
Minuttal og navn på udtaler er skrevet i parentes 
(03.50, Malene) ”Carlsberg har muligheden for at sige, at hvis du vil bo her inde midt i byen  så 
kræver det faktisk at du ikke har en bil…det skridt har de ikke turde at tage. De vil have den del ind 
af befolkningen som tjener penge og som alle sammen har en bil og det mønster vil de godt 
vedligeholde samtidig med, at de siger, at det vil vi have men alligevel så bygger de bolig og 
parkering på en måde så det mønster bliver vedligeholdt.”  
(06.49, Malene) ”Starte med at vise at man kan bo derude i noget som ikke var stations nært.” 
(10.15, Malene) ”Det kommer an på hvem der vinder konkurrencen, og hvorfor nogle 
entreprenører  de får til at bygge det, og hvor meget de skal tjene på det.” 
(10.25, Malene) ”Jeg skal se det, før jeg tror på det.”  
(12.56, Jesper) ”… lade det ligge som wasteland. Deres eneste interesse i den der by det er jo 
egentlig at, er at til dels vil de gerne skabe noget som brander dem for eftertiden...”   
(13.37, Jesper) ”Den eneste interesse Carlsberg har er, at de kan sælge grundene dyrt.”  
(17.08, Malene) ”Det er ikke sikkert, at der noget der nogensinde overhovedet bliver til noget.”  
(17.47, Jesper) ”De har lige trukket hele deres identitet ud med badevandet, som er stort set lige så 
gammel som deres bys identitet.” 
(19.29, Jesper) ”Man skal bare ikke være blind over for, at det kan forsvinde på et øjeblik, hvis der 
kommer, hvis det er det der skal til.”   
(19.42, Malene) ”Cool cash”  
(24.14, Malene) ”Forskning der viser at jo flere biler der kører på en vej, altså hvis man har to 
boligområder og der er en vej imellem, jo flere biler der kører på den vej jo mindre interaktion er 
der, altså jo færre venskaber eller bekendte har på den anden side af den vej.”  
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(27.46, Malene) ”…der er nogen man vil have ind og så er der nogen man ikke vil have ind, og dem 
der ned ved Vesterbro Svømmehal, dem vil man ikke have ind på Carlsberg området.”   
(28.22, Jesper) ”De kommer fordi de vil gerne bo sammen med de andre” 
(29.11, Malene) ”Det bliver lidt ligesom Christiania dybest set er det, det samme Christiania. 
Christiania har jo et  område, hvor folk kommer til som er en meget lille del af Christiania og så 
her det resten af Christiania, hvor noget af det er jo børnefamilie paradis, hvor der ikke sker 
noget.”  
(30.04, Malene) ”Det der er med Christiania, er at der ikke er nogen der ejer noget. Det er det, der 
gør Christiania et område for alle, altså det meste af tiden. (30.39) ”Om det kan overføres til 
Carlsberg, er jo noget andet fordi, hvis folk har betalt 5 mio. for deres lille rækkehus så vil de 
måske også gerne ha’ deres lille have, hvor der ikke er nogen der skal komme for tæt på.”  
(31.49 , Malene) ”Det er enormt svært og bestemme hvilke funktioner der skal være hvor, for det er 
ofte tilfældigheder og noget med solens vinkel og hvorfor et træ og hvem er lige kom der først.”   
(32.18, Malene) ”Folk har jo en tendens til at indtage rummet på deres egen måde.” 
(33.12, Malene) ”Den menneskelige faktor, som altid fucker planer op.”  
(38.35, Jesper) ”… en slags planlagt udvikling, altså det der med, at man hiver alle de der 
kunstnere ind og de kreative, så bliver det mere attraktivt for de andre, der har råd til at betale, 
som synes det er fedt at være sammen med de andre.” 
(42.26 Jesper) ”De her langsomt fremadskridende udviklinger, kan man nem nå at ændre noget og 
flytte lidt rundt, hvis det viser sig at centrum er herovre i stedet for, det er sådan en by udvikler 
sig.” 
 
 
  
